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Mathilde 
Abels, Frl. Alma. . . 
„ Frl. Hanna . . 
„ vr. meä. Heinrich 
Abohm, Johannes nnd Fr. Johanna . 
Adamsou, Fr. Annette 
Fr. Helene . 
Adder, Fr. Anna . . 
Adelheidt, Alexander und Fr 
Adelheim. Fr. Or. Alice. 
„ Frl. Wilhelmine 
„ vereid. Rechtsanwalt Wolde-
mar und Tochter Hedwig . 
Adellos, Fr. Staatsrat Constance von 
Admin, Fr. Anna und Töchter Marga 
nnd Emma 
Ahlers, August und Fr. Doris 
Ahlmann, Arthur und Fr. Annette, 
Simson . . 
Ahrens, Karl . . . 
uud Fr. Elisabeth 
„ Frl. Elly. . 
Albeck, Johannes . . 
Albrecht, Fr. Mathilde 
Aleis, Eligen uud Fr. 
Alisch, Frl Anna . . 
„ Frl. Gertrud . 
„ Architekt Paul. 




„ Fr. Marie. 
Ambrosen, Fr. Amanda 
Anderson, Frl. Eleonore 
„ Fr. Emma ge 
„ Frl. Henriette 
„ Fr. Katarine 
„ Fr. Marie . 




Hapsal sskaja 29. 
Nishn. Nowgorod, Shukorv-
Hapsal. 
Turgel üb. Allenküll. 
Weißenstein. 
Dunkerstr. 4. 
Fabrikstr. 17b, XXVI. 
Weiß enstein. 
Dom, Kirchengasse 4. 
Kausmannstr. 2. 
Poststraße 3. Sprst. 10—11 
und 5—6. 
Riga, Parkstraße 5 oder 
Hapsal, eig, Haus, 
Tatarenstr. 3. 




hol dt. Tel. 50. 
Rakkamois üb. Ampel. 
Gr. Pernansche Str. 44. 
Badstubenstr. 6, IV.  
6 ,  IV.  
Petersbnrg,Puschkinsk 8W.4 
„ 8, W. 4. 
Gr. Karristr. 15. 
Petersburg, Petersb. Seite, 
Pokrowskaja 1^, VII.  
Tatarenstr. 23/25. 
Ritterstraße 3. 
Kl. Karristr. 7. 
Alte Lehmstraße 10, I. 
Baltischport, eig. Haus. 
Ritterstraße 32, IV.  
Königsthalerstraße 2, I. 
Breitstraße 28. 
Andresen, Fr. Amalie 
Angelus, Fr. Sonny 
Ant, Waisenvater Tönnis u. Fr. Marie 
Anton, Georg und Fr. Martha . . 
Antoni, Johann und Fr. Mathilde, 
Töchter: Helma und Salme. 
Antropoff, Dr. pkil. Andreas von 
Nikolai von 
Roman von u. Fr. Sophie 
Roman von u. Fr. Sophie, 
geb. Barouesse Stackelberg. 
Anweldt, Frl. Anna 
Frl. Helmi 
Fr. Johanna 
Konstantin und Fr. Ellen geb. 
Benthner 
Apfelbaum, Georg und Fr. Alide 
Arendt, Frl. Elisabeth . . . 
A r m a n n ,  F r .  M a r i e  . . . .  
Armsen, Staatsrat August . . 
uud Fr. Agnes. . . 
Bruno 
El-
„ canä. sur. Erwin. . 
Frl. Misi .... 
„ Or. med. Paul und Fr. 
linor 
Aron, Leopold 
Arronet, Ingenieur Maximilian 
F r .  D o r a  . . . .  
Aßmuth, Pastor Alexander und Fr. 
guste, Tochter: Marie Luise. 
„ Pastor emer. Eduard, Toch­
ter: Elisabeth 
„ Fr. Erika, geb. Müller . . 
„ Ewald . 
„ Gerhard 
„ Johann und Fr. Emilie, Toch­
ter : Alma 
und 
Au-
Heil. Geiststraße 4. 
Gonsiorstraße 8, I. 
Weißenstein. 
Ofenstraße 17. 
Wieso üb. Mar-Magdal. 
Riga, Schnlenstraße 14, IX. 
Tel. 2010. 
Riga, Schulenstraße 14, IX. 
Uxnorm üb. Sack. 
Petersburg, Petrowsky 
Ostrow, Bavaria. 
Anutowo üb. Idriza, Mos-
kau-Windauer-Bahn. 









Poststraße 8, I, od. Karri-
pfortenprom. I, Estl. Adl. 
Güter-Krediw., Tel. 311. 
Gr. Karristraße 15. 
Poststraße 8, 1. 
lTel. 182. 
Lehmstraße 18. Sprst. 4—5. 
Wesenberg, Langstraße. 
Epinatjer^str. 3, II!, Tel. 739. 
Kaufmannstraße 3. 
Ramma üb. Mar -Mag dal. 
Hallist üb. Abia in Livland. 
Ligowo, Matroejewfkaja 52. 
Ramma üb. Mar-Magdal. 
Gr. Arewjewstraße 12. 
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Attemann, Kapitän Ernst u. Fr. Anna Stiftstraße 2, I. 
„ Kapitän Karl u. Fr. Agnes Baltischport, Haus Palm. 
Aun, Frl. Dagmar Langstraße 36, VII. 
Auner, Frl. Adele Brauereistraße 5, I. 
Aunmann, Fr Luise Karlsstraße 3. 
Auning, Konstantin und Fr. Johanna Gr. Batteriestraße 1, ü. 
Aurich, John und Fr. Aline . . . Kotzebuestr. 14 od. Brokus-
berg 10, Kontor Born-
holdt, Tel, 255. 
Auster, Frl. Lucie Klosterpforte 18. 
„ Viktor und Fr. Helene... „ 18. Tel. 101 
oder Gr. Karristraße 11, 
Tel. 594. 
Awik, Frl. Emilie Wittenhofftraße 6. 
Bach, Alfred uud Fr. Agathe . . . Poidifer üb. Aß. 
Bachmauu, Frl. Ida Gr. Rosenkranzstraße 13. 
„ Fr. Julie Langstraße 34. 
Badendick, Heinrich und Fr. Elise; 
Töchter: Lonny u. Wanda Breitstraße 34. Tel. 121. 
Baer, Alexander von Piep üb. Wäggewa. 
„ Alexander von uud Fr. Selma Lehmpforte 15. 
„ Alfred von und Fr. Katharine . Repnik üb. Korff od. Dom­
promenade 3,  II .  
„ Frl. Alide von Rüststraße '5. 
„ Ferdinand von Noroorossiifk, Ges. f. Zement-
uud Fr. Barbara „ ffabrikation. 
„ Hermanu vou Repnik üb. Korff. 
Bärenklan, Ernst uud Fr. Emilie . Br. Sandstraße 43. 
Bälge, Eduard und Fr. Lilly; Tochter 
Magda Langstraße 66. Tel. 240. 
„ Or. Ernst und Fr. Matilde . Petersburg, W. O., 12. Li­
nie 3is, X. 
„ Frl. Frida Kawast üb. Wesenberg. 
„ Or. Ralf uud Fr. Stella . . Rüststraße 2. Sprst. 4—5. 
Bäuerle, Frl. Berta Dompromenade 4, IV. 
Baggo, Eduard von uud Fr. Elsbeth Wasalem üb. Kegel oder 
Dom, Schulstraße 2. 
Tel. 532. 
„ Konstautin von n. Fr. Minna Wesenberg, Langstraße. 
„ Balerian von und Fr. Lucie; 
Tochter: Carmen v. Beh . . Sack üb Sack oder Breit­
straße 17, Tel. 370. 
Walter von Schloß Leal üb. Leal 
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Balg, Frl. Brigitte Langstraße 68. 
Balk, Ewald Weißenstein. 
„ Jobann und Fr. Emmeline. . „ 
Balson, Fr. Auguste Doktorat Haggers üb. Hag­
gers 
Baltz, Fr. Lydia von geb. Schultz. . Hapsal, eig. Haus. 
Bang, Frl. Marie Raderstraße 22, !ü. 
Bange, Oberlehrer William und Fr. 
Magdalene Kaufmannstraße 8. 
Bankmauu, Fr. Miuua Riesenkampffstraße 27, v. 
Barauoss, Alexei von und Fr. Agnes. Kappo üb. Rakke. 
„ Fr. Lilly von Kaufmannstraße I«!. 
„ Fr. Generalin Marie von 
geb. von Neutern. . . .  K l e i n e  R o s e n k r a n z s t r a ß e  4 ,  
Tel. 135. 
„ Trosim von und Fr. Em­
meline Wesenberg, Langstraße. 
Barlöven, Alexander von Attel üb. Haggud 
Baruehl, Pastor Friedrich u. Fr. Alice Mitau, Reformierte Kirche. 
Barth, Frl. Elise Kl. Dörptsche Str. 2. 
„ Frl. Fanny „ „ „ 2 .  
Fr. Lina „ „ „ 2 .  
Frl. Lonny „ „ „ 2 .  
Bauer, Fr. Kousul Alma . . . .  K e n t m a n n s t r a ß e  7 .  
„ Frl. Kathariue Breitstraße 13. 
Baumann, Frl. Adiue Hapsal. 
„ Julius uud Fr. Marie. . Koppelstraße 21 od. Koppel­
straße 19, Baumwollspinn. 
Tel. 195. 
Baumgarten, Fr. Geueralm Annette v. 
und Tochter Elisabeth . Breitstraße 9, I I .  
„ Constant von . . . .  R e g g a f e r  ü b .  L e c h t s ,  
„ Fr. Elise Königstnlerstraße 4, 
Beater, Pastor Alexander und Tochter 
Elisabeth Makerstrnße 8, IV.  
Bebing, Frl. Berta Schmiedestraße 38, VI.  
„ Frl. Emilie Süsternstraße 12. 
Beckmann, Frl. Amalie Weißenstein, Pernausche 
Straße, Haus Aehrfeldt. 
Behning, Fr. Ella Sörensenstraße 14. 
Behr, Edgar und Fr. Grete : . . Kaddakscher Weg 4, 
„ Baron Emmerich und Fr. Helene Uchten üb. Kappel. 
„ Fr. Eva Kaddakscher Weg 4. Tel. 159. 
Behrens, Frl. Eveline Langstraße 51. 
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Behrsing, Oberlehrer Arthur und Fr 
Helene 
„ Johauues und Fr. Agnes 
Behse, Erich und Fr. Margarethe. 
Bickendorfs, Konstantin von n Fr. Agg 
B e u d t ,  F r .  T h e o p h i l i e  . . . .  
Benecke, Otto und Fr. Jenny . . 
Beuiko, Fr. Generalin von . . . 
Bekmauu, Jacob und Fr. Emilie . 
Berendts, August uud Fr. Laura . 
Berg. Frl. Agues 
„ Frl. Alma 
Arved 
Friedrich uud Fr. Julie. 
Fr. l)r. Luise . . . . 
Frl. Marie 
„ Frl. Paula 
„ Frl. Wauda 
„ Staatsrat Oberlehrer Woldemai 
Berger, Frl. Berta 
Berger, Oskar und Fr. Wilhelmine 
Bergfeldt, Frl. Alme . 
„ Frl. Emma 
Frl. Fauuy 
„ Frl. Marie 
Bergmann, Fr. Berta. 
„ Fr. Or. Emilie von . 
„ Frl. Johanna von . . 
„  F r .  P a u l i n e  . . . .  
Bergwitt, Fr. Pastor Sophie . . 
Berkhahn, Theodor uud Fr. Matilde 
Berner, Viktor 
Bernhard, Staatsrat Erwin und Fi 
Mathilde 
„ Erwin 
Beth, Frl. Marie 
Bette, Frl. Alide 
„ Fr. Meta; Tochter: Irene; 
Söhne: Harald uud Ralf . . 
Gr. Baleasnoistraße 7, I. 
Baltischportsche Str. 9, VIII. 
Lehmstraße, H. Rotermann. 
Iendel üb. Charlottenhof. 
Hapsal, eig. Haus. 
Nikolaistraße 12. 
Wilna, Antokol, H. Romer. 
Iewe. 
Afer üb. Aß. 
Falkensteg 4. 
Hapsal. 
Glasfabrik Ssablino über 







Tula, Puschkiufkaja 1. 
Raderstraße 4. 
Breitstraße 19 oder Rader­
straße 4, Tel. 2<>9. 
Hapsal, Suwororostraße. 
Hapsal, Gr. Schloßstraße, 
Kinderheim. 
Hapsal, Snworowstraße. 
Kl. Dörptfche Straße 3, I. 
Tel. 7>13. 
Wefeuberg, Reoalsche Str. 
Eisenstraße 13. 
Dompromenade 19. 
Gr. Rosenkranzstraße 12. 
Girgensohnstraße 1s, I I I .  
Port-Kunda üb. Wesenberg. 
Langstraße 62 
62. 
Königstraße 3, VI. 
Gr. Batteriestraße 18, I. 
Ofenstraße 16, V. 
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Beyersdorfs, Frl. Olga . . 
Bidder, Otto und Fr. Dora 
B i e ,  F r .  H e d w i g  . . . .  
Meckel, Johann und Fr. Sophie 
B i e l i b ,  F r l .  L n l s e  . . . .  
Bienert, Fr. Antonie; Töchter 
und Edith . . . 
B i l s ,  F r .  A n n a  . . . .  
Birken, Otto und Fr. Berta 
Bittner, Albert 
Bitzer, Or. Karl .... 
Erika 
Bladt, Bankier F. 
Blaese, Oskar von und Fr. Olga geb 
Baronesse v. d. Pahlen. . 
Blauberg, Alexander und Fr. Else 
„ Fr. Hjertha geb. Mühlbaum 
Bleudorn, Hugo und Fr. Paula , 
Blink, Eduard und Fr. Rosa . . 
„ Fr. Olga 
Bloes, Fr. Elise 
„ Fr. Harry n. Tochter Dagmar 
Blosfeld, Oberlehrer Or. Paul und 
Fr- Ilse 
Bloßfeldt, Siegfried .... 
Blumberg, Frl. Alice. . . . 
„ Frl. Cäcilie . . . 
Blumberg, Karl und Fr. Marie 
„ Ingenieur Oskar . 
Blumfeld, Fr. Henriette . . 
Blumwerk, Fr. Wilhelmine . 
Bochmann, Frl. Marie von. 
B o c k ,  F r l .  B e r t a  . . . .  
„  W o l d e m a r  . . . .  
Bode, Fr. Alma von. . . 
„ Notarius Oskar von . 
Bodisco, vereid. Rechtsanwalt 
der von -Kasargen. 




Kopenhagen, Ribegade 17, 
Leal. 
Dom, Ritterhansstraße 10. 
Girgensohnstraße 8. 
Hollandstraße 20, VI. 
Weißenstein. 
Falksparkstraße 13. 
Breitstr. 11, Pension Boh' 
danowicz. Tel. 8!>9. 
Moskau, Roshdestw., Srvo-
narfki Per. 6. 
Fabrik Port-Kunda üb. We­
senberg. sTel, «»02. 
Gr. Dörptfche Straße 27. 
Hapsal, Hans Jürgens 
Gr. Karristr. 7 od. Kontor 
TH.ClayhillskS.Tel.089. 
Kl. Dörptfche Str. 21, III. 
Weißenstein. 
Manegenstraße 4, XI. 
Poststraße 5, IV. 
Ritterstr 14 od. Domschule. 
Tel. 703. 
Gut Kolk üb. Rasik. 
Tatarenstraße 14. 
Kurzer Domberg 3, I I I .  
Eisenstraße 3, XII.  
Süsternstraße 12, Tel. 621 
oder Ziegelstr. 9, Fabrik 
Tel. 628. 
Knmna üb. Kegel. 
Falkensteg 6. Tel. 536. 
Lehmstraße 16, 4. 
Narwfche Str. 7. 
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Bodisco, Eduard von u. Fr. Theophile 
„ Sekretär d. Estl. Konsistoriums 
Roman von 
„ Ingenieur Woldemar von und 
Fr. Anna geb. Rinne. . 
Böckler, Frl. Magda 
„ Martin und Fr. Magda . 
Böhm. Gustav und Fr. Wilhelmine 
Töchter: Elsbeth und Erna 
„ Richard und Fr. Grete 
Bölter, Fr. Emma 
Böttker, Fr. Marie 
Bohdanowicz, Fr. Margarethe von 
Bomann, Fr. Tio 
Borchardt, Fr. Ida 
Borchert, Wilhelm und Fr. Hedwig 
Töchter: Helene und Anna 
Borck, Karl nnd Fr. Wendla . . 
„ Paul uud Fr. Jenny; Tochter 
Ilse 
Borell, Fr. Sigrid 
Borg, Or. mecl. Wilhelm von der und 
Fr. Alice 
Borgeest, Fr. Alma 
Bollstedt, Fr. Dorothea .... 





Brandt, Staatsrat Alsred von und Fr 
Gabriele 
„ Fr. Alide 
„ Frl. Emma 
„ Eugen und Fr. Paula 
Dompromenade 21 oder: 
Dom, Ritterschastskanzlei. 
Tel. 171. 
Langstraße 58 oder Dom, 
Estl. Konsistorium. 
Narwa. 
Baltischportsche Str. 46. 
Breitstraße 31, 
Alimannstraße 14, I. 
14, l. 
Sumpfstraße 6. 
N. Fischermaistraße 7, IV. 
Breitstraße 11. Tel. 899. 
Kotzebuestraße 8. 
Gr. Dörptfche Str. 16, I. 
Rüststraße 8. Tel, 90. 
Narwsche Str. 34. 
Baltischportsche Str. 6, I I .  
Neugasse 12, VII.  
Langstraße 28. 
Neugasfe 23, VI.  
Gr. Lechtigal üb. Hapsal. 
„ Friedrich uud Fr. Berta . . 
„ Frl- Olga 
Brasch, Fr. Elisabeth von, geb. v. Müh-
leudahl und Tochter Dudy. . 
Große Rosenkranzstraße 9. 
Epinatjewstr. 3z. ^Tel. 302. 
Gr. Lechtigal üb. Hapsal. 
Leal. 
Tatarenstraße 18, I. 
Gr. Dörptfche Str. 61, I. 
Wesenberg 
Dunkerstraße 15 oder Mu­
sikalienhandlung Locher, 
Mundkenstraße. Tel. 283. 
Leal. 
Wesenberg, Langstraße. 
Villa Brasch üb. Lodensee. 
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Brasche, Pastor Arved und Fr. Alma 
„ Pastor Christfried u. Fr. Alice 
„ Emanuel 
„ Frl. Margarethe . . . 
„ Frl. Nelly 
„ Frl. Olga 
„ Oskar und Fr. Helene 
„ Fr. Selma u. Schwiegertochter 
Fr. Erika, geb. Hoeppeuer 
Viktor 
„ Wilhelm und Fr. Elisabeth 
T o c h t e r :  A n n a  . . . .  
Braun, Fr. Luise geb. Gressel . . 
B r e c k m a n n ,  F r l .  L u i s e  . . . .  
Brehm, Eduard uud Fr. Gisela 
„ Fr. Marie uud Tochter Marie 
Bremen, Frl. Alexaudriue von . . 
„ Koustauliu vou und Fr. Ina; 
Tochter: Dagmar . . . . 
„ Koustautiu vou und Fr. Stella 
„ Frl Mary vou . . . . 
„ Ulrich vou und Fr. Natty . 
Brenner, Frl. Margarethe . . . . 
„ Fr. Marie 
Breustedt, Frl. Helene vou . . . . 
Breveru, Fr. Anna von, geb. Baronesse 
Uexküll 
„ Fr. Coustauce vou, geb. vou 
Harpe 
„ Egiuout vou uud Fr. Alice. 
„ Ernst von und Fr. Edda . 
„ Karl von und Fr. Olga. . 
„ Frl. Marie vou . . . . 
„ Otto von uud Fr. Marga­
rethe; Tochter: Gita; Söhne 
Hermann uud Paul . . . 
„ Frl. Souna von . . . . 
„ Frl. Sophie von . . . . 
Breyer, Hugo uud Fr. Johanna; Sohn 
Hans 
„ Fr. Wilhelmine 
Goldenbeck üb. Turpel. 
Ioerden üb. Haggnd. 
Apotheke Alt-Fennern in 
Weißenstein. fLivland. 




Raderstraße 19, Tel. 162. 
Neugasse 23, IV. 
Weißenstein. 
Nomine, Bahnhofstraße >2. 
Kl. Pernanfche Str. 19 od. 
Dom, Grnndbuchabt.T. 510. 
Amandus üb. Rakke, 
Nomine, Bahnhosstraße 12. 
Rnil üb. Liirva. 
Antonisberq II. Tel. 338. 
I I -  „  3 3 8 .  
Baltischportsche Str. 14, II. 
Altenhof üb. Wesenberg. 
Keis üb. Rakke. 
Kersel üb. Aß. 
Jaggowal üb. Rafit, 
Dompromeiiade >9. 
Saximois üb. Taps od. Dom 
Schulgasse 13. Tel. 527. 
Alimannstraße 12. 
Karlsbrunn üb. Aß. 
Girgensohnstraße 11. 
Marienthal üb. Taps. 
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Bringeutoss, Arthur und Fr. Sophie . Dompromenade 3, xiv. 
„ Kurt Dompromenade 3, XIV oder 
Broknsberg .11, Kontor 
Oskar Stüde. Tel. 191. 
Broch Haus uud Fr. Julie; Tochter: 
Gerda A.Fischermaistr.11. Tel.494. 
Kontor Clayhills K Eon. 
Tel. 689. 
Brockhauseu, Erust Arbafer üb. Katharinen 
„ Georg und Tochter Helene Kl. Rosenkranzstraße 9. 
„ Gerhard Narnische Str 14. 
„ Fr. Luise; Töchter: Elly, 
Gretchen und Hedwig . Narwsche Str. 8. 
„ Frl. Aiarta Sillamäggi üb. Sillamäggi. 
Kapitän Walter . . . Nenhollandstr. 8. Tel. 28. 
Brommig, Fr. ^iarie; Töchter: Adele 
und Alma Gr. Dörptsche Str, 20. 
Brosse, Fr. Olga Kl. Dörptsche Str. Tel. 303. 
„ Paul Tatarenstraße 6s. 
„ Theodor uud Fr. Helene . . Kl. Dörptsche Str. 2. Tel. 303. 
Brüggen, 7n'. Alma . , ... Weißenstein. 
Bruhus, Pastor Emil uud Fr. Helene; 
Tochter: Margarethe . . . Nissi üb. Linva. 
„ Pastor Ookar und Fr. Anna St. Petri üb. Weißeustein. 
Bruiuiugk, Baronesse Lucie .... Oiso über Kerreser oder 
Breitstraße 13. 
Buchmauu, Karl und Fr. Kathariue . Schmiedestraße 27, II. 
Buck, Pastor Peter uud Fr. Hedwig . Kentmcumstraße Ii. 
Budberg, Laudrätiu Baronin Elisabeth 
uud Tochter Anna . . . Wannamois üb. Leal. 
Bührig, Or. Heinrich u. Fr. Marion; 
Tochter Helene Zementsabr.Port-Kundaüb. 
Wesenberg. 
Büll, Frl. Alma Hapsal, Haus Ackelberg. 
„ Frl. Käthe „ „ „ 
„ Fr. Luise uud Tochter Angelika. 
„ Frl. Marie Apothekerstraße 5, II. 
Bulle, Frl. Julie Broknsberg 4, VII. 
Büusow, Christian Noistser üb. Weißenstein. 
„ Eduard „ „ 
Büttuer, Fr. Else Leal. 
Frl. Louuy 
„ ?l'ikolai uud Fr. Auguste . . „ 
Waldemar 
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Bunge, Fr. Alexandra von .... 
„ Fr. Henriette von und Tochter 
Lucie 
„ Fr. Sophie von und Tochter 
Alma 
„ Frl. Welly von . . . . . 
Burmeister, Albert 
„ Anton und Fr. Mathilde. 
Busch, Albert und Fr. Luise . . . 
„ Alexander und Fr. Agathe. . 
„ Pastor Maximilian u. Fr. Marie 
„ Frl. Olga 
„ Fr. Pauline 
Buschmann, Louis und Fr. Alma; 
Söhne: Herbert u. Werner 
„ Fr. Pauline . . . , 
Buxhoeveden, Baron Adolf u. Fr. Anna; 
Tochter; Anna. . . . 
„ Baronin Elisabeth; Töch­
ter: Berta, Mathilde uud 
Nelly 
„ Barou Hermann und Fr 
A d i n a  . . . .  
„ Gräfin Nadina . . 
Callisen, Fr. Alla . . . - . 
Calpns, Fr. Alexandra nnd Töchter 
Alice, Elisabeth und Lully 
Campenhausen, Landrätin Baronin E. v 
Carlson, Frl. Anna . 
Cattley, Charles Robert 
Frl, Nora F. 
Cederhilm, Egon . . 
„ Frl. Ellen. 
„ Frl. Marta 
„ Fr. Nadeshda 
Christiansen, Frl. Anna 
Frl. Luise 
„ 'Nikolai und Fr. Käte 
Frl. Panla 
St. Petersburg, W. O., 
5. Linie 34. 
Ritterstraße 4, VI. 
Gartenstraße 10 
Ritterstraße 4. 
Narrofche Str. 26. 
Gr. Dörptsche Str. 24. 
Neugasse 24, VI. 
Brauereistraße 3. 
Pastorat Fickel üb. Ieddefer. 
Gr, Amerikastraße 10, I. 
10, I. 
Poststraße 6, IV. Tel. 293. 
Gr. Kompasstraße 38, XV. 
Schmiedestraße 4t, VI. 
Katharinental, Marienstift. 
Jambnrg. 
Klofterhof üb. Leal. 
Ritterftraße 6, I. 
St. Petri üb. Weißenstein. 





Wittenhofstr. 41 od. Pferde-
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Christoph, Frl. Agathe Sillamäggi üb. Sillamäggi. 
„ Frl. Ida Langstraße 29. 
„ Fr. Pastor Matilde und 
Töchter: Elisabeth und Ma­
tilde Hapsal, Haus Blauberg. 
„ Pastor emer. Theodor und 
Fr. Julie Wiborg, Biskopsgatan 3. 
Clement, Jakob und Fr. Anna; Toch­
ter : Wera Gr. Kompasstraße 27, V. 
Clever, Fr. Elwine n. Töchter: Aglaja 
und Olga Kl. Baleasnoistraße 3. 
„ Fr. Ol. Ludwiga Breitstraße 31. 
Clodt-Jürgeusburg, Baron Alexander 
und Fr. Ebba; 
Töchter: Else und 
Margarethe . . Lindenstraße 9. 
„ Baronesse Elisa­
beth Schweiz, Clarens le Rocher, 
Band. 
Conrad, Alsred Rüststraße 10, I. 
Coop, August uud Fr. Anna . . . Wesenberg. sstraße 34. 
Cordes, Adolf uud Fr. Helene . . . Cordesstr. 4 od. Schmiede-
Cordts, Frl. Gottliebe und Frl. Minzy Goldschmiedestraße 11. 
Cramer, Fr. Rita von Wesenberg, Dörptsche Str. 
Creutzer, Frl. Johanna von. . . . Petersburg, Klimoro Pere-
ulok 19/159, IX. 
„ Frl. Kathi von Baltischportsche Str. 14, III. 
Cruse, Fr. Luise Taubengasse 2. 
Cube, Max von Alt-Werpel üb. Leal. 
Czernay, Frl. Marie Wesenberg. 
Dahlstroem, Frl. Sophie . . . .  K ö n i g s t r a ß e  4 ,  I i .  
Dallwitz, Horst von und Fr. Henriette Glnchowo üb. Zarskoje. 
Dames, Fr. Professor Matilde, geb. Wilmersdorf b/Berlin, Ber-
Baroneffe Toll linerstraße 162. 
„ Frl. Olga Wilmersdorf b/Berlin, Ber-
linerstraße 102. 
Danilewsky, Fr. Olga Ieroe. 
Dau, Theodor Wesenberg, Langstraße. 
Daugull, Prokurist Ernst und Fr. Wera Wesenberg. 
„ vereid.RechtsanwaltJohannes Breitstr.32. Sprst. 9—11 n. 
5—6, Tel. 214. 
„ Fr. Maria Neugasse 24. 
„ Fr. Olga . . . . . . Brauereistraße 4. 
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Decken, Dietrich von der und Fr. Na­
dine; Töchter: Diua uud Olga. 
Dedjuchiu, Fr. Milly 
Deeters, Frl. Antonie 
Dehio, Albert und Fr. Asta, geb. Ba­
ronesse Maydell 








Provisor Woldemar u. Fr. Harry 
Alexauder von und Fr. Dudiug 
Alezander und Fr. Elwine . 
Alexander von und Fr. Marie 
Frl. Antonie 
Arnold von und Fr. Edith. 
F r l .  B e r t a  v o n  . . . .  
F r l .  E l i s e  v o n . . . . .  
Frl. Emma 
Georg von nnd Fr. Luise . 
Heinrich von 
Fr. Helene von .... 
Frl. Helene von 
Fr. Ida von . 
Frl. Julie von 
Fr. Juliette von und Töchter 
Ella, Adi.ia und Irma . . 
Karl von uud Fr. Margarethe 
geb. Komtesse Jgelstroem 
Nikolai von uud Fr. Ottilie 
Or. med. Otto von. . . 
„ Frl. Pauline von. . . 
Fr. Rosa von . . . . 
„ Fr. Sophie von -Kieckel. 
Dellingshausen, Baronesse Anna 
Rabbifer üb. Haggers oder 
Raderstraße 9. 
Tatarenstraße 32. 
Stift Finn üb. Wesenberg. 
Moik üb, Reval, Postf. 93. 
Antonisberg 10, Tel. 267 




Wesenberg, Haus Baggo. 
Rüststraße 8. 
Wesenberg, Haus Baggo, 
Nikolaistraße 6. 
Wesenberg, Apotheke. 
Emmomäggi üb. Rakke. 
Hapsal, Hafenstraße. 
Kostifer üb. Rasik. 
Wesenberg. 
Kawast üb. Wesenberg. 
Tatarenstraße 2. 
Kl. Pernansche Str. 18. 
„ 18. 
Mödders üb. Wesenberg. 
Kono üb' Aß. 




Ritterstraße 14, IV. 
Gr. Rosenkranzstr. 2, Pri­
vatklinik. Tel. 316. 
Wesenberg. 
Raggafer üb. Wesenberg 
Weltz üb. Wesenberg. 
Petersburg, Isinailorvsky 
Pr. 16, 1.XXIX. 
Wesenberg, Langstraße. 
Wesenberg, Haus Iohanson. 
Breitstraße 33. 
Villa Kermo üb. Katharinen. 
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Dellingshausen, Ritterschaftshauptmann 
Baron Eduard und Fr. Kattentack üb, Katharinen 
Alexandrine .... od Langstr. 19. Tel. 800. 
„ Baronesse Julie . . Dom, Kirchengasse 4. 
„ Baron Karl und Fr. 
Helene Tois üb. Lechts. 
„ Baron Nikolai und Fr. 
Esther Loop üb. Katharinen. 
Demin, Fr. Amanda Lehmstraße 1. Tel. 102. 
„  K o n s t a n t i n  . . . . . .  „  „  1 0 2 .  
Denissen, Frl. Helene Heiurichshof über Katha­
rinen 
Derfelden, Frl. Adina von .... Wesenberg, Langstraße. 
Detert, Fr. Amalie und Tochter Addy Kl, Batteriestraße 3, 1. 
Dethloff, Friedebert Falkensteg 4 od. Langstr, 8, 
Handlung S. Eberhardt, 
Tel. 482. 
Karl I. und Fr. Martha . Makerstraße 23. Tel. 114. 
Dettloff, Edgar und Fr. Bally. - . . Poststr. 8, 11 od. Gr. Karri­
str. 4, Apotheke. Tel. 99. 
Eugen und Fr. Elsa . . . Lehmstraße 12. 
Diesseldt, Frl. Henriette Breitstraße 35. 
„ Fr. Luise und Töchter Alma 
und Olga ...... Balt ischportsche Str .  14,  XII .  
Dieterich, Gustav Brokusberg 4. 
Dietrich, Paul und Fr. Helene. . . Hapsal, Rüststraße 
Dietz, Johann und Fr- Helene . . . Sumpfstraße 18. 
Disfert, Friedrich und Fr. Therese; 
Tochter Elsbeth .... 
„ Fr. Selma 
Ditmar, Frl. Anna von Schweiz, Basel, Petersgra­
ben 23. 
„ Fr. Ella von, geb. Baronesse 
Stackelberg Brnnnenstraße 1, 
„ Fr. Wilhelmine von, geb. Ba­
ronesse Stackelberg .... Basel, Petersgraben 23. 
Dittrich, Frl Änna Iewe, D. Vereinsschule. 
Frl. Eugenie „ „ 
„ Heinrich und Fr. Julie; Toch­
ter Elfriede u. Sohn Heinrich Seepromenade 15, Sprit­
fabrik. Tel. 35. 
„ Frl. Marie . . . . . .  I e r o e ,  D Vereinsschule 
Ditzel, Christlieb und Fr. Ella. . . Narwsche Str 48, vii. 
Dmitriesf, Fr.Prof. Henriette, g. Reinseldt Hapsal, Uferstraße 36. 
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Dobrow, Frl. Jenny 
Doerwaldt, Frl. Lucie ..... 
Dondorff, Robert und Fr. Elsbeth, 
geb. Meyer 
Donner, Karl und Fr. Elisabeth . . 
Donsky, Fr. Ida 
Doß, Theodor und Fr. Alide . , . . 
Douglas, Nikolai und Fr. Marie 
Drachenfels, Baronin Gabriele. 
Dreger, Paul und Fr. Luise 
Drewing, Felix 
„ Friedrich uud Frau Luise-
Tochter Erika . . . 
Droegemüller, Fr. Leontine , 
„ Max und Fr. Alice, geb. 
Jacobowsky . . 
Dsirne, Fr. Pastor Wilhelmine. 
Dünkel, Alfred und Fr. Emmy 
Dulckeit, Joachim und Fr. Ella 
D u n c k e l ,  F r l .  A d e l e  . . . .  
W o l d e m a r  . . . .  
Eberhard, Frl. Eugenie. . . 
„ Fr. Pastor Molly . 
„ Pastor Paul und Fr. Elly 
Frl. Sophie 
Frl. Wally 
Eberhardt, Provisor Siegfried und Fr. 
Olga . . . 
Ebro, Fr. Ida.... 
Eck, Theo und Fr. Emmy 
Eckardt, Frl. Agathe . . 
Eckert, Fr. Benita geb von 
Edel Fr. Olga . . . 
Eekmann, Johannes und Fr. 





Kl. Dörptsche Str. 2, !V. 
Narrva. 
Tatarenstraße 18, II. 
Wladimirstraße 59. 
Lehmpforte 15 od. Gr, Kar-
ristraße 7, Ria. Kommerz­
bank. Tel. 88. 
Weißenstein. 
Knnda üb. Wesenberg. 
Breitstraße 6. Tel, 795. 
Datschenstr. 1b, Tel. 722 od. 
Brokusberg, Kontor Clay-
hills K Son. Tel. 689. 
Datschenstr. 4b, VII, Tel. 722. 
Langstraße 5. 
Alt-Merjama üb. Merjama 
od. Breitstraße 39. 
Gr. Karristraße 18, II. 
Raderstr 7, Hotel St. Pe­
tersburg. Tel. 126, 
Alte Fischermaistraße 32. 
Technikerstraße 14, VIII. 
Pantifer iib. Aß. 
Ritterstraße 16. 
Gr. Rosenkranzstraße 12. 
Kl. Marien üb. Aß. 
Ritterstraße 16. 
Kl. Pernausche Str. 21, II. 
Langstraße 8, Tel. 482. 
Gr. Joachimstalerstraße 4. 
Baku, Merkurjewfkaja 18. 
Weißenstein. 
Hafenpoth in Kurland. 
Schmiedestr. 34. 
Alimmmstraße 10. 
Tatarenstraße 20, Tel, 479 
od. Domschule, Tel. 705. 
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Eggers, Arnold und Fr. Hermine . . Baltischportsche Str. 18, ll. 
„ Dr. Franz Altona b. Hamburg, Flott-
beckerchausee 23, II. 
„ Hans und Fr. Henrica; Toch­
ter: Elaire Ritterstraße 4, Tel. 866. 
Kl. Pernausche Str. 1, I. 
„ Frl. Marta Tel. 1028. 
Seepromenade 3, Tel. 310. 
Lehmstraße 15, VI. 
Lehmpforte 3, X. 
Weißenstein. 
Lagerstraße 8. 
„ Otto und Fr. Nelly 
F r .  S o p h i e  . . . .  
Eggert, Frl. Alexandrine von . 
Eglon, Fr. Marie 
Egorowa, Fr. Rosalie . . . 
Ehrhardt, Fr Amanda und Tochter Olga Station Allenküll. 
Ehwert, Konstantin und Fr. Antonie . Zementfabrik Port-Kunda 
üb. Wesenberg. 
Eichenthal, Fr. Luise Königstraße 6. 
Eichhoru, Redakteur Karl u. Fr. Jenny Petersburg, Grodnensky 
Per. 20, VI. 
„ Nikolai uud Fr. Marie . . Narwsche Str. 59. 
„ Robert und Fr. Marie . . Wechmut üb. Aß. 
„ Woldemar und Fr. Rosalie; 
Töchter: Dagmar und Ellen Münkenstraße 6. 
Eichwaldt, Frl. Ida Ofenstraße 19 oder Lehm­
straße, Handlung Demin, 
Tel. 102. 
Einberg, Alexander und Fr. Eudoxia . Saage üb. Rappel. 
„ Frl. Else Lagerstraße 8. 
Eisbeck, Frl. Marta Gr. Rosenkranzstraße 17. 
Eldriug, Alexander und Fr. Emilie . Glintftraße 31. 
Ellerberg, Frl. Elife Hapsal, Haus. Jakobson. 
Elschewitz. A>tur uud Fr. Jenny . . Nömme oder Langstraße 16, 
Handlung Stüde, Tel. 120. 
Einbeck, Frl. Anna Weißenstein. 
„ Ernst uud Fr. Marie ... 
„ Maguus uud Fr. Elisabetb . Gr. Dörptsche Str. 20. 
„ Frl. Margarete Weißenstein. 
„ Pastor Th Emmast üb. Dago-Keinis. 
Ende, Johauues Gr. Pernausche Str. 53 od. 
Seepromenade 17, Kontor 
Rotermann, Tel. 8. 
Engelhardt, Baron Alexander u. Töch­
ter Erika uud Juliane . Allenküll üb. Allenküll. 
„ Baronin Berta. . . . A. Fischermaistraße 24. 
„ Baron Eugen .... Koddasem üb. Rakke. 
2 
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Engelhardt, Landrat Baron Georg und 
Fr. Mary 
Engluud, Fr. Minna 
Engmann, Fr. Marie . ... 
Epinatjew, Fr. Else, geb. Peschel . . 
„ Iwan uud Fr. Hauua. . 
Epstein, Eleasar 
Erbe. Fr. Marie 
Erdmann, Or. med. Alfred u. Fr. Toni 
„ Hermauu uud Fr. Berta . 
Ermann, Fr. Helene 
„ Johannes und Fr. Mathilde 
Ernst, Fr. Marie. . . 
Esche, Fr. Julie . . . 
Essen, Frl. Alexa von 
„ Fr. Lucie von. . 
„ Frl. Mathilde von 
Esser, Fr, Johanna, geb. Baronesse 
Pilar von Püchau . . . 
„ Julius uud Fr. Hermine . 
Ewaldt, Waldemar uud Fr. Marie 
Elvert, Fr. Pauline 
Eylandt, Alezander nnd Fr. Hulda 
Frl. Luise . . 
„ Frl. Sylvia. . 
„ Frl. Wilhelmine 
Fabian, Fr. Dorotea. 
Fabricius, Frl. Alice . 
„ Eduard und 
Fr. Marta 
Karl . . 
Faehlmann, Frl. Auguste 
„ Kapitän Rudolf vou 
Fahle, Emil und Fr. Emmy 
Falck, Alexander 
„ Fr. Elisabeth 
Weinjerwen üb. Rakke oder 
Breitstraße 13, II 
Hapsal, Haus Linse. 
Baltischportsche Str. 9. 
Umcm, Snworowstraße 2,'>, 
Gonv. Kiew. 
Gr. Dörptsche Str. 15, Vi. 
Königstraße 2. 
Breitstraße 20. 
Waiwara üb. Korff. 
Gr. Batteriestraße 17 oder 
Klosterstraße Ii, I. Landw. 
Genossenschaft, Tel. 1^8. 
Lnisentalerstraße 4, !>'. 
G r a s s t r a ß e  I I .  
Kurzer Do:nberg 3. 
Sörensenstraße 5, III. 
Sntlem üb. Haggers. 
Wefenberg,Laugstraße,Hans 
fu. Dehil. 
Kirna üb. Allenküll. 
Stiftstraße 24. 
Makerstraße 21, Tel. 272. 
Weißenstein. 
Haggers üb. Haggers. 
Dnntenstraße 17. 
Weißenstein. 
Kl. Rosenkranzstraße 14, II. 
Baltischport, Hans Fabian. 




sanarvo, Gonv. Tamboro. 
Schwartzen üb. Liiwa. 
Gr. Baleasnoistraße 2 ö. 
Narwsche Str. 40, Tel. 30. 
Dnntenstr. 17. fMerjama. 
Doktorat Merjama über 
Frl. Emmy Tatarenstraße 18, IV. 
> - / 
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Falkenberg, Friedrich und Fr. Jenny. 
„  F r l .  P a u l a  . . .  
Fehst, Frl. Auua 
„ Oswald uud Fr. Anna-Lise 
„ Richard nnd Fr. Wanda 
„  F r l .  V a l e r i e  . . . .  
Feischner, Heinrich 
Feldberg, Eugen 
Feldhuhn, Direktor Alexander u. Fr. Alma 
„ Rudolf uud Fr. Emilie . . 
Feldmann, Johann uud Fr. Alexandrine 
Feldl, Frau 
Felicias, Frl, Ida 
Ferberg, Frl. Emma ' 
Fersen, Baronin Alice 
,, Baron Axel 
„ Kreisdeputierter Baron Axel n 
Fr. Eleonore; Sohn Nikolai . 
„ Baronesse Berta 
„ Baronin Daisy, geb. Baronesse 
Traubenberg 
„ Bar. Eugen u. B sse Margarethe 
„ Barou Gert . . . . . . 
„ Barou Kurt und Fr. Madeleine 
„ Bar> n 1)N'ax und Töchter: Elsa, 
Erna und Magda . . . 
„ Barou Nikolai uud Fr. Elsa 
Fichtner, Fr. Ida und Tochter Gerda 
Fick, Frl. Adele 
„ Frl- Else 
„ Frl. Emilie 
„ Ernst 
„ Hermann 
„ Or. me6. Jobauues . . . 
„ Pastor emer. Äiax W. . . 
„  O s k a r .  . . . . . . .  
„ Richard und Fr. Anna 
Töchter-. Elise uud Johanna. 
Fiedler, Artur uud Fr. Anna . . 
Fr. Mary 




Sarkfer üb. Weißenstein. 
Langstraße 30. 
Gr. Rosenkranzstraße 16. 
Seepromenade 17, Handlung 
Rotermann, Tel. 761. 
Baltischport. 
Gonsiorstraße 20 od. Lehm­
straße 1, Tel 614. 
Mittlere Kompasstraße 9. 
Poststation Merjama. 
Rarrvsche Str. t6. 
Rüststraße 17, VI. 
Tammik üb. Kappa-Koil. 
Langstraße 28. 
Klosterhof üb. Leal. 
Katharinental, Marienstift. 
Hapsal, Haus Simonson. 
„ „ Krebs. 
Kedenpäh üb. Kedenpäh. 
Kegel üb. Kegel. 
Bäckerstraße 2. 
Narrofche Str. 48. 
Neugasse 23. 
Baltischport. Haus Kalk. 
Nikolaistraße 7, III. 
7, III. 





Moskau, Mjasnitzkaja 6, III. 
Schmiedestraße 22 oder Ni­
kolaistraße 5, Tel. 312. 
Ottenküll üb. Aß. 
St. Johannis üd. Aß. 
2" 
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Finckh, Frl. Aline Langstraße 2. 
Findeisen, Robert und Tochter Selma Weißenstein. 
Finder, Fr. Sophie Weißenstein. 
Finkbeiner, Frl. Julie Langstraße 49, IV. 
„ Zahnarzt Wilhelm und Fr. 
Selma Apothekerstraße 1. Tel. 1078 
oderRaderstr.4, Tel. 1i>14. 
Fischbach, Fr. Anna Wesenberg, 
Fischer, Fr. Agnes u. Tochter Margarete Gr. Pernansche Str. 42. 
„ Ludwig und Fr. Minna . . Bahnhofpromenade 18, VI. 
Flaur, Eduard Makerstraße 3«>. 
Fleischer, Fr. Kathi Degerloch b. Stuttgart, We-
rastraße od. Falkensteg 4. 
Flemming-Jaeckel, Alfred Riga, per Adr.: A. Stamm, 
Weißenstein. 
Flink, Karl und Fr. Alexandrine . . Brandten üb. Weißenstein. 
Flor, Johann nnd Fr. Helene . . . Martinstraße 14, I. 
„ Fr. Marie Heustraße 21, l. 
Florell, Frl. Hedwig Gr. Karristraße 12. 
„ Karl uud Fr. Herta . . . Rnmm üb. Rasik. 
„ Fr. Marie Gr. Karristraße 12. 
„ Fr. Marie Gr. Rosenkranzstraße V. 
„ Frl. Marliese „ „ v. 
Floß, Oskar und Fr. Paula . . . Kalewstraße 3, l. 
„ Paul uud Fr. Hermine . . . Br. Sandstr. >4, Tel. 4.^9. 
Fock, Axel von Taps üb. Taps oder Dom, 
Friedensgerichtstraße 4. 
„ Frl. Matilde von Taps üb. Taps oder Dom, 
Friedeusgerichtstraße 4. 
„ Fr. Olga von Saggad üb. Wesenberg od. 
Dom, Schulgaffe 1. 
Focken, Karl und Fr. Helene . . . Staraja Russa, Poperetfch-
naja, Hans Scheläpin. 
Fölsch, Frl. Herma Kl. Pernansche Str. i!>. 
Foerster, Fr. Emilie Dom, Friedensgerichtsstr. 2. 
Forestier, Or. med. Armand de . . Petersburg, Manefhny P. >6 
Forsmann, Eduard uud Fr. Dagmar. Kl. Rosenkranzstraße 9. Tel, 
9,',7 oder Breitstr. 11, Estl. 
Ges, Geg. Kredits, Tel. 1!»^. 
Frauckeu, Georg Barou Kl. Karristraße 8 oder Neu­
gasse 2, Kontor d. Rnss. 
Bergnngsvereins, Tel. 105 
„ B-mn Karin u. Tochter Karin Bahnhofpromenade 2. 
Frankberg, Johannes und Fr. Else . Schmiedestr.Li, V., Tel. 
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Franz. Hermann und Fr. Marie . . Weißenfeld üb. Hapsal. 
Frederking, Frl. Alma Wesenberg. 
„ Ludwig 
Freiberg, Woldemar und Fr. Elly . Weißenstein. 
Frenzel, Friedrich W Koppelstraße 8. 
Frese, Pastor Eduard und Fr. Lisbeth Wairoara üb. Korff. 
/, Freiburg i. Br., Hermann­
straße 8. 
„ Leo und Fr. Luise .... Rüststraße 19. 
„ Fr. Pastar Lydia und Töchter 
Elsa und Katty Dom, Douglasstraße 3. 
„ Fr. Or. Marie Rüststraße 19. 
„ Ingenieur Reinhold .... Dom, Douglasstraße 3. 
„ Fr. Pastor Therese, geb. Gebauer Kl. Pernausche Str. 34. 
Frey, August und Fr. Karoline . . Torri üb. Weißenstein. 
„ Fr. Emilie nnd Tochter Mary 
und Sohn Ernst Langstraße 29, IX. 
„ Johannes nnd Fr. Pauline . . Wittenhofstr.2, Nikolaischule. 
„ Fr. Marie Alimauustraße 19. 
„ Frl. öNarv Noworossisk, Zementfabrik. 
„ ?likolai und Fr. Fanny . . . Tammispea üb. Wesenberg. 
Freyberg, Fr. Anna Dreroingstraße 20. 
Freybusch, Frl. Leopoldine .... Langstr. 14 od. Breitstr. 11, 
Estl. Ges. Geg. Kredits, 
Tel. 198. 
Freymnnn, Fr. Alwine Dompromenade 10. 
„ Christlieb und Fr. Lydia . Schmiedestr. 30, Tel. 1048. 
„ General-Major Eduard von 
und Fr, Elisabeth . . . Breitstcaße 13. 
Neugasse 2. V. 




Freymuth, Frau M. . . 
Fricke, Fr. Marie. . . 
Friedemann, Fr. Katarina 
Friedenthal, Or. med. Adolf und Fr. 
Ella Baltischportsche Straße 
Seewald, Tel. 261b. 
Friedrichs, Fr. Anna und Söhne Albin 
und Konstantin .... Wesenberg, eignes Haus. 
„ Oskar ....... Stationsgasse 3. 
Frimann, Fr. Emilie Gr. Kompasstraße 22, I. 
Frisch, Frl. Ida von Lehmstraße 20, V oder Klo-
sterstr. 11, Landeskultur­
büro, Tel. 166. sSonda. 
„ Leopold und Fr. Käthe . . . Zementfabrik Asserien über 
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Frischmann, Fr. Emilie nnd Tochter 
Wanda und Sohn Erhard Paschlep üb. Hapsal. 
Frisk, Frl. Alma . Gr. Rosenkranzstraße 28, V. 
Fristrau, Frl. Ina Hapsal, Straße Peter d. Gr., 
Haus Bergmann. 
Fristrau, Frl. Magda Hapsal, Suworowstraße. 
„ Frl. Marta 
F^'itz, Frl. Ella Iohannispromenade 5. 
Froese, Fr. Käte Langstraße Ii. 
Frohse, Alexander Wesenberg. 
Fuchs, Alexander nnd Fr. Paula . . — 
„ Fr. Marie Baltischportsche Str. !>. 
Auerberg, Frl. Kamilla Gr. Dörptsche Str. 
Fnerst, Frl. Lncie Poststraße 7. lstraße 7. 
Fneter, Fr. Adele Schweiz, Basel, Seevogel-
Fuhl, )cikolai und Fr. Manni . . . Gonsiorstraße Ii. 
Gaberel de Nossillon, Fr. Sophie von Poststraße 5, I. 
Gabler, vereid. Rechtsanwalt Artnr nnd 
Fr. Nadeshda; Tochter Estelle. Brokusberg 10. Sprst.9>/2— 
II u. 7. Tel. 18. 
„ Frl. Henriette Rüststraße 19, Ii.. 
Gaedecke, Fr. Emma Gr. Rosenkranzstraße 8. 
Gagnus, Friedrich Riesenkampffstraße 30. 
„ Johann und Fr. Ottilie. . „ 5«>, 81. 
Gahlnbäck, Konsul Erik und Fr. Helmi Neugasse 2, Tel. 58 u. 92. 
„ Fr. Julie Girgensohnstraße 6, VI. 
„ Frl. Lydia . . . . . Breitstraße 29, IV. 
Gantzkow, Fr. Mathilde Dompromenade 4. 
Gebauer, Frl. Elsa Rüststraße 19. 
„ Frl. Käte Rüststraße 19 oder Bank-
kont. ScheelACo. Tel. 148. 
„ Frl. Mary Rüststraße 19. 
„ Fr. Therese und Tochter Harry „ 19. 
Gebert, Artur Brokusberg 2, Tel. 180. 
„ Gustav und Tochter Irma . „ 2, „ 180. 
„ Wally und Fr. Wanda . . „ 2, „ 180, 
Gebhardt, Professor Eduard von . . Düsseldorf. 
„ Fr. Eleonore von . . .Kl. Pernausche Str. 10, iv. 
Gegenseitiger Kredit, Estl. Ges.. . . Breitstraße 11, Tel. 198. 
Gendt, Frl. Gertrud Narwa, Haus Gendt. 


Gendtz, Frl. Berta 
Gerban, Fr. Emma 
Geriete, Frl. Veontine.... 
Germann, Jng. Theodor und Fr. Mari 
Gernet, Frl. Anna von . . . 
„ Fr. Elisabeth von . . 
„ Frl. Kitty von . . . 
„ Frl. Visbeth von . . 
„  O s w a l d  v o n  . . . .  
G e s p e r ,  F r .  A i a r l a  . . . .  
G e y .  F r .  C h a r l o t t e  . . . .  
Gielow, Karl nnd Fr. Ernestine 
Giermg, Fr. Erna, geb. Benecke 
Giesecke, Eduard 
Gieß, Friedrich nnd Fr. Magda 
Gieße, Jnlius nnd Fr. Anna . . 
„ Werner 
Gilbert, Fr. Emma 
Girard, William nnd Fr. Beatrice. 
Girard de Soucanton-Waldan, Baron 
Alexis nnd Fr. 
Sophie . . . 
„ Baron Edmond 
n. Fr. Margarete 
„ Baronin Elinor. 
„ Baron Engen . 
„ Baratt Maurice. 
„ Baronin Rosalie 








Sörensenstraße 7, VI oder 
Lehmstraße 15, Handlung 
Fahrenholtz, Tel. 78. 
Hospitalstraße, Apotheke d. 
Allg. Fürsorge, Tel. 325. 
Weißenstein. 
London, Venesta 
Baltischportsche Str. 17. 
Iohannisstraße 11. 
Baltischportsche Str. 17. 
' „ 17. 
Iohannisstraße 11. 
Merjama üb. Merjama. 
Baltischportsche Str. 48, Tel. 
Paggar üb. Jerve. ^»53. 
Petersburg, Sastawskaja 15. 
Kertell üb. Dago-Kertell. 





Rüststraße N0, Tel. 279 od. 
Kontor Clayhills A Son, 
sTel. 1. 
Lehmpforte 12, Tel. 481. 
Lehola üb. Kegel. 
Selgs üb. Wesenberg. 
Gut Kunda über Wesen­
berg. 
Iewe üb. Jerve. 
Iewe oder Langstraße 4l, 
Tel. 342. 
Narwsche Str. 12. 
Riesenkamffstraße 4. 
Narwsche Str. 16. 




Laugstraße 42, Koutor Chri­
stiansen, Tel. 73. 
— 24 — 
Glanström, Fr. Adele und Töchter Elsa 
u n d  E r i k a  . . . .  
Eduard 
Frl. Gerda .... 
Kuno 
Glaß, Zahnarzt Hermann nnd Fr 
Stanislawa 
Glaudan, Joseph uud Fr. Alexandra 
Tochter Brigitta . . . 
Glehn, Fr. Julie von und Töchter 
Agnes und Emmi . . . 
„ Manfred von und Fr. Elisabeth 
Nikolai von 
Gleich, Fr. Emma 
„ Walter H. 
Gloeckner, Staatsrat Artur und Fr 
Elisabeth; Tochter Erna 
„ Frl. Elise von . 
„ Frl. Elmire von. 
„ Fr. Eugenie von 
Gloy, Frl. Ängnste von . . 
„  O l .  E .  v o n . . . .  
„ Fr. Lina von . . . 
Gnadeberg, Alsred und Fr. Anna 
„ Frl. Elisabeth . . 
Kurtna üb. ^>ack. 
Frl. Else 
Gnstav und Fr. Pauline 
Walter und Fr. Adele, 
G o e n s e n ,  H e r m a n n  . . . .  
„  F r .  M a r i e  . . . .  
Wilhelm 
Goetsch, Emil und Fr. Minna. 
Göttsch, Oskar und Tochter Edith 
Gohs. Frl. Henriette. 
Goldberg, Or. Harry 
Gontscharsky, Fr. Anna 
Gottgetreu, Fr. Helene 
Kertsch, Institut. 
Breitstraße 45. 
Hapsal, Haus Holmberg. 
Bahnhofpromenade 3, Hill-
seufabrik, Tel. 427. 
Gartenstraße 12,!, Tel. 977. 
Gr. Amerikastraße 3^. 
Nömme, Hohenhanpt oder 
Langstraße 36. 
Ritterstraße 14. 
London 1^!^/., Haverstock, 
Hill Hamstead. 
Branereistraße 4, oder Ka-
meralhof, Tel. 694. 
Hapsal, eignes Haus. 
Baleasnoistraße 2. 
Narwsche Str. 69. 
Dymer, Gonv. Kiew. 
Pasick üb. Kedder. 
Riesenkampffstraße 16. 
Schmiedestraße 42, Buch­
druckerei August Mickwitz, 
Tel. l.'iL. 
Riesenkampffstraße 16. 
Amandus üb. Rakke. 
Weißenstein. 
Langstraße 64, Tel. 620. 
Narwsche Str. 36, Tel. U)5>3. 
„ 36, „ 107>3. 
Weißenstein. 
Schloß Wesenberg über 
Wesenberg. 
Wesenberg. 
Kermo üb. Katharinen. 
Willertstraße 3. 
Wesenberg, Langstraße. 
— 25 — 
Gräbner, Karl und Fr. Toni; Töchter 
Else, Irma und Lotti . . 
Frl. Luise 
Graf, Theodor und Fr. Anna . . 
Granberg, Hans nnd Fr. Hansine 
Grandy, Fr. Cäcilie nnd Töchter Mar 
g o t  u n d  E r i k a  . . . .  
Graß, Fr. Sophie 
Greiffenhagen, Frl. Lisbeth . . . 
'-tto 
„ Or. me6. Wilhelm und 
Fr. Elisabeth. . . 
Greim, Frl. Alide. . . 
„ Fr. Amalie . . 
Grelsch, Fr. Dncia von . 
„ Fr. Marie von. 
Grobe, Fr. Anneliese. . 
Grönholm, Frl. Edith 
„ Frl. Elline 
Grohmann, Fr. Or. Armandine . . 
„ Christian und Fr. Marta 
„ Fr. Elly und Tochter Eu-
g e n i e  . . . . . . .  
„ Frl. Eminy 
„ Frl. Emmy 
„ csnä. Mr. Paul . . . 
„ Pastor William . . . 
„ Or. med. Woldemar und 
Fr. Elisabeth . . . . 
Groß, Friedrich und Fr. Alla . . . 
Große Gilde 
Grube, Nikolai nnd Tochter Gertrud 
und Sohn Ernst . . . . 
Grühn, Fr. Ratsherr L 
Grimberg, Frl. Berta 
„ Ernst und Fr. Marie . . 
„ Richard nnd Fr. Katty 
„ Wilhelm 
Gr. Karristr. Z, Tel. 1013 od. 
Rig. Kommerzbank, Große 
Karristraße 7, Tel. 88 
Langstraße 32, IV. 
Löwenruh, Kadakscher Weg 
Tel. 225 od. Narwsche Str.29. 
Breitstraße 7. 
Datschenstraße 6. 
Baltischportsche Str. 9, !. 
Gr. Rosenkranzstraße 5, I. 
Gr. Rosenkranzstraße 5, I. 
Gr. Rosenkranzstr. 2. Sprst. 
1/25—>/26. Tel. 485. 
Lehmstraße 12. 
* ! 2. 
Hapsal, eignes Haus. 
Kl. Sandstraße 16 oder 
Breitstraße 12, Not. Mech-
mershausen, Tel. 517. 
Gr. Dörptsche Str. 15. 
„ 15. 
Gr. Rosenkranzstraße 12. 
Weißenstein. 
Kl. Pernausche Str. 19, IV. 





per Adr.: Ed. Bätge, Lang-
sstraße 66, Tel. 240. 
Weißenstein. 
Poststraße 7. 
Langstr. 30. Äscher Trakt. 
Selzo üb. Kaskowo, Narw-
Langstraße 57, Tel. 142. 
Weißenstein. 
— 26 — 
Grüner, Arnold und Fr. Käte . . > Turgel üb. AllenküU. 
,, 8^. Julie Gr. Roseukranzstr. VIII. 
Frl. Lisbeth „ „ 8, vm. 
Grnenewaldt, Adolf von und Fr. Auguste Orrisaar üb. Weißenstein. 
„ Alexander von . . . Dom, Friedensgerichtsstr. 4 
oder Estl. Adl. Güter-
kreditverein, Tel. !;1I. 
^ Frl. Anna von . . . Berlin-Schmargendorf, 
Krampaßplatz 7. 
„ Gen,-Adj. Artnr von und 
Fr. Anna Petersburg, Stnllhofstr. I. 
„ Kreisdepnt. Artur v. und 
Fr. Marie, geb. v Heynitz Ottenküll üb. Aß. 
„ Frl. Beate von . . . Gr. Rosenkranzstiaße 3. 
„ Frl. Betsy Fellin, Fräuleinstift. 
„ Landrätin Elsbeth von . Dom, Gerichtsstraße 12. 
„ Hans von und Fr. Mary Hasik üb. Hapsal. 
„ Frl. Karin von . . . Orrisaar üb. Weißenstein od, 
Dom, Ritterhansstr. 12. 
„ Oberin Frl. Kitty von . Gr. Pernausche Str., Dia-
konissenanstalt, Tel. III. 
„ Jngenienr Konrad von . Dom, Friedensgerichtsstr. 4. 
„ Fr. Marie von und Toch­
ter Hanni Dompromenade 3, Tel. 886. 
„ Fr. Mary von . . . Piera üb. Wesenberg. 
„ Fr. Olga, geb. Baronesse 
v. d. Pahlen . . . .  D o m ,  F r i e d e n s g e r i c h t s s t r .  4 .  
„ Otto von nnd Fr. Helene .^aakhof üb. Jsenhos. 
„ Panl von Neuer Boulevard 9. 
„ Fr. Panline von und 
Tochter Erna . . . .  H a p s a l ,  H a f e n s t r a ß e .  
„ Valerio von .... Bäckerstraße 1 Haus Tulip, 
Tel. oder Ritterhaus, 
Telefonamt, Tel. 171 
„ Landrat Walter von. . Orrisaar üb. Weißenstein od. 
Dom, Ritterhausstr. 12. 
„ Werner von .... Koik üb. Weißeustein. 
n n d  F r .  L i s b e t h  . . .  „  „  
Grünwaldt, Frl. Selma Makerstraße 21, Tel. 272. 
„ Theodor W „ 21, „ 272. 
Grnnsky, Oberförster Arved n. Fr. Thekla Metzeboe über Leal. 
Grynreick, Frl. Berta Gartenstraße 6. 
„ Fr. Marie „ 6. 
„ Fr. Selma von . . . .  L a n g s t r a ß e  50, III. 
— 27 — 
Günther, Edmund nnd Fr. Irina. . 
Gnrgens, Heinrich 
Gnnt, Fr. Marie 
Gnstafsson, Pastor John und Fr. Olga; 
Tochter Ebba u.Sohn Rogner 
Gnstavson, Magnns nnd Fr. Atta 
Gnthann, Harald von . . . 
„ Frl. Julie von . . 
Gyldenstnbbe, Ernst von . . . 
Alter Markt 8, Tel. 96. 
Iohannisstraße 6. 
Kentmannstraße 6 s. 
Kaufmannstraße 15s. Sprst. 
5—6. Tel. 846. 
Breitstraße 26, Tel. 146. 
Leal. 
Leal. 
Oiso üb. Kerreser. 
Manegenstraße 7. 
Manegenstraße 7. 
Narwsche Str. 52. 
Südstraße 13 oder Fabrik 
A. M. Luther, Tel. 339. 
Laugstraße 2, II od. Falks-
parkstraße 31, Fabrik 
Mayer, Tel. 164. 
Tntarenstraße 25. s29. 
Pasing b. München, Parkstr. 
Baltischportsche Str. 48, 
Tel. '.>.'»3. 
Rüststraße 17, Tel. 644 od. 
Breitstraße 11, Estl. Ges. 
Geg. Kredits, Tel. 198. 
Rüststraße 17, Tel. N44. 
Baltischportsche Str. -l8, Tel. 
Neugasse 23. s!>>">3. 
Breitstraße Ii, Tel. oder 
Straudpsortenprom. 13, 
Landw. Buchhaltuugszeu-
trale, Tel. 755. 
Hageineister, Landrat Jnlins von nnd 
Fr. Ella; Tochter Desires 
nnd Ratalie .... Karripforteuprom. I, Estl. 
Adl. Güterkreditv., Tel. 
„ Magnus von .... Paunküll üb. Rasik. s3ll. 
Hagen, Frl. Anguste Köuigstalerstr., Friedheim-
Hagniann, Frl. Anna von . . .  .  B r e i t s t r a ß e  2 1 ,  I I I .  
Hahn, Frl. Anna von Baltischportsche Str. 14, III. 
„ Frl. Elnnra von Schloß Werder üb. Leal. 
„ Gregor von Ritterstraßz «!. sCousulate. 
„ Baronin Harriet von . . . China, Shangai, German 
Haase, Frl. Adele 
„ Frl. Olga - - - -
„ Wilhelm nnd Fr. Hertha 
Habermann, Georg nnd Fr. Tina 
Habicht, Axel und Fr. Mary, geb. Wilde 
Hacker, Organist Wilhelm 
Haeckv, Frl. Agnes . . 
„ Frl. Elisabeth von 
Ewald von 
„ Fr. Mary von 
„ Fr. Luise von 
Haendler, Frl. Lonny 
Hagedorn, Ewald . 
— 28 — 
Hahn, Pastor Hugo und Fr. Erika, 
geb. von Baggo Kreuz iib. Baltischport. 
Frl. Lydie von Ausland, p.Adr/Ritterstr. 6. 
Oskar von Schloß Werder üb. Leal. 
Pastor Traugott und Töchter: 
Magdalene. Margarethe n.Nataly Breitstraße 37, Tel. 757. 
Haller, Pastor Adols und Fr. Frida, . 
geb. Hoerschelmann .... Marien-Magdalenen über 
Marien-Magdalenen. 
vr. meä. Albert u. Fr. Paula Schmiedestraße 31, Tel. 51. 
Sprst. 4—5. 
Hosprediger Bernhard . . . Arolsen in Prenßen. 
Oberlehrer Ednard u. Fr. Lili, 
geb. Stillmark Dorpat, Karlowa-Str. 11. 
Frl. Elisabeth Ritterstraße <i. 
Oberin Frl. Ella .... Baltischportsche Str. 52, 
Seewald, Tel. 261. 
Pastor Gotthard n. Fr. Magda, 
geb. Lntber Petersburg, Kirotschnaja 8. 
Pastor Gustav n. Fr. Elisabeth Pastorat Martens über 
Hapsal. 
Frl. Helene Wernigerode i. H., Ottostr. 3. 
Prof. Johannes u. Fr. Elisabeth Tübingen, Universität. 
Frl. Wilhelmine Narwsche Str. 16. 
-Hallig, Alexander Rüststr, 4t> oder Langstr. 16, 
Kondit. G. Stüde, Tel. 120 
Hallmann, Fr. Annette Tatarenstraße 7, VII. 
Hamann, Fr. Anna und Söhne: Bruno, 
Gottfried und Hellmuth . . Schmiedestraße 36. 
Frl. Dora Kl. Pernansche Str. 19s. 
Frl. Erna „ „ „19s. 
Frl. Frida „ „ „ 19s. 
Georg und Fr. Luise. . . „ „ „ 19s. 
Gustav Gr. Kompasstraße 23 oder 
Narwsche Str. 15, Kon­
tor Brockhausen, Tel. 41. 
Hammelmann, Frl. Else Dompromenade 3. 
Hammer, Or. me6. Gustav und Fr. 
Ellinor Rappel üb. Rappel, 
Hammerbeck, Henry und Fr. Helmy . Moskau, Mosk. Aktienges. 
C. Ermanns A Ko. 
Hammermauu ,  F r .  W ilhelmine. . .Gr. Pernausche Str. 17. 
-Hansen, Fr. Amalie Kasansche Str. 5. 

— 29 — 
Hansen, Fr. Auguste von . . 
„  F r l .  C ä c i l i e  . . . .  
„ Fr. Frederikke . . . 
„ Friedrich nnd Fr. Olga 
„ Frl. Harriet von . . 
„ Veopold von .... 
„ Frl. Aiargot von . . 
„ Fr. Minna .... 
„ Rndols von nnd Fr. Sinaide 
Harins, Or. me6. Wilhelm n. Fr.Wanda 
Harpe, Frl. Adele von 
„ Fr. Betsy von und Tochter 
Elise Sophie 
„ Engen von nnd Frau Anna 
Helene 
„ Frl. Josephine von . . . . 
„ Fr. Klara von 
„ Frl. Marie von 
„ Fr. Marie von und Tochter 
Ritta 
„ Nikolai Alex, von und Frau 
Erika, geb. von Bremen . . 
„ Reinhold von und Fr. Tema . 
„ Richard von nnd Fr. Helen . 
„  R n d o l s  v o n  . . . .  
„ Walter von nnd Fr. Marie 
H a r t i g ,  F r .  S o p h i e  . . . .  
Hartmnth, Fr. Jenny . . . 
Hasenjäger, Emil nnd Fr. Milly 
Hasenkampss, Frl. Cäcilie von . 
Hasow, Frl. Catharine . . . 
Hasselblatt, Fr. Propst Anna . 
„ Pastor Brnno . . 
„ Frl. Marie . . . 
Haudelin, vr. med. Louis und Fr. 
Rosalie 
Pargenthal üb. Merjama. 
Taubengasse 14. 
Langstraße 16, Konditorer 
G. Stüde, Tel. 120. 
Wesenberg, Breitstraße. 
Gr. Karristraße 18. 
Pargenthal üb. Merjama. 
Gr. Karripsorte 18. 
Militärstraße 6, VII. 
Waldeck üb. Merjama. 
Lehmpsortenprom. 13, Sprst. 
4—6, Tel. 547. 
Narwsche Str. 54. 
Wesenberg. 
Wieso üb. Weißenstein. 
Breitstraße 43. 
Langstraße 66. 
Narwsche Str. 54. 
Antonisberg 5s, II. 
Ierwakant üb. Rappel. 
Pöddrang üb. Tamsal. 
Alp. üb. Charlottenhof. 
Sakosel, Gonv. Grodno. 
Engdes üb. Aß. 
Langstraße 28. 
Gr. Karristraße 1d<, 2. 
Stationsstraße 10. 
Kaufmannstraße 15. 
Süsternstraße 2, III. 
Ritterstraße 4. 
4-
Gr. Karristraße 4. 
Große Rosenkranzstraße 12. 
Sprst. 3—4. 
Hanptvogel, Frl. Mary St. Petersburg, Troitzkaja 15 
Hansen, Woldemar nnd Fr. Margarethe Kl. Peruausche Str. 25, 
Tel. 687 oder Schmiede­
straße 29, Cstl. Ges. für 
Grundbesitz, Tel. 505. 
— 30 — 
Hauswalter, Alexander 
Frl. Ella 
Hanswalter, Fr. Rosalie und Tochter 
Margarethe und Sohn 
Woldemar 
Hefftler. Frl. Ida 
Hehn, Frl. Erika 
Heidenschild, Or. meä. William . . 
Heil, Fr. Amalie nnd Tochter Emilie 
Heinrichs, Frl. Jenny 
„ Frl. Marie 
Heinrichsen, Fr. Adele 
„ Fr. Emma 
Ernst 
„ Kreis-Beterinärarzt Harald 
Frl. Jnlie . 
„ Frl. Mathilde 
„ Fr. Wilhelmine 
Held, Frl. Ella . . . 
Heldring, Fr. Stina . . 
Helssreich, Frl. Elisabeth von 
„ Frl. Molly von 
„ Frl. Sophie von 
Hemkes, Fr. Mary, geb. von Wisting-
hansen . . 
Hennemann, Fr. Emilie . 
Hennig, Konstantin . . 
Hennnig, Fr. Marie 
„ Frl. Elisabeth von . . . 
Hennings, Fr. Oberst Ida von . . 
Hertel, Arnold nnd Fr. Alice . . . 
„ Frl. Mary 
Hesse, Artnr von nnd Fr. Alexandra. 
„ Frl. Elly von 
„ Or. med. Georg 
„ Oberlehrer Hermann .... 
Frl. Jenny 
Fr. Jenny und Tochter Hilda. 




Wrangelshof üb. Wesenberg. 
Kl. Rosenkranzstraße 12, II. 
Tatarenstraße 18, I. 
Kl. Pernansche Str. 10, VII. 
„ 10, VII. 
Dompromenade 5. 
Badstnbenstraße 0. 
Badstubenstraße 0 od. Neu-
gasse 2, Rnss. Balt. Ber-
gnngsverein, Tel, 103. 
Wesenberg. 
Kl. Dörptsche Str. 29. 
Wesenberg, Langstraße, 
Haus Arou. 
Kl. Amerikastraße 6. 
Olaistraße .'1, II. 
Granitstraße 1'i. 





Schmiedestraße 38, VI. 
Taubengasse 8. 
Gr. Pernansche Str. 1, II. 
Keblas üb. Leal. 
Kosch-Neuenhof üb. Rasik. 
Wesenberg, Haus Duschkin, 
Hapsal. sTel. 310. 
Gr. Rosenkranzstr. 2, Klinik, 
Baleasnoistr. 1 oder Dom­
schule, Tel 705. 
Gr. Pernansche Str. 1, III. 
Baleasnoistraße 1. 
Iewe üb. Iewe. 
— 31 — 
Hesse, Robert von nnd Fr. Helene . Rüststraße 9 od. Postkontor, 
Tel. 91. 
Hesselberg, Frl. Frida Piera üb. Wesenberg. 
Hetling, Woldemar Neugasse 8. 
Heubel, Fr, Theodora Langstraße 2, Tel. 158. 
Heyking, Baronesse Irmgard . . . Karripsortenpromenade 1. 
Hilchert, Kapitän Emil und Fr. Alwine Raderstraße 4. 
l'rich „ 4. 
Hillner, Arthnr nnd Fr. Martha . . Tntarenstraße 21d, lv. 
Hindrens, Frl. Adele önigsstraße 2. 
„ Fr. Alexandra .... Leal 
„ Frl. Jenny Königsstraße 2. 
„ Frl. Karoline „ 2. 
„ Fr. Luise nnd Tochter Elfi Baltischportsche Str. 52, See--
wald, Tel. 2i)1. 
„ Panl nnd Fr. Alexandra . Leal 
Hinrichson, Gottlieb Baltischport. 
„ Frl. Nosamnnde ... „ 
Hippins, Frl. Angnste von .... Lehmpforte 9. 
„ Fr. Eugenie von . . . .  S c h a d e r i t z a  ü b e r  M o l o s k o -
witzy. 
„ Friedrich von und Fr. Marta Prely, Gonv Witebsk. 
„ Frl. Leontine von .... Berlin V/.9, Bellevuestr. 7. 
„ Frl. Marie von . . . . Lehmpforte 9. 
Hirsch, Or. med. Hngo n. Fr. Helene, 
geb. Luther Knthnrinental, Sandstr. 15, 
Sanatorium, Tel. 588, 
Sprst. 10—11, od. Pferde-
kopfstraße 3, Sprst. 4—5. 
„ Fr. Propst Lina und Tochter 
Anna-Marie Narwsche Str. 16. 
„ Frl. Marta Hapsal. Straße Peter d. Gr. 
„ Rechtsanwalt Martin und Fr. 
Henriette Langstraße 33, Sprst. 10— 
12 n. 7-8, Tel. 274. 
„ Frl. Susauua Gr. Pernansche Str. 33. 
„ Theodor nnd Fr. Elly . . . N. Boulevard 13 oder 
Kl. Karristr. 8, Tel. 82. 
Hirschfeldt, Frl. Jenny Tanbengasse 6. 
„ Panl und Fr. Marta . . Alte Fischermaistraße 19 od. 
Langstraße 11, Union-
Bank, Tel. 149. 
„ Fr. Selma Tanbengasse 6. 
Hirschhansen, Fr. vr. Elly . . . .  W e s e n b e r g .  
— 32 — 
Hirschhausen, Pastor Richard und Fr. 
Emilie 
Hoehne, Ludwig nnd Fr. Leontine. . 
Höhlbaum, Beruhard 
Hoepker, Arthur 
Hoeppener, Frl. Charlotte . . . . 
„ Edgar und Fr. Lilly . . 
„ Eduard und Fr. Elisabeth; 
Tochter Margarethe . . 
„ John und Fr. Matty . . 
„ Fr. Ratsherr Lina und Toch­
ter Lina 
„ l)r. mecl. Oskar uud Fr 
Anna; Töchter Erika und 
M a r y  . . . . .  
„ Rudols 
„ Frl. Sophie Henriette 
W o l s  . . . . .  
Hörmann, Fr. Emilie . . . 
Hoerschelmann, Fr. I)r. Anna nnd Toch 
t e r  I r m a . . . .  
„ Pastor Angnst und Fr 
Anna; Töchter: Eva 
Hanna und Maja 
„ Frl. Charlie . . 
„ Redakteur Edwin v. nnd 
Fr. Toni; Töchter Sigrid 
und Walburg . . . 
„ Or. me6. Ernst . . 
„ Frl. Eugenie von . . 
„ Fr. Gen.-Snp. Hanna v. 
„ Frl. Henriette von . . 
„  F r l .  M a g d a  . . . .  
„ Frl. Margarethe von . 
„ Frl. Martha von . . 
„ Or. Martin von und 
Fr. Elisabeth . . . 
„ Fr. Pastor Nim. . . 
„ Pastor Paul u. Fr.Magda 
Roicks üb. Dago-Kertell. 
Nömme, Waldstr., Tel. 262. 
Innsbruck, Bieuerstraße 3. 
Langstraße 24, Handlung 
Lipp. 
Neugasse 23, X. 
Iohannisprom. 5, Tel. 295, 
oder Schmiedestraße 33, 
Bankkontor Hoeppener n. 
Ko., Tel. 107. 
Tatarenstraße 15. 
Iohannisstr. !> od. Langstr. 
2^!, Jmmob.^Bank, Tel.147. 
Antonisberg 5a, 








Langstraße 37, III. 
Pernau in Livland. 
Narwsche Str. 16. 
Dom, Schulgasse 23. 
Hapsal, eig. Haus. 
Breitstraße 2'.». 
Dom, Schulgasse 23. 
Hapsal, eig. Haus. 
Hapsal. 
Breitstraße 29. 
Laugstraße 56, I, 
— 33 — 
Hoerschelmann, Frl. Rose 
Hofer, Fr. Or. Henriette von 
Hoffers, Fr. Elisabeth . . 
Hosfmann, Pastor Arthur u. Fr 
geb. Aßmuth . . 
A r t h u r . . . .  
Anna, 
Or. med. Eduard und Fr 
Lisbeth 
Frl. Elisabeth . . 
Emil und Fr. Marie 
Fr. Propst Emmy . 
Oberlehrer Erich 
Frl. Gym. Dir. Frida. . 
Or, med. Georg n. Fr. Lina 
Or. med. Harald . . . 
Fr. Helene 
Hermann und Frau Ida; 
Töchter Elisabeth und . . 
Gerda 
Hugo 
Or. med. Hugo und Frau 
Käte, geb. Mickwitz. . . 
Karl und Frau Lncie . . 
Frau Marie und Tochter 
Erika 
Or. med. 'Nikolai und Fr. 
Anna, geb. Falck . . . 
Or. med. Otto und Frau 
Elisabeth 
Friedensrichter Otto und 
Fr. Elma 
Richard und Fr. Adele; 
Sohn Knrt 
Breitstraße 29. 
Baltischportsche Str. 17. 
Nömme. 
St. Iacoby üb. Wesenberg. 
Gr. Baleasnoistraße 4, VI 
oder Langstraße 9, Hand­
lung Kluge Ströhm, 
Tel. 221. 
Wesenberg, Langstraße. 
Hapsal, Haus Hoffmann. 
Alimannstraße 47, IX. 
Kl. Pernausche Str. 29. 
Petersburg, W. O., 18. Li­
nie 25. 
Gr. Baleasnoistr. 4, VI und 
Nikolaistr. 10, Sprst. 3—4. 
Hapsal, eignes Haus. 
Tübingen, König!. Univers. 
Augenklinik. 
Gr. Baleasnoistraße 4, VI. 
Waoküll üb. Mar.-Magdal. 
Baku, Tscherui-Gorod, Ges. 
Gebr. Nobel. 
Schmiedestraße 45, Sprst. 
1/24—5, Tel. 67. 
Spiegelfabrik „Katharina" 
üb. Oberpahlen in Livl. 
Kl. Dörptsche Str. 6, II. 
Merjama üb. Merjama. 
Hapsal, Hafenstraße. 
Merro, Gouv Samarkand. 
Alte Poststraße 8, lll oder 
Rüststr. 20, Dienstmann­
büro, Tel, 74, 
3 
— 34 — 
Hosfmann, Or. med. Th. und Tochter 
Eva 
Wolfgaug 
Hofmann, I^0t. pudl. Oskar und Fr. 
Berta 
Hofrichter, Fr. Käthe 
Hoheisel, Frl. Emma 
Hohusbehn, Heinrich 
Hold, Or. med. Louis 
Hollmann, Adols 
„ Frl. Annette 
Frl. Helene 
Holm, Frl. Frida 
Jngenienr Fritz 
Holmberg, Hugo und Fr. Stella . 
Holst, Or. med. Rudolf von . . 
Holtze, Fr. Amalie 
Hoppe, Fr. Elise 
„ Otto 
Horst, Kapitän Woldemar und Fr 
Micheline 
Horstmann, Wilhelm und Fr. Amalie 
H o w e n ,  F r .  A n n a  v o n  . . . .  
Baronesse Elise von der . 
„ Frl. Mary von . . . . 
Hoyningen-Hnene, Baronesse Alme. 
„ Baronesse Anna . . . 
Ingenieur Baron Arthur und 
Fr. Eonstance . . . 
„ Baronin Berta und Söhne 
Alfred und Herbert . . 
„ Baron Ewald n. Fr. Natalie 
„ Baron Friedrich uud Fr 
Alexandra, geb. Baronesse 
Ungern-Sternberg . . 
„ Ingenieur Baron Georg 
„ Baronesse Olga . . . 
Neuer Boulevard 9, Sprst. 
2-3. 
Riga, Schulenstraße 12s, X. 
Weißenstein. 
Dompromenade 17. 
Dorpat, Karloroastraße 11. 
Kitizy üb. Moloskorvitzy. 
Woibifer üb. Rakke. 
Ritterstraße 2. 
Hapsal, Haus Linse 
„ Hueue. 
Gr. Baleasnoistraße 7 oder 
Makerstraße 17, Papier­
fabrik E. I. Iohannfon, 
Tel. 65. 
Tatarenstraße 66 2 oder 
Gr. Pernausche Str. 23, 
Aktienges. A. M. Luther, 
Tel. 339. 
Hapsal, eignes Haus, 
„ Haus Wares. 
Noistfer üb. Weißeusteiu. 
Dunkerstraße 7, I  V .  
Koik üb. Weißenstein. 






Dom, Gerichtsstraße 12. 
Antonisberg 5s, Tel. 735. 
Matzal üb. Leal, 
Alt-Harm üb. Rasik. 
Lechts üb. Lechts. 
Wesenberg, Alexanderstraße. 
Paulsruhe üb. Werder. 
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Hoyningen-Hnene, Landrat Baron Oskar 
„ Baron Woldemar und Fr 
M a r g a r e t h e  . . . .  
Hradetzky, Heinrich und Fr. Margarethe 
Hnbbe, Architekt Friedrich und Fr 
Snsanna 
Hnbbenet, Alfred von und Fr. Lucie 
H u e c k ,  G e r h a r d  v o n  u n d . . . .  
Fr. Ellinor, geb. Droegemüller 
„ John von 
„ Julius von 
„ Frl. Therese 
Fr. Welly und Tochter Gerda 
Hneckel, Fr. Engenie 
Huhn, Fr. Emmy, geb. von Nottbeck 
„ Johannes . 
Hummel, Hermann 
Elita 
Hunnius. Frl. Agnes von . 
Frl. Agnes oon . 
„ Arthnr von, und Fr 
Töchter: Lncie und 
T h e d a  . . . .  
„ Fr. Charlotte von 
„ Edmund von . . 
Notar Eduard von und Fr 
Elisabeth . . . 
Frl. Johanna von 
Frl. Klara von . 
Kurt von und Fr. Erika 
„ Or. med. Leonhard von, nnd 
Fr. Emilie; Tochter Elsa 
„ Frl. Lydia von . . . 
Frl. Paula von . . . 
„ Frl. Pauline von. . . 
„ Fr. Siuaide von . . . 
„ Woldemar von, und Fr. Ilse 
Tochter Irma.... 
„ Or. med. Wolfgang von 
Wahhakaut üb. Rappel oder 
Dom, Gerichtsstraße 12, 
Tel. 436. 
Haselau üb. Dorpat in Livl. 
Zechstraße 1d^ IV. 
Dompromenade 10, II^. 
Tel 309. 
Poststraße 11, Tel. 696. 
Munnalas üb. Liiroa. 
Breitstraße 27. 
Moskau, Mäsnitzkaja 17. 
Gr. Rosenkranzstraße 8. 
Breitstraße 29. 
Königstalerstraße 2, III. 
Falkensteg 4, Hospiz, Tel. 
756. s756. 
Falkensteg 4, Hospiz, Tel. 
Falksparkstraße 31, Fabrik 
R. Mayer, Tel. 197. 
Dom, Ritterhausstraße 4. 
Hapsal, H. On. v. Hunnius. 
Kay üb. Haggud. 
Lehmstraße 18. 
Pühhajöggi üb. Jeroe. 
Wesenberg, Langstraße. 
Hapsal, Haus v. Hunnius. 
Lehmstraße 18. 
Pallifer üb. Pallifer. 
Oseustraße 19, Sprst. 10—11 
Wesenberg. su. 4—5. 
Lehmstraße 18. 
Poststraße 3, IV, 
Hapsal, H. Bar. Stackelberg. 
Weißenfeld üb. Hapsal. 
Lehmstraße 18, Sprst. 7—8 
u. 12—1. 
3* ' 
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Husen, Frl. Alexandrine von 
Frl. Or. Ebba von 
Fr. Ernmy von . 
Frl. Emmy von . 
Frl. Erna von . 
Frl. Gertrud von 
Frl. Mary von . 
Frl. Wilhelmine von 
Hnnk, Heinrich und Fran Amalie 
Narwsche Str. 16. 
Lehmstraße 20, I V, Tel. 521. 
Lehmstraße 20, IV, Tel. 521. 
Gr .  Pernausche  S t r .  1 ,  I I I .  
Lehmstraße 20, IV, Tel. 52 t. 
Lehmstraße 20, IV. Tel. 521. 
Lehmstraße 20, IV, Tel. 521. 
Gr .  Pernausche  S t r .  1 ,  I I I .  
Wesenberg. 
Jaakson, Johann Gr. Amerikastraße 8, V I I I  
od. Gr. Pernausche Str., 
Fabrik A. M, Luther^ 
Tel. 339. 
Jaanmann, Fr. Olga Waiwara üb. Korff. 
Jack, Engen und Fr. Edmunde . . Allo üb. Rappel. 
Jacobi, Frl. Emilie Kordesstraße 8. 
Jacobsen, Ingenieur Torwald Theodor Port-Kunda üb. Wesenberg. 
Jacobson, Alexander Hapsal, eig. Haus. 
„ Karl und Fr. Agnes; Töch­
ter: Frida und Wally; Sohn 
Victor Tatarenstraße 3^. 
Karl und Fr. Helene . . Hapsal. 
„ Frau Natalie u. Tochter Edith Bahnhofstraße 8, I V .  
„ Reinhold nnd Fr. Mathilde; 
Sohn Reinbold . . . .  L a n g s t r a ß e  2 8 .  
Jacoby, Ingenieur Karl und Fr. Alme; 
Tochter Mira und Sohn Erich Iohannisstraße Ii. 
Jaeckel, Fran Annette und Tochter Jsa Gr. Pernausche Str. 22. 
Arthur W Langstraße 52, vi, Tel. 449 
oder Rüststraße 11, Kontor 
Jaeckel A Ziegel, Tel. !>81. 
Jaesche, Adolf und Fr. Pierra . . . Alenderstraße 4. si. Livl. 
„ Pastor Ernst Gutmannsbach üb. Pernau 
Jahnentz, Redakteur Arthur . . . .  P e t e r s b u r g ,  W. O,, Großer 
Prospekt 63, V I I I  oder 
Newski Pr. 20, „Petersb. 
Zeitung". 
„ Oberlehrer Heinrich und Fr. Taubengasse 2. 
Marie; Tochter Else. . . „ 2. 
Jako, Arnold und Fr. Pauline. . . Gr. Pernausche Str. ZZ, Dro--
guenhandlung. 
Janberg, Frl. Marie Gr. Rosenkranzstraße 11, I. 
Janich, Frl. Antonie Weißenstein. 
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Jannan, Frl. Elsbeth 
Jannan, Frl. Hedwig .... 
Janow, Adolf und Frau Karoline. 
Jatza, Fr. Jeuny 
Jeddal, Frl. Anna.... 
Jensen, Fr. Nelly nnd Tochter Wanda 
J e r i m a n n ,  F r l .  E l i s e . . . .  
J e r o m i n ,  F r .  S t e l l a  . . . .  
Jgelstroem, Gräfin Adele . . 
I g n a t i u s ,  F r l .  K a t t y . . . .  
Paul 
Jmhof, Jacob und Fr. Alme . 
Jndermitie, W. nnd Fr. Rosalie 
Jngmann, Oskar und Fr. Emilie 
Intelmann, Pastor Albert u. Fr. Marie; 
Töchter: Dora und Gertrud 
Joa, Frl. Ellen 
Joesberg, Fr. Helene...... 
Johansen, Kulturinspektor I. C. und 
Fr. Jngeborg 
Johannsen, Frl. Josephine . . . 
Fr. Lnise 
Johannson, Alexander und Fr. Ida 
Fr. Elisabeth . . . 
„ Ernst nnd Fr. Elly 
Friedrich Leopold und Fr 
Erna, geb. Mahle . . 
Georg 
Karl nnd Fr. Elwine . 
„ Karl n. Fr. Alma, geb. Schultz 
„ Kasimir und Fr. Lnise. 
F r l .  K l a r a  . . . .  
F r l .  L i n a  . . . .  
„  F r .  M a r i e  . . . .  
„  F r l .  M o l l y  . . . .  
Oscar 
Lehmpfortenpromenade 25 




Granitstraße 13, VIII. 
Kentmannstraße 15. 
Kl. Fischermaistraße 5/2. 
Lehmstraße 9. 
Wesenberg, Rigasche Straße. 
Breitstraße 29, V. 
Narwsche Str. 16. 
Mexhof üb. Weißenstein. 
Pargel üb. Hapsal. 
Schmiedestr. 25, Tel. 904. 
Königstalerstraße 7 oder 
Fabrik Luther, Tel. 339. 
Isaak üb. Iewe u. Püchtitz. 
Wesenberg, Zentralmeierei. 
Langstraße 54, III. 
Hafenstraße 3, III oder 
Klosterstraße 11, Landes-
Kulturbüro, Tel. 166. 
Erbestraße 1s, I. 
Moskau, Ljälin Per. 8s, VI. 
Rüststraße 38. 
Weißenstein. 
Narwsche Str. 42, II, Tel. 963 
Alimannstraße 49. 
Dunkerstraße 11. 




Luisentalerstraße 4, IV. 
Nömme, Bahnhofstraße 4 
od. Breitstr. 12b, Rechts­
anwalt Memershausen 
Tel. 317. 
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„ Otto und Fr. Anna . . Weißenstein. 
„ Paul Söttküll üb, Merjama. 
Johannson, Richard Hukas üb. Weißenstein. 
Wilhelm und Fr. Elsa, geb. 
Treugut Baltischport. 
Johanson, Fr. Natalie . . . . . Brokusberg 13, l. 
„ Frl. Rosalie „ 13, i. 
„ vereid. Rechtsanwalt Victor Brokusberg 13,1 od. Lang­
straße 33, Sprst. 10—12, 
u. 6—7, Tel. 274. 
Jordan, Or. meä. Arthur .... Moskau,Mjaßuitzkaja,Iusch-
kow Per., Haus „Rossija" 
W. 66. 
„ Ewald. . . . . . . .  M i t a u ,  G r o ß e  S t r a ß e  1 2 .  
Jrschick, Ingenieur Ernst und Fr. 
Franziska; Söhne: Hans. 
Klaus und Wolf . . . .  G r .  P e r n a u s c h e  S t r .  1  o d .  
Fabrik A. M. Luther, 
Tel. 339. 
Jsberg, Frl Else . . . . . . . Dompromenade 12, Tel.280. 
„ Fr. Olga. . . . . . Königsstraße 9. 
„ Ralf Maidel üb. Haggnd. 
Jncum, Frl. Alma Luisentalerstraße 11. 
„ Heinrich Breite Sandstraße 44, IV. 
„ Herbert „ 44, i v. 
„ Karl Loksa üb. Rasik. Apotheke. 
Jnergen, Eduard und Frau Alme. . Weißenstein. 
Jürgens, Frl. Alexandrine .... 
„ Alexander Eduard und Fr. 
Helene; Tochter Evy. . . Kaufmannstraße 7, Tel. 841. 
„ Frl. Amanda Wesenberg, Handlung Fre-
derking. 
„ Frl. Amalie Süsternstraße 1, II. 
„ Frl. Antonie Leal. 
„ August Sängerstr. 2, Tel. 986 oder 
Iohannisstr. 20, Tel. 584. 
„ Eduard und Tochter Irma . Narwsche Str. 7. 
„ Elmar Goldschmiedestraße 7. 
„ Johann und Tochter Adda . Rakke. 
„ Karl und Fr. Emma. . . Süsternstraße 1. 
„ Frl. Lydia Antonisberg 8. 
„ Frl. Marie Süsternstraße 1. 
„ Fr. Marie; Töchter: Gertrud sWillmann. 
und Lilly Nömme, Waldprosp., Haus 
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Jürgenson, Fr. Emilie, geb. Karien 
Fr. Staatsrat Ida. . 
„ Karl und Fr. Sophie . 
Fr. Rosa. 
Juhans. Fr. Helene . 
Junge, Frl. Ida . . 
Juntson. Fr. Marie . 
Jversen, Frl. Agnes . 
Kaarmann, Fr. Ellen 
Kaewand, Fr. Berta . . 
Kagelmann, Fr. Dorothea 
Kakit, Angnst nnd Fr. Hilda 
Kalep, Frl. Elmire . . 
Frl. Lina . . . 
Kalsf, Frl. Ebba . . . 
„ Fr. Katarine . . 
„ Leopold nnd Fr. Alexandra 
geb. Treu 
Kalk. Frl. Elisabeth ..... 
Kammer, Liborins und Fr. Emilie 
Kangros, Alexander 
Kangrns, Eduard nnd Fr. Minna. 
Kangnr, Eduard 
Kanthak, Fr. Martha .... 
Kappet, Johannes und Fr. Johanna 
Karask, Ludwig uud Fr. Marie; Tochter 
Ida und Sohn Erich . . 
Karell, Fr. Elisabeth 
Karger, Generalin Annette von. . 
Karien, Fr. Annette; Töchter Elisa 
bety nnd Käthe . . . . 
Fr. Auguste und Töchter: Erna 
und Helene 
Karlson, Provisor Karl .... 
Karp, Richard nnd Fr. Jenny . . 
Karstens, Fr. Or. Henriette. . . 
„ Wilhelm nnd Fr. Meta, geb 
Rechtlich 
Gartenstraße 6. 
Antonisberg 11, Tel. 413. 
Kleine Rosenkranzstraße 12 
oder Königsstraße 5, 
Tel. 276. 
Kl. Pernausche Str. 7. 
„ „ 31> 
Kl. Dörptsche Str. 7. 
Rüststraße 17. 
Lehmstraße 9. 
Gr. Rosenkranzstraße 10. 
Quellenstraße 5, V. 
Iohannisstraße 9, IV. 
Mundtenstraße 1, Tel. 249. 
Station Rasik. 
Station Taps. 
Gr. Kompasstraße 38, X. 
Tatarenstraße 48. 
Kompasstraße 38, X oder 
Lehmstraße 1, Handlung 
Demin, Tel. 102. 
Baltischport, eig. Haus. 
Iewe, Haus Lokot. 









Gr. Arewjewstraße 10, III. 
Apothekerstraße 1, Apotheke 
Lehbert, Tel. 201. 
Langstraße 33, IV od. Im­
mobilienbank, Tel. 147. 
Riesenkampffstraße 5. 
5 b. 
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Kasack, Bäckermeister Ferdinand und Fr. 
Johanna Narwsche Str. 32. 
Kaspersohn, Fr. Anna Waiwara üb. Korff. 
Kattler, Julius und Fr. Sophie, geb. 
Wagner Lehmpforte ^2 od. Brokus­
berg 16, Koutor Ger­
hard A Hey, Tel. 716. 
Katzmann, Fr. Elmire Katharinental, Gr. Wiese 18, 
oderLangstraße 11, Union­
bank, Tel. 119. 
„ Franz Eduard . . . .  N e u g a s s e  2 0  o d e r  R ü s t ­
straße 12, Kontor I. Chr. 
Koch, Tel. 207 
„ Ralf und Fr. Lina . . . Langstraße 9 oder Schuh­
straße 5. 
„ Theodor und Fr. Danida . Langstraße 29. 
Kaufmann, Direktor Hugo v.n.Fr.Hnlda; Narwsche Str. 52 oder 
Zellulose Str. 1, Revaler 
Zellulosefabrik, Tel. 68. 
Tochter Beda Narwsche Str. 52. 
Kawer, Frl. Elisabeth von . . . .  A n t o n i s b e r g  8 ,  B l i n d e n ­
anstalt. 
Keck, Or. med. Ednard Turgel üb. Allenküll. 
Keil, Fr. Aina. geb. Benecke . . . Petersburg, Sastawskaja 15. 
Keller, Gräfin Elise Köndes üb. Katharinen. 
„ Fr. Johanna Hapsal, Handlung Keller. 
„ Fr. Lisa Alimannstraße 19. 
Keltser, Fr. Mathilde Weißenstein. 
Kemberg, Gustav und Frau Luise . . Südstraße 13 oder Fabrik 
A. M. Luther, Tel. 339. 
Kennberg, Dieterich und Fr. Johanna Zementsabrik Port-Knnda 
üb. Wesenberg. 
Kentmann, Fran Propst Amalie . . Gr. Rosenkranzstraße 12, VI. 
wirkl. Staatsrat Ferdinand Hapsal, eig. Haus. 
Pastor Ferdinand und Fr. 
Ellen, geb. von Striedter . Tatarenstraße 17, Tel. 617. 
„ Paul und Fr. Katharina . Moskau, Ljaliu Per. 21 od. 
Warwarka 12, Russ.-Am, 
Gummi-Manufaktur. 
Pastor Woldemar und Fr. 
Anna 
Kerm, Frau Pauline . 
Kermann, Fr. Leontine 
Petersburg, Stallhofstraße 





Kerner, Nikolai und Fr. Annette . . Falksparkstraße 17, i. 
Kesker. Wilhelm und Fr. Amalie . . Kotzebuestraße 2, Tel. 516, 
Kesse, Fr. Alwine Wittenhofstraße 25. 
Kettler, Frl Adelheid Narrvsche Str. 16. 
Frl. Luise „ „ 16. 
„ Frl. Wilhelmine „ „16. 
Keußler, Adolf von Breitstraße 5, Redaktion d. 
„Reo. Zeitung", Tel. 884. 
Keyserlingk, Baronin Adelheid . . . Gr. Baleasnoistraße 10. 
„ Baron Friedrich und Fr. 
Emmi Breitstraße 39. 
„ Baronesse Helene . . . Planegg in Pr. 
„ Or. med, Baron Robert 
und Fr. Else . . . .  G r .  B a l e a s n o i s t r a ß e  1 0 ,  
Sprst. 12—1, Tel. 97. 
Kieckhöfer, Frau Auguste Domwaisenhausstraße 17. 
Magnus und Fr. Mathilde Terreser üb. Ieroe. 
„ Frl Martha Domwaisenhausstraße 17. 
Kiel, Frl. Marie von Serrist über Werro in Liv-
land. 
Kienast, Dr. med. Paul u. Fr. Martha Haggers üb. Haggers. 
Kiens, Fr. Auguste Kieckel üb. Kochtel. 
Kiesel, Frl. Margarethe Quellenstraße 6. 
„ Michael Gartenstraße 14. 
Kieseritzky, Frl. Eva Riga, Schennenstr., Schwan-
Apotheke. 
Kimberg, Johannes und Fr. Annette . Hapsal, Sacksche Niederlage. 
Kirchhoser, Staatsrat Or. Theodor . Raderstraße 9, Ii. 
Kirchosf, Richard Gr. Baleasnoistraße 4, VIII 
oder Rüststraße 3, Tel. 852. 
Kirschbaum, Eugen und Fr. Henriette; 
Töchter: Erika und Mar­
garethe Gr. Arewjewstraße 20. 
Frl. Hermine von . . . Kentmannstraße 7. 
F r l .  N e l l y  v o n  . . . .  „  7 .  
Kirschmann, Arthur Hafenstraße 3,V od. Gr. Kar-
ristraße 7, Rig, Kommerz­
bank, Tel. 88. 
„ Eugen Hafenstraße 3, V .  
„ Wilhelm nnd Fr. Jenny. „ 3, v. 
Kirschten, Arthur Knllina üb. Wesenberg. 
„ Eduard und Fr. Emilie . . Bnxhöwden üb. Katharinen. 
Kirsipuu, Dir. Johann und Fr. Anna Ofenstraße 12. 
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Klaff, Adolf 
Klampe, Eduard uud Frau Elise . 
K l a s e u ,  F r a u  E l i s a b e t h  . . . .  
Klau, Frau Hilda 
Klein, Frl. Anastasia 
Kleinhof, Johannes und Frau . . 
Kleinhoff, Otto und Fr. Ida; Tochter 
Else und Sohn Herbert. 
Klemann, Friedrich und Fr. Lydia, geb 
Müller 
Klingberg, Fr. Christine .... 
Klinge, Alfons und Fr. Ida . . 
Klockow, Frl. Ida 
Klompus, Hermann und Fr. Emma 
Kluge, Eberhard 
„ Amtsrichter Erwin . . . 
Fr. Marie 
Robert und Fr. Rosalie 
K l y n d e r ,  F r a u  E m i l i e  . . . .  
K n a u t ,  F r l .  A l i c e  v o n  . . . .  
Knoch, Frl. Elly 
Knorre, Frl. Magda von . . . 
Knorring, Baron Gustav von und Fr 
Eonstance 
Knüpsser, Or. meä. Adam und Frau 
Eugenie 
Frl. Bertha . - . . 
Bodo 
Fr. l)r. Ellinor . . . 
Fr. Pastor Marie. . . 
F r l .  M a t h i l d e  . . . .  
Oberlehrer Rudolf und Fr 
Johanna; Tochter Nora und 
S o h n  G u n n a r . . . .  
Ingenieur Rudolph . . 
Fr. wirkl. Staatsrat Wilhel-
miue 
Knutseu, Eduard 
Poststraße 6,1 od. Schmiede­
straße 20, Tel. 218. 
Weißenstein. 
Falksparkstraße 18, I. 
Kotzebuestraße 9, II. 
Apothekerstraße 5, III. 
Hapsal. 
Schmiedestraße 19, Tel. 117. 





Neugasse 24. sin Pr. 
Lindenberg über Popelken 
Püritz in Preußen. 
Domwaisenhausstraße 5,VII. 
Kaufmannstraße 6, VII. 
Kentmannstraße 20. 
Weißenstein. 
Königsstraße 4, II. 
Breitstraße 23. 
Udenküll üb. PaUifer. 
Iohannisstraße 6, VII, Sprst. 
4—5, Tel. 659. 




Narwsche Str. 16. 
Langstraße 35. 
Wyksa bei Murom, Gonv. 
Nishni-Nowgorod. 
Gr. Karristraße 4. 
Langstraße 41, V!I oder 
Kontor Gahlnbäck. Tel.92. 
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Knutsohn, Emanuel und Fr. Elisabeth 
Koch, Frl. Adine 
„ Fr. vr. Amalie und Tochter 
Dagmar 
Andreas 




vereid. Rechtsanwalt Edgard 
Frl. Edith 
Egon und Fr. Henriette . . 
F r l .  E l l y  . . . . . .  
Fr. Emma, geb. Müller . . 
Fr. Emma, geb. Wassermann 
Frl. Evy 
Friedrich und Fr. Gertrud . 
Harry und Fr. Ellen, geb. Kreß 
„ vereid. Rechtsanwalt Hermann 
Karl H. und Fr. Anna 
F r .  K a t t y  . . . .  
F r l .  M i n n a . . . .  
Baltischportsche Str. 19. 
Rathausplatz 16, II. 
Raderstraße 9, III. 
9, III. 
Dompromenade 12, Tel. 280, 
oder Langstraße, Kontor 
I. Chr. Koch, Tel. 245. 
Dompromenade 12. 
Langstraße 68, 
Rüststraße 6, Tel. 592. 
Rüststraße 6, Sprst. 10—12, 
Tel. 592. 
Rüststraße 6, Tel. 592. 
Dompromenade 21, Tel.558. 
Schmiedestraße 41, VI I. 
Rüststraße 6, Tel. 592. 
Poststraße 8. 
Rüststraße 6, Tel. 592. 
Wittenhofstraße 10, III oder 
Fabrik A, M. Luther, 
Tel. 339. 
Eisenstraße 20, Tel. 719 od. 
Schmiedestraße 29, Estl. 
Gesellsch. für Grundbesitz, 
Tel. 505. 
Breitstraße 17, Tel. 475 od. 
Schmiedestr. 29, Tel. 505, 
Sprst. 10-11 u. 6—7. 
Bäckerstraße 2 
Langstraße 66. 
Schmiedestraße 41, Qu. 8. 
Konsul Nikolai und Fr. Ida . Langstraße 73, Tel. 733. 
„ Oscar und Fr. Maria 
„ Frl. Sophie. . 
„ Frl. Sophie. . 
Koehler, Frl. Alexandra 
„ Frl. Emma . 
Kohrt, Georg . . . 
Koik, Emil und Fr. Margarethe, 
Gustavsou 
„ Michael und Fr. Alwine . 
geb. 
Langstraße 68, Tel. 604. 
Kl. Brokusberg 8. 
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Koik, Peter und Fx. Helene. . . . Weißenstein 
Koil, A.-G., Papierfabrik . . . .per Adr.: Dir. G. Sommer, 
Ecke d. Bäcker- u. Langstr., 
Haus Tulip, Tel. 5. 
Koit, Frau Sophie Gr. Amerikastraße 3. 
Kolga, Alexander Schmiedestraße 17. 
Koljo, Frl. Hilda Wesenberg, per Adr.: Ge­
neralin v. Dehn. 
Koll, Fr. Anna und Tochter Gabriele Königstalerstraße 12. 
Kollinann, Fr. Ratsherr Ida . . . Manegenstraße 7. 
Kopff, Joseph und Fr. Merodine . . Langstraße 25, Tel. 264. 
Kopijowsky, Frau Luise und Tochter Else Gr.Rofenkranzstraße2l,VlIl 
Koppel, Georg uud Fr. Lisbeth . . Weißenstein. smara. 
Kordes, Ferdinand Iekaterinenstadt, Gouv. Sa-
Korff, Baron Leopold urd Fr. Wera, 
geb. Baronesse Pilar von Püchau Lagena üb. Korff. 
„ Barouesse Luise Petersburg, Postamtsstr. 8. 
„ Baronin Marie, -Waiwara. . Petersburg, Postamtsstr. 8. 
„ Baron Nikolai und Fr. Hella. Wairoara üb. Korff. 
„ Baron Paul und Fr. Madeleine Ssala üb. Station Ssala. 
Korflür, Fr. Wilhelmine Nikolaistraße 7, III. 
Korjus, Frau Obrist Lulla . . . .  T a t a r e n s t r a ß e  2 » ,  V I I .  
Korton, Waldemar und Fr. Helene . Weißeustein 
Kosegarten, Frl. Ebba von . . . .  D o m ,  S c h u l g a s s e  3 ,  I i i .  
Kotzebue, Frl. Zoe von Kanonengasse 2, Ii. 
Krähmbühl, Fritz nnd Fr. Käthe . . Großenhof üb. Hapsal. 
Krafft, Fr. Marie und Söhne: Alfons 
und Valentin Kl. Dörptsche Str. !), II, 
Kramer, Dir. Hermann und Fr. Julie Turgel üb. Allenküll. 
„ Fr. Leiil Königstalerstraße 4. 
Krannich, Ewald und Fr. Mathilde . Gr. Pernansche Str. 4, VI. 
„ Fr. Marie nnd Tochter Lonny Gr. Pernansche Str. 4. 
Krantz, Edmund und Fr. Hedwig . . Gr. Dörptsche Straße 61a, 
Tel. 870. 
„ Withold und Fr. Auguste; Töch 
„ ter: Erna, Elsa und Alice. . Gr. Dörptsche Straße 61s, 
Tel. 870. 
Krause, Alfons Moskau, Twerskaja 12. 
„ Fr. Anna von Poll üb. Kappel. 
„ Revisor Ferdinand und Sohn 
Konrad Kaufmannstraße 17. 
„ Heinrich von und Fr. Eva . Kook üb. Sonda. 
„ Frau Pastor Marie. . . .  K a t h e r i n e n  ü b .  K a t h e r i n e n .  
„ Pastor Max und Fr. Helene . Maholm üb. Kappel. 
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Kraut, Martin und Fr. Berta. 
Krebs, Eduard und Fr. Ottilie 
„ Frl. Ida 
Kree, Alexander lind Fr. Elisabeth 
Krehmer, Frau Magdalene von 
Kreß, Karl und Fr. Ellen . . 
Krause, Frl. Sonny Kl. Rosenkranzstraße 10. 
Krausp, Fr. Staatsrat Katharina . . Zementsabrik Port-Kunda 
üb. Wesenberg. 
Weißenstein. 
Schloß Borkholm üb. Tomsal. 
Hapsal, eig. Haus. 
Hapsal, Handlung Kree. 
„ Hafenstraße. 
Gr. Karristraße 11 oder 
Langstraße 17, Börsen­
keller. Tel. 130. 
Kreutzwald, Fr. Sonny Tatarenstraße 15s. 
Kreutzwaldt, Fr. Wilhelmine . . . Domroaifenhausstraßev,XIl. 
Kreuzberg, Heinrich und Fr. Nosalie . Iürgensberg üb. Aß. 
Krich, Ernst Moskau, Soljanka, Haus 
der „Rosstja" 
„ Frl. Jadwiga Königstalerstraße 13. 
Krieghosf, Frl. Anna Lehmstraße 22, III. 
Kristall, Julius und Fr. Emilie; Söhne: 
Nikolai und Edgar . . . .  G r .  A m e r i k a s t r a ß e  4 3 ,  I  o d .  
Schmiedestraße 29, Estl. 
Gesellsch. für Grundbesitz, 
Tel. 505. 
Kristin, Michel und Fr. Amalie . . Bäckerstraße 3, III oder Ni-
kolaistraße 18. 
Kroeger, Heinrich nnd Fr. Magdalene Langstraße 1. 
Kroll, Paul und Fr. Ida . . . .  I o h a n n i s s t r a ß e  8 .  
Kruberg, Fr. Martha Narrofche Str. 19. 
Krüger, Frl. Anna Fabrik Tnrgel üb. Allen-
küll. 
„ Fr. Emilie Dompromenade 4. 
„ Fr. Olga Kl. Dörptsche Str. 28. 
Krull, Fr. Elisabeth Baltischportsche Straße 19, 
Tel. 75. 
„ Franz uud Fr. Stella . . . Koppelstraße 28, Tel. 302. 
„ Ingenieur Gerhard und Frau 
Anna Baltischportsche Straße 19, 
Tel. 75. 
Krupp, Güterchef der Nord-West-Bahn 
Alexander und Fr. Wilhelmine Falksparkstraße 16 oder 
Bahnhof d. N -W.-Bahn, 
Tel. 1d9. 
„ Kapellmeister Oskar. . . .  F a l k s p a r k s t r a ß e  1 6 .  
Kruse, Hugo und Fr. Olga . . . Arroküll üb. Rakke. 
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Krusenberg, Karl Langstraße 9, Buchhandlung 
Kluge A Ströhm, Tel. 221. 
K r n s e nstiern, Frl. Ada von .... Petersburg, Arsenaluaja 1. 
„ Frl. Anna von ... Narwsche Str. 54. 
„ Generalleut.Alexanderv. u. 
Fr. Marie geb. B-sse Taube Lodensee üb. Lodensee oder 
Langstraße 37, Tel. 458. 
Krusenstjern Eduard Neuer Boulevard 11, Tel, 
575 oder Kreditkasse, 
Tel. 311. 
Krusenstiern, Frl. Elsa von. . . . Dom, Schloßplatz 4, Tel.285. 
„ Oberst Erich von . . . „ „ 4, „ 285. 
„ -Haggud, Leonhard von 
und Frau Elisabeth . . Bäckerstraße 2, Tel. 809 od. 
Klosterstraße 11, Estländ. 
Landw. Gen., Tel. 188. 
Krüns, Johann und Frau Auguste; 
Tochter Karin Neuer Boulevard 13, Tel. 
100-l od. Gr. Karristr. 6, 
Tel. 100. 
Kudeberg, Johann Makerstraße 21. 
Kuegelgen, Frl. Emma von. . . .  D e s s a u ,  A l b r e c h t p l a t z  1 4 .  
Dr. med. Ernst von und 
Fr. Anna Baltischportsche Str., „See­
wald", Tel. 261. 
Karl von und Fr. Elsbeth St. Petersburg, Moika 13. 
Or. med. Leo von und Fr. 
Agnes, geb. Baronesse Strom­
berg Baltischportsche Str., „See­
wald", Tel. 201. 
Kuhnert, Frl. Bertha Kl. Pernausche Str. 19, II. 
Kümmel, Gustav und Fr. Wilhelmine Iohannisstraße 8, Tel. 129. 
Küßner, Frl. Elsa. Raderstraße 5. 
Kuhlmann, Alexander und Fr. Welly . Kotzebuestraße 13, Tel. 227. 
I- E „ 13, „ 227. 
Kuill, Apotheker Julius und Fr. Anna Baltischport, Haus Treugut, 
Kukkeus, Frau Luise Gelbe Straße 7, VI. 
Kukulinsky, August Oskar-Straße 15 od. Lehm­
straße 16, Droguenhand-
lung Wiedner, Tel. 87. 
Kuldkepp, Alsred und Fr. Lhdia . . Kerreser üb. Weißenstein. 
Kull, Frau Anna und Tochter Elisa­
beth Weißenstein. 
„ Otto und Fr. Minna.... „ 
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Kupffer, Or. med. Arthur und Frau 
Marie Kuda üb. Merjama. 
Kurberg, Frau Emilie, Tochter Martha 
und Söhne: Arved, Woldemar Muddis üb. Taps. 
Kurgo, Fritz ' Närrische Str. 61. 
Kurich, Theodor 
KurseU, Alexander von und Fr. Margot Erras üb. Isenhos. 
Frl. Cäcilie von 
„ Frl. Elisabeth von 
„ Fr. Erna von . 
,/ Frl. Johanna von 
„ Woldemar von und 
Knrtz, Dir. Friedrich . . 
Kusberg, Frl. Alma 
Wesenberg, H. v. Baranoff. 
. Raderstraße 9 
. Poststraße 5, I. 
. Sinnalep üb. Hapsal 
. Raderstraße 9. 
Fr. Luise Poststraße 5, l. 
. Turgel üb. Allenküll, 
. . . Leal. 
Kusick, Or. med. Julius und Fr. Olga Rüststraße 1, Sprst. 9—11 
u. 4—5, Tel. 725. 
Kusik, Martin nnd Fr. Julie . . . Schmiedestraße 42. 
Kusk, Arved Gr. Batteriestraße 3, lll 
od. Lehmpforte 23, Meyk 
Landesen, Tel. 72. 
Kusmann, Alexander und Fr. Mathilde Breite Sandstraße 19 oder 
„Dwigatel", Tel. 66. 
Knsmanoff, Zahnarzt Fritz und Fr. Else Schmiedestraße 21, Sprst. 
10—1 u. 4—6. 
„ Fr. Or. Lully und Sohn 
Nicolai Tatarenstraße 32. 
Kussien, Emil und Fr. Marie; Tochter 
Gertrud Koppelstraße 16, III, 
Kustein, Frau Anna Weißenstein. 
Kntsar, Fr. Pauliue Makerstraße 36. 
Kutscher, Frl. Auua Iohannisstraße ß, Revaler 
Klub, Tel. 129. 
Labbe, Or. med. Alfred und Frau 
Margarethe Schuhstraße 3, I, Sprst. 
11—12 u. 4—5. 
Lahn, Fr. Amalie Tatarenstraße 25. 
Lajus, Fr. Clementine . . . . .  R i t t e r s t r a ß e  1 4 ,  I I .  
„ Frl. Lydia „ 14, Ii. 
Lallberg, Frl. Amanda Wesenberg, Petersb. Str. 
Lampe, Ferdinand von Gr, Pernausche Straße 48 
od. Fabrik A. M. Luther, 
Tel. 339 
„ Frl- Hella von Torri üb. Allenküll. 
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Lampe, Fr. Henriette von . . . 
„ Richard von und Fr. Anjuta 
Landefen, Erich von und Fr. Irma 
„ Ernst von und Frau Else 
Tochter Sigrid . . . 
Lang, Frl. Emmy 
Lange, Heinrich und Fr. Emilie 
„ Richard und Frau . . . 
Langebraun, Konstantin und Fr. Emilie 
Langei, Frl. Johanna 
Larm, Jakob und Fr. Johanna . 
Lassen, Fr. Annette 




Laur, Fr. Annette. 
Lauritz, Fr. Alma 
Leckbandt, Alfred und Fr. Edyth . 
„ Ernst und Fr. Alla . . 
Lehbert, Frl. Alma 
„ Rechtsanwalt Ernst und Fr 
Gabriele 
„ Oberlehrer Georg und Fr 
Hertha 
„ Oberlehrer Hugo und Frau 
Anna 
„ Rudolf und Fr. Ebba; . . 
Töchter: Elly 
und Gertrnd 
und Sohn Christfried . . 
Lehmann, Paul und Fr. Frida. . 
Leidig, Fr. Alexandra 
Leinberg, Fr. Marie . 




KI, Pernansche Str. 19. 
Rüststraße 12, Vlll. 
Dunkerstraße 4, Tel. 251s. 
Katharinental, Grüne Wiese 
18 oder Langstraße 11, 
Unionbank, Tel. 149. 
Königstalerstraße 7, V!II. 
Keis üb. Rakke. 
Gr. Kompasstraße 12. 
Fellin. 
Hollandstraße V oder 
Nikolaistraße Apotheke 
Fick, Tel. 312. 
Koßebnestr 13, b. I.C. Kuhl­
mann, Tel. 227, 
Gr. Dörptsche Str, „Dwi­
gatel", Tel. «>6. 
Gr Dörptsche Str., „Dwi­
gatel", Tel. 66. 
Lehmstraße 18, Konditorei 
Pfaffe. 
Kl. Pernansche Str, 33, II. 
Leal 
Gr Baleasnoistraße 8K, III. 
Wesenberg. 
Tatarenstraße 21s. 
Kurzer Domberg 9. 
Apothekerstraße 1, Tel. 201. 
1, „ 201. 
1, „ 201. 
1, „ 201. 
Knmna üb, Kegel. 
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Lembcke, Fr. Auguste 
Paul . . 
Lemberg, Frll. Berta und Elly 
Lemm, Frl. Anna 
Bnrchard 
General-Superintendent Daniel 
und Fr. Anna; Töchter Hilda, 
L i n a  u n d  M i n n a . . . .  
Harald 
Ingenieur Hellmuth und Fr 
Margot, geb. Jntelmann . 
Frl. Lydia.... 
Fr. Pastor Marie 
Oswald und Fr. Irma, geb 
von Oersdorfs . . 
„ Architekt Waldemar 
Lenz, Fr. Pastor Nessy . 
Lerche, Fr. Alexandra von 
„ Frl. Nina von . 
Lesmann, Fr. Marta. . . 
Lessel, Karl und Fr. Pauline 
L e u t h o l d ,  A r v e d  . . . .  
Edgar 
und Fr. Alma.... 
Levenhagen, Fr. Maria Therese von 
Lewinson, Emmanuel 
Ley, Richard von der und Frau An­
tonie . 
Leyden, Eduard uud Fr. Johanna. . 
Leyst, Frl. Anna . 
„ Frl. Paula 
Frl. Sophie 
Hapsal, Straße Peter des 
Großen, Haus Spuhl. 
Hapsal, Straße Peter des 
Großen, Haus Spuhl. 
Weißenstein. 
Große Baleasnoistraße 10, 
Knüpffersche Klinik, Tel. 
97. 
Breitstraße 39, VI. 
Dom, Kirchenplatz 3. 
Baltischportsche Straße 6,1, 
Tel. 1033. 
Breitstraße 39, VI.  
39, VI.  
Kaltenbrunn üb. Weißen­
stein. 
Breitstraße 39, VI.  
Poststraße 7s, IV.  
Petersburg, Fnrschtadskaja 
27, XXXIV.  
Petersburg, Fnrschtadskaja 
27, XXXIV.  
Mühlenstraße 8. 
Port-Knnda üb. Wesenberg-
Gonsiorstraße 9, I I  oder 
Gr. Karristraße 7, Rigaer 
Kommerzbank, Tel. 88. 
Port-Knnda üb Wesenberg. 
Weißenstein. 
Süsternstraße 12, Tel. 621 
oder Ziegelstraße 9, Fa­
brik „Shestj", Tel 628. 
Dunkerstraße 3. 
Girgensohnstraße 18, V. 
Tatarenstraße 20, I I I .  
20, I I I .  
20, I I I .  
4 
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Lezius, Prof. Or. Josef und Fr. Maria; 
Töchter: Helga, Gerdau. Almuth Dom, Schulstraße 4,1 oder 
Domschule, Tel. 703. 
Lieberg, Fr. Alide Raderstraße 12. 
„ Gerhard Riga, Albertstraße 3, III. 
„ Herbert . Raderstraße 12. 
Liedick, Frl. Marta Noistfer üb Weißenstein. 
Liedtke, vr. jur. und Frau .... Flensburg. 
Liegmann, Frl. Luise Raderstraße 1. 
Liemann, Frl. Meta Kaufmannstraße 6, IV. 
Liiw, Frl. Elfnede Langer Domberg 6. 
Lilienfeld, Ernst von . . . . . . Breitstraße 17, Tel. 475. 
„ Ingenieur Gottlieb von und 
Fr. Ellen, geb. Baronesse 
Dellingshausen . . . .  R o c h t  ü b .  R a k k e .  
„ Kreisdeputierter Hellmuth von 
und Fr. Benita, geb. von 
Brummer Kechtel üb. Kedenpäh. 
„ Frl. Lucie von . . . .  D o m ,  K i r c h e n g a s s e  4 .  
„ Fr. Lucie von, geb. Komtesse 
Tiesenhausen und Sohn Udo Allo üb. Hermet. 
„ Frl. Marie von . . . .  K l  P e r u a u f c h e  S t r a ß e  1 8 ,  
Wohn. Frl. v. Dehn. 
„ Fr. Marie Luise von, geb. 
Baronesse Tiesenhausen . . Merreküll üb. Korff. 
„ Fr. Nina von Kaltenborn üb. Rakke. 
„ Otto von und Fr. Mary, 
geb. von Straelborn . . . Saage üb. Rappel. 
„ Frl. Sophie von . . . . Alte Poststraße 6, IX. 
Lilienthal, Frl. Emilie Ritterstraße 32, v. 
„ Fr. Olga Falksparkstraße 8. 
„ Wilhelm und Fr. Ella . . Narrofche Str. 42, II. 
Lillefors, Fr. Olga Luifentalerstraße 17. 
Limberg, August und Fr. Lysanna. . Weißenstein. 
„ Boris Kaarmann üb. Tamsal. 
Linberg, Friedrich Wittenhofstraße 10, IV oder 
Rüststraße 20, Kontor 
Erhard Dehio, Tel. 52. 
Lindemann, Alexander. . . . . . Lehmstraße 13. 
Fr. Amalie Tatarenstraße 23/25. 
Johann und Fr. Helene . Tatarenstraße 19 oder Ra­
derstraße 8, Tel. 397. 
Frl. Marie Kordesstraße 7, II. 
Otto und Fr. Elisabet . Langstraße 47, Tel. 619. 
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Lindström, Johannes und Fr. Klara . Gr, Dörptsche Str. 47. 
Linkhorst, Eduard und Fr. Wilhelmine St. Mathäi üb. Taps. 
Linse, Frl. Fanny Hapsal. 
Lintzow, Alexander Schmiedestraße 38. 
Liphart, Karl Süsternstraße 2, VI.' 
„ Fr. Karoline „ 2, vi. 
Lipp, Fr. Anna Langstraße 62. 
List, Fr. Geh. Regierungsrat Auguste, 
geb. Eggers Berlin V/., Landgrasenstr. 5. 
Locher, Konrad und Fr. Agnes, geb. Fehst Gr. Rosenkranzstraße 21 od. 
Mnndtenstraße 3, Tel. 283. 
L o ck, Karl und Fr. Sonny .... Ritterstraße 4, Tel. 223. 
Lockot, Oberin Frl. Amalie .... Seewald, Tel. 261. 
Lössler, Provisor Karl Merjama. 
Löiin, Frl. Alwine ...... Koppelstraße 4, III. 
Löwis of Menar, Landrat Hermann von 
und Fr. Alma, geb. 
B-esse Dellingshausen Wrangelstein üb. Jsenhof, 
oder Dom, Kirchengasse 4, 
. Tel. 153. 
Lohan, Emil Schuhgasse 1. 
Lopatnikow, Jng. Leopold und Fr. Ida Lindenstraße 12. 
Loppenowe, Frau Pastor Anna Marie 
u. Töchter: Julie, Gertrud 
und Marilla Narwsche Str. 10, IX. 
Lorentsen, Pastor Woldemar und Fr. 
Johanna Lindenstraße 10. 
Losberg, Anton und Fr. Marie . . Langstraße 35, l. 
Lucas, August Kl. Dörptsche Str. 12, IV. 
„ Fr. Susanne Iohannisstraße 8, Revaler 
Klub, Tel. 129. 
„ Fr. Johanna Kl. Pernansche Str. 31. 
Luchsinger, Or. med. Hans und Fr. 
Klara St. Petersburg, Was. Ostr., 
Mittl. Prosp. 11. 
„ Johannes und Fr. Elleu . Falksparkstraße 6 A oder 
Langstraße 20, Vorschnß-
nnd Sparkasse. 
Luck, Fr. Antonie Langstraße 51, l. 
„ Adolf und Fr. Eugenie .  .  . S t .  P e t r i  üb. Weißenstein. 
„ Fr. Ida Tatarenstraße 23/25. 
Lueder, Alexander von und Fr. Dagmar, 
geb. von Lilienfeld . . . .  W r a n g e l s h o f  ü b .  W e s e n b e r g .  
„ Eduard von und Fr. Ebba . Moisama üb. Merjama. 
4* 
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Lueder, Frl. Marie von . 
„ Frl. Marie von . 
„ Frl. Molly von . 
„ Otto von . . . 
Luginbuhl, Frl. Lina . 
Dom, Ritterstraße 5. 
Tatarenstraße 7. 
7. 
Dom, Ritterstraße 5. 
Anwnisberg 
Luig, vr. meä. Moritz und Fr. Jenny Zementfabrik Port-Kunda 
üb Wesenberg. 
Luik, Andreas und Fr. Cäcilie . . . Weißenstein. 
Lukaschewitz, Fr. Emilie Poststraße 6, VII. 
Lunkenbein, Fr. Leontine Gonsiorstraße 11 od. Alter 
Markt 6, 
Lustig, Frl. Elise Poststraße 12 od. Schmiede­
straße 23 
„ Frl. Olga Schmiedestraße 2?. 
Luther, vr. ckem. August und Frau 
Luise, geb. Hoffmann . . . Nied a. Main, Villa Sonneck. 
„ Christian nnd Fr. Gerda, geb. 
Mickwitz Finnland, Station Leppä-
koski. 
„ Konsul Christian und Fr. Helene Gr. Pernausche Straße 25., 
Tel. 211. 
„ Frl. Gertrud . . . . . .  P e t e r s b u r g ,  W i b o r g e r  S e i t e ,  
Lesnaja 2, Blessigsche 
Blindenanstalt. 
„ Pastor Johannes . . . .  P a s t o r a t  K a t e r i n e n .  
„ Frl. Lilly Gr. Karristraße 12, IV. 
„ Frl. Magda Quellenstraße 10. 
„ Frl. Marianne Alter Markt 4 
„ Fr. Pastor Marie, geb. Steding 
und Tochter Nora . . . .  Q u e l l e n s t r a ß e  10. 
„ Martin und Fr. Jvonne, geb. 
Sieger Gr. Pernansche Straße 53, 
Tel. 727. 
„ Pastor Ralf Michaelis üb. Leal. 
„ Fr. .Sidney England, Chnrch House, 
Bramley, Gnildsord. 
Luttringshauser, C Pserdekopfstraße 10, II. 
Lutz, Gustav und Fr. Marta . . . Klosterpforte 22 od. Lehm­
straße 1. 
„ Hermann und Fr. Amalie . . Goldfchmiedestr. 5, Tel. 202. 
Maack, Alexander und Fr. Pauline , Kl. Pernansche Str. 8. 
Maas, Pastor Eduard und Fr. Edith Weißenstein. 
Macki, Fr. Pauline . . . . . .  A l i m a n n s t r a ß e  4 7 ,  m .  
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Mae, Michel und Fr. Anna . . - Baltischportsche Str. 21, i. 
Maehle, Christlieb Kasansche Str. 3. 
„ Frl. Johanna „ „3. 
Mällo, Fr. Elfriede . Sörensen-Str. 13, I. 
Maende, Eduard ....... Breitstraße 36. 
Mätlik, Fr. Henriette ' Kaddakscher Weg 11, 
Magnus, Ingenieur Paul von und Fr. 
Margarethe . . . . .  G r  A m e r i k a - S t r .  3 .  
Majchrzak, Fr. Christine Baltischportsche Str. 28, III. 
Maillard, Frl. Biolette Langstraße 68, Tel 604. 
Maitus, Hans und Fr. Polly . . . Goldenbeck üb. Turpel. 
Malm, Fr. Staatsrat Alma von . . Langstraße 64. 
„ Fritz und Fr. Alma. . . .  G r o ß e  R o s e n k r a n z s t r a ß e  6 ,  
Tel. 874. 
„ Karl und Fr. Bertha . . . Kentmannstraße 8 od. Lang­
straße 16, bei G- Stüde, 
Tel. 120. 
„ Pastor Karl Pühhalep üb. Hapsal. 
„ Frl. Olga Hapsal, Haus Stürmer. 
Mannoff, Gustav Wiems üb. Reval, Handlung 
Paul Meyer, 
Manteuffel, Graf Ferdinand . . . Dom, Schulstraße 7. 
„ Gräfin Charlotte . . . Dom, Schulstraße 7, Iii. 
„ Gräfin Birginie . . . Karlsbrunn üb. Aß. 
Markgraf, Fr. Antonie u.Tochter Frieda Antonisberg 9, 11. 
Marquart, Alexander und Fr. Sally. 
geb. Grabby Hafenstraße 5, Tel. 336 a, 
oder Narwfche Str. 90, 
Tel. 336. 
„ Gustav und Fr. Julie, geb. 
Eisenschmidt Langstraße 36, IV. 
„ Karl und Fr. Caroline . Langstraße 35, II. 
„ I Alter Markt, Weinhandlung. 
Martenson, Philipp und Fr. Eophie; 
Töchter: Erika, Gerda und 
Käthe Kanfmannstr. 8, Tel. 1015. 
„ Erwin Zementfabrik Port-Knnda 
üb. Wesenberg. 
Martinsen, Fr. Sophie von. . . . Langstraße 58, V. 
Martinson, KoU.-R. Alexander und Fr. 
Ebba; Sohn Erwin . . Riga, Schulenstraße 19, V. 
Martson, Fr. Helma Manegenstraße 2. 
Masing, Pastor Albert Petersburg, Wass.-Ostrow 
Wolchowski Per. 3, XI. 
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Masing, Or. med. Arthur und Fr. Lydia 
„ Karl . 
Frl. Olga 
Mast, Karl und Fr. Christine . . . 
Matheas, Gustav und Fr. Jakobine . 
Mathiesen, Burchard und Fr. Else 
„ Frl. Emilie 
Matson, Edwin. 
Victor . . 
Matthey, Pastor Gustav u. Fr. Adolphine 
Mattly, Frl. Welly 
Matwey, Gottfried und Frau Lydia 
Tochter Elisabeth . . . 
Matzsonn, Konstantin und Fr. Elsa 
Maurach, Oberlehrer Heinrich und Fr 
Magda . . . . . . 
„ Fr. Or. Marie . . . 
M a y ,  F r .  O r .  B r i g i t t e  . . . .  
Maydell, Baronin Adine, -Kattentack, 
geb. Baronesse Stackelberg . 
„ Landrätin Baronin Adine, 
- P a s t f e r  . . .  .  .  .  .  
„ Baronesse Agnes .... 
„ Baronin Anna, -Joerden 
„ Baronesse Anna .... 
„ Baron Arthur, -Eichenhain n. 
F r .  E m m y  . . . . . .  
„ Kreisdeputierter Baron Axel 
u n d  F r .  N a t a l i e  . . . .  
„ Baron Charly und Frau 
J o s e p h i n e  . . . . . .  
„ Baronin Ebba 
„ Baron Eduard 
Baron Guido von . . . 
Kammerherr Baron 
und Sohn Gotthard 
Baronesse Helene . 
Harry 
Dago-Kertel. 
Neugasse 16, XXV, 
Neugasse 10, XXXV. 
Gr Dörptsche Str. 71, II. 
Regimentsstraße 3 oder 
Makerstraße 21, Th. Grün-
waldt A Ko>, Tel. 272. 
Klein-Marien üb. Aß. 
Schmiedestraße 41, !II. 
Kosch-Nenenhof üb. Rasik 
Gr. Kompasstraße 36, Tel. 
770 oder Neugasse 2, 
Kontor Gahlnbäck, Tel 92. 
Röthel üb. Hapsal. 
Petersburg, Moika 8, XXI V.  
Hapsal, eig, Haus. 
Hapsal, Haus Freymnth, 
Weißenstein. 
Bayern, Kuranstalt Eben­
hausen b. München. 
Kl. Pernansche Str. tt. 
Nikolaistraße 12. 
Langstraße 5>6, III. 
Gr. Baleasnoistraße -1. 
Breitstraße 13, V. 
Eichenhain üb. Jewe. 
Pastfer über Rakke oder 
Nikolaistraße 12. 
Wattel üb. Leal. 
Nnrms üb. Liwa. 
Patzal üb. Leal. 
Keletzk- Gonv, Olkusch, Ak­
tiengesellschaft „Westen". 
Klein Rnhde üb. Turpel. 
Breitstraße 13, I. 
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Maydell, Baronin Helene .... 
Bar. Eduard u.Fr.Alexandrine 
Baron Herbert und Frau 
Katherine, geb. von Baer . 
Baron Hugo und Fr. Adelma; 
Tochter Adelma . . . . 
Baronesse Julie . . . 
Baronin Käthe, geb. Baro 
n e s s e  M a y d e l l  . . . .  
Baron Konrad. . . . 
Baronesse Leontine . . 
Baronesse Lilly. . . . 
Baronin Lonise . . . 
Or. me6. Baron Ludwig und 
Fr. Marie 
„ Baronesse Marie . . . 
„ Baronin Mary, -Maidel 
„ Baronesse Marv . . . 
„ Baronesse Mathilde . , 
„ Baronesse Nelly . . 
„ Baron Nicolai und Frau 
Gabriele, geb. von Ramm 
„ Baronesse Olga . . . 
„ Baron Richard und Frau 
Jngeborg 
„ Baronesse Sophie . . 
„ Baronin Sophie, geb. Gräfin 
Gronsfeldt; Töchter Sophie, 
Selma und Carola . . . 
„ vereid. Rechtsanwalt Baron 
Traugott und Fr. Elisabeth 
Mayer, Fr. Katharine, geb. von Gloy; 
Töchter: Henriette und Karoline 
„ Fr. Elisabeth 
„ Otto und Fr. Eva .... 
Memershausen, Notar Bruno und Fr. 
Selma; Tochter Mar­
garethe 
Schmiedestraße 30, IV.  
Malla üb. Wesenberg. 
Putkas üb. Hapsal. 
Alte Fischermaistraße 22, 
Sprst. 9—11 und 4—6, 
Tel. 374. 
Gr. Rosenkranzstraße 8, III. 
Breitstraße 45. 
Nnrms üb. Liiwa. 
Nikolaistraße 12. 
6,  VIII .  
» 16. 
Breitstraße 19, Sprst 3—4, 
Tel. 278. 
Dom, Kirchengasse 4. 
Kaufmannstraße 11, I. 
Dom, Douglasstraße 2. 
Langstraße 56, III. 
Illnst üb. Leal 
Koil üb- Kappa-Koil. 
Nikolaistraße 16. 
Moskau, Preßnja, Nikolo-
Wagankowski Per. 6, I. 
Jllust üb. Leal. 
Tatarenstraße 1 
Alte Lehmstraße 21, Sprst. 
10—11 n 4—6, Tel. 167. 
Gr. Pernausche Str. 34. 
Rüststraße 11. 
Gr. Pernansche Str. 3d! od. 
Gr.Karristr, 12, Tel. 118a. 
Nikolaistraße 16 od Breit­
straße 12, Tel. 317. 
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Meder, Or. me6. Leopold . . . .  B r e i t s t r a ß e  11,HI, Sprst. 1-2. 
und Frau Helene .... Breitstraße 11, Iii. 
„ Rechtsanwalt Leopold . . . Schmiedestraße 31, Tel. 47, 
Sprst. 10—1 u. 4—0. 
„ Pastor Oscar Merjama üb. Merjama. 
Meggis, Frl. Alma Gonsiorstraße 12, Tel. 417. 
Melin, Pastor Wäino nnd Fr. Ebba. Worms üb. Hapsal, Pasto­
rat St. Olai. 
Melldors, Fr. Sophie Kl. Dörptsche Str. 1. 
Mellenberg, Robert und Fr. Luise. . Stationsgasse 4, 11. 
Menke, Julius und Fr. Maria . . Breitstraße 24, V. 
Merbitz, Fr. Marie und Sohn Victor Lehmpfortenprom. 27, Ii, 
Merjam, Eduard und Fr. Johanna . Weißenstein. 
Mermberg, Robert und Fr. Selma . Hafenstraße 11. 
Mertzlin, Ernst und Fr. Julie . . . Domroaisenhausstr. 5, XX. 
„ Hugo und Fr. Ulli . . . Hafenstraße 3, V!I oder 
Langstraße 19, Tel. 833, 
Messer, Alexander und Fr. Wilhelmine Hapsal 
Mettler, Jakob und Fr. Emma . . Gartenstraße 8, Iii. 
Metz, Friedrich und Fr. Elisabeth . . Wesenberg, Langstraße. 
„ Fr. Selma Tatarenstraße 2'>, XIV. 
Mey, Fr. Emilie und Sohn Leo . . Lehmstraße 23, Tel. 72. 
Meyendorff, Baron Gottlieb und Fr. 
Margarethe; Tochter Olga Ocht üb. Kegel. 
Meyer, Alexander Rarwa, Burgstraße 10. 
„ Frl. Bertha Moskau, Marosseika 9. 
„ Bruno Narwa, Burgstraße 
„ Eduard und Fr. Elwine . . Lehmpforte 0. 
„ Herbert Sängerstraße 1 oder Lehm­
straße 14, „Prowodnik", 
Tel. 626. 
„ Paul und Töchter: Marie-Luise 
uud Frida Königstalerstraße 13, 
„ Ralf und Fr. Marie . ' . Kentmannstraße 11 oder 
Langstraße 1, Handlung 
Paul Meyer, Tel. 132-
Mieskowski, Frl. Katharina von . . Hapsal, Schloßstraße. 
Michaelsen, Fr. Kltty Petersburg, Shdanorvskajal 
Michalew, Friedensrichter Nikolai und 
Fr. Nadeshda. . . . .  D o m p r o m e n a d e  1 7 s .  
Michelsen, Fr. Auguste Raderstraße 8, Ii, 
Michelson, Fr. Emilie Wesenberg, Langstraße. 
„ Emil Bernhard . . . .  B l e i s t r a ß e  6 ,  I V  o d e r  L e h m ­
pforte 10,Hdlg.P. Schiffer. 
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Michelsou, Heinrich und Fr. Mary . Granitstraße 10, I. 
„ Pastor Karl und Fr. Louise Poenal üb. Hapsal. 
Mick, Frl. Emmy ....... Neue Hollandstraße 9, VI.  
„ Veterinärarzt Gustav und Fr. 
Wauda Hapsal, Sandstraße, eig. H. 
Mickwitz, Frl. Alide von Gr. Rosenkranzstraße 8. 
„ Frl. Anna von „ „ 8. 
„ Christoph von und Tochter 
Maud Riesenkampffstr. 5, Tel. 428. 
„ Frl. Ellida von .... Gr. Rosenkranzstraße 8. 
Frl. Elly von „ „ 8. 
„ Dr. med. Eugen von . . Zintenhos üb. Pernan. 
„ Frl. Johanna von. . . . Langstraße 29. 
„ Frl. Julie von Gr. Rosenkranzstraße 8. 
„ Fr. Marie von und Töchter: 
Ilarda, Mirjam und Karin . Antonisberg 7. 
„ Frl. Stella von . . . .  G r .  R o s e n k r a n z s t r a ß e  8. 
Middendorfs, Fr. Harriet von -Kollo 
und Tochter Gretchen . Kollo üb. Kollo. 
„ Or. med. Max von und 
Fr. Ellen Große Rosenkranzstraße 2, 
Sprst. 9—I/L10 n. 4^/2—6, 
Tel. 380. 
Miker, Fr. Emilie Gr. Dörptsche Str. 43, XV. 
Milkowsky, Bronislaw und Fr. Lydia. Weißenstein. sRakke. 
Miller, Julius und Fr. Friederike. . Marien-Magdalenen über 
Minding, Ingenieur Ernst und Frau 
Margarete Gr. -Rosonkranzstraße^sl. 
Mirjam, Bernhard und Fr. Margarethe Gr. Dörptsche Str. 3. 
Mirlieb, Karl nnd Fr. Annette . . Fabrikstraße 9, I. 
Mirsalis, August und Frau Bertha; 
Tochter Elsa Taibel üb. Hapsal. 
„ John Hapsal. 
Mittau, Fr. Amalie Thronfolgerboulevard 11,IV. 
Mitter, Heinrich und Fr. Pauline. , Fruchtstraße 8. 
Mölder, Bernhard und Fr. Emilie . Loksa üb. Rasik. 
Mojean, Fr. Amalie Raderstraße 1. 
Mohrenschildt, Frl. Adele von . . . Raderstraße 22. 
„ Frl. E Aa von . . . Diakonissenanstalt, Gr. Per­
nansche Str. 50, Tel. III. 
„ Frl. Eveline von . . Langstraße 43. 
„ Ferdinand V. U. Fr. Käthe Antonisberg 3 oder Karri-
pfortenprom. 1, Kredit­
kasse, Tel. 311. 
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Mohrenschildt, Landrat Hermann von 
-Soinitz und Fr. Elsbeth; 
Töchter: Dagmar, Lucy 
und Nora .... Raderstraße 32. 
„ Frl. Sophie von . . Raderstraße 22. 
Moikow, Fr. Klara Tatarenstraße 23/25. 
Mollin, Fr. Bertha Kolk üb. Rasik. 
Monkewitz, Fr. Emilie Kotzebuestraße 3. 
Monop, Theodor Narwsche Str. 49, VII oder 
Seepromenade 19, Sprit­
fabrik, Tel. 35. 
Moor, Karl und Fr. Olga . . . .  W e i ß e n s t e i n  
Moring, Fr. Meta Gr. Pernansche Straße 124, 
Tel. 931 oder Gr. Karri-
straße 14, Tel. 772. 
Moritz, Ed und Fr. Dagmar . . .Kl. Sandstraße 4. 
„ Wilhelm Wilna, Georgiewski Pere-
nlok 28, I 
Moschna, Gustav und Fr. Paulina . Süsternstraße 7, VII. 
„ Nicolai Süsternstraße 7. 
Mühlbaum, Fr. Karoline 
Mühlberg, Fr. Emma 
„ Eduard 
Mühlen, Alf red  von  zur .  
- St. Johannis üb. Aß. 
. Sörensenstraße 7, IV. 
. Schmiedestraße, H. Lux. 
- Forby üb. Friedrichshof. 
Fr. Anna von zur, geb. vou 
Grünewaldt; Tochter Eva . Iohannisstraße 9, Tel. 289. 
Landrätin Aurelie von zur und Pierfal üb. Risti. 
Tochter Bertha...... „ 
Frl. Frieda von zur- Wahhast Nikolaistraße 12. 
vr. meä. Gerhard von zur. Iohannisstraße 9, Sprst.'>-6, 
Tel. 289. 
Frl. Harriet von zur . . . Tuddo üb. Wesenberg. 
Hellmuth von zur und Frau 
Aimee, geb. Zoege von Man-
teuffel Königstalerftraße 12 oder 
Karripfortenpromenade 1, 
Kreditkasse, Tel. 311. 
Fr. Jenny von zur ... Doktorat Leal. 
Pastor Konrad von zur und 
Fr. Sarah Ritterstraße 5. 
Konstantin von zur und Fr. 
Alice Ayakar Uber Bockenhos in 
Livland. 
vr. med. Kurt von zur. . Leal. 
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Mühlen, Frl. Martha von zur, -Forby Narwfche Str. 12. 
„ Landrätin Marie von zur, 
-Wahhast. .  .  . . .  .  N i k o l a i s t r a ß e  1 2 .  
„ Nicolai von zur . . .. . Tuddo üb. Wesenberg. 
„ Fr. Olga von zur. . . .  T u d d o  ü b .  W e s e n b e r g .  
„ Pastor Ralph von zur und 
, Fr. Eugenie Hapsal. 
„ Dr. Rudolf von zur, -Wahhast 
und Fr. Elisabeth . . ... Schweden, Slattefors über 
, Hjulsbro, Linköping. 
„ Or. meä. Wolfgang von zur 
und Fr. Paula, geb. von 
Gruenewaldt . . . . .  S t .  J o h a n n i s  ü b .  A ß .  
Mühlendahl, Jakob von .  .  . . .  .  B r e i t s t r a ß e  1 9  o d e r  D o m ,  
und Fr. Emilie; . . . Ritterhaus, Tel- 171. 
Töchter: Elisabeth und 
G e r t r u d .  . . . . .  
„ Paul von und Fr. Ebba Tatarenstraße 7, Tel. 848 
oder Breitstraße 11, Estl. 
Ges. Geg. Kredits, Tel. 198. 
Mühlenkamp, Julius und Fr. Henriette; 
Töchter: Elisabeth n. Leone Hapsal, eignes Hans. 
Mühlwerk, Frl. Herda Langstraße 51, vm. 
Müller, Oberförster Adolf und Frau 
Wilhelmine . . . . . .  K a u f m a n n s t r a ß e  8 .  
„ Arthur und Fr. Hedwig . . Baltischport. 
„ Fr. Auguste Alimannstraße 4, V. 
„ Fr. Gertrud . . . . .  L e h m p f o r t e n p r o m e n a d e  2 5 .  
„ Harry von und Fr. Wilhelmme Neuenhof üb. Hapsal. 
„ Fr. Marie und Töchter: Clara 
und Martha Nürnberstraße 5, V. 
„ Oswald . Neugasse 2, oder Mundten-
ftraße 2. 
„ Dr. med. Victor und Frau 
Adele; Töchter: Ruth und 
Martha .  . . . . .  B a l t i s c h p o r t .  
Müllermann, Rudolf und Fr. Adele ^ Kaufmannstraße 22. 
Muischneek, Johann uud Fr. Wilhelmine Königstraße 2, Tel. 213. 
Muldau, Bernhard von und Fr. Olga Königstalerstraße 3, l. 
„ Fr. Emma von . . . .  G r .  B a l e a s n o i s t r a ß e  1,XV. 
„ Leo von . . . . . . . Breslau,Weintranbengaffe5 
Pensionat Zeitter. 
Muntler, Christian .  . . .  .  .  .  R a t h a u s p l a t z ,  C a f e  a n g l a i s .  
Muscat, Frl. Molly Nengasie 12. 
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Muscat, Frl. Olga Neugasse 12. 
Musche, Albert und Frau Auguste; 
Töchter: Frieda und Ella . Stationsgasse 4, Tel. 3M>. 
Musso, Axel und Fr. Elly .... Langstraße 13, Tel. 281. 
Muuk, Fr. Marie....... Kollo üb. 
Nachtigall. Fr. Ellen 
Naermann, Fr. Emilie . . . 
Nagel, Heinrich und Fr. Jenny 
„ Richard und Fr. Martha, geb 
Rogenhagen 
Napoli, Fr. Cäcilie, geb. Wassermann 
„ Frl. Ernestine . 
Nasacken, Frl. Anna von 
„ Frl. Sophie von 
Neerut, Fr. Helene . . 
Neff, Frl. Helene von 
. .  K a r l  v o n . . . .  
Nelke, Oskar . 
Nerling, Johannes 
„ Ottomar und Fr. Margarete 
geb. Carlblom 
„ Pastor Wilhelm . . . . 
Nenber, Eugen 
Neudorf, Fr. Rosalie 
Neufeld, Hans und Fr. Emilie, geb. 
Wichmann 
„ Nikolai und Fr. Anna; Tochter 
Ellen 
Reumann, Gustav und Fr. Karoline . 
„ Hermann und Fr. Wilhel­
mine; Töchter: Gertrud, 
E l s a  u n d  A l i c e  . . . .  
„ Karl und Fr. Herma . . 
Zementfab ri k P ort - Kun da 
üb. Wesenberg. 
Wesenberg. 
Langstraße 52 oder Brokus-




Kaufmannstraße 2, VI. 
Katharinental, Marienstift. 
Katharinental, Marienstift. 
Leal, Haus Laurberg. 
Wismarstraße 3. 
Wesenberg, Wehmstraße, 
Haus Bar. Stackelberg. 
Bahnhofprom. 14, Tel 875. 
Plesk. Gouv., Welikije Lnki, 
Brennerei. 
^Karkus üb. Taps. 
Hannehl üb. Werder. 
Narrvsche Str. 48 oder Bro-
kusberg 16, Kontor Ger­
hard 6c Hey, Tel. 232. 
Domwaisenhausstraße 8. 
Alte Fischermaistraße 113,111 
oder Kotzebuestraße 13, 
b. Kuhlmann, Tel. 227. 
Baltischportsche Str. 10. 
Seepromenade 15, Sprit­
fabrik, Tel. 35. 
Kl. Pernausche Str. 21,111. 
Noistser üb. Weißenstein 
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Neumann. Fr. Magda; Töchter: Käthe 
und Hanne Riesenkampffstraße 10. 
Michael und Fr. Pauline . Badstubenstraße 3, II. 
Fr. Pastor Minna . . . Riesenkampffstraße 10. 
Rudolf und Fr. Emilie. . Langstraße 30, Tel. 610. 
Walter und Fr. Erna . . Sörensenstraße 7, m. 
Neumeister, Oswald und Mathilde; 
Töchter: Isolde und Frieda Marien-Magdalenen über 
Marien-Magdalenen 
Ney, Pastor Karl Eduard u. Fr. Hedda, 
geb. Gesper Kusal üb. Rasik. 
Niclasen, Eugen und Fr. Bertha . . Langstraße 36, IX. 
„ Frl. Cornelia Süsternstraße 2, Iii. 
Nicolai, Ernst Gr. Baleasnoistraße 4. 
„ Fr. Molly, geb. Rosenbaum . Lehmstraße 7. 
Nidas, Karl und Fr. Mathilde. . . Manegenstraße 2. 
Nieberg, Notar Karl Hapsal. 
„ Frl. Margot Alte Fischermaistraße 16. 
„ Oscar und Fr. Cäcilie; Sohn 
Oscar Kl. Pernausche Str. 8. 
Niederberger, Bernhard Dago-Waimel üb. Keinis. 
Nieländer, Heinrich und Fr. Ellinor . Wesenberg. 
Nielisk, Frl. Amalie Nikolaistraße 6. 
Niemann, Johannes und Fr. Sophie. Loal üb. Kappa-Koil, 
„ Frl. Olga per Adr.: Langstraße 23^ 
Handlung Reichmann. 
„ Paul und Fr. Ada . . . Langstraße 25, Handlung 
Reichmann, Tel. 31. 
Nieten, Theodor Taubengasse 4. 
Nigols, Eduard Riga, b. Georg Thalheim. 
Nirk, Alfred uud Fr. Olga . . . .  S c h w a l b e n g a s s e  6 ,  X I .  
Nithak, Hugo und Fr. Helene . . . Gr. Rosenkranzstraße 
Nocks, Frl. Betty . Alte Fischermaistraße 16. 
„ Frl. Emmy ....... „ 16. 
„ Frl. Marie „ 16. 
„ Wolfgang von und Fr. Dagmar Kebbelhof üb. Hapsal. 
Noermann, Gustav Hapsal, Apotheke. 
Nolckeu, Baronin Olga u.Tochter Helene Dompromenade 3. 
Norberg, Fr. Aline Gr. Pernausche Straße 3, 
Frauenstift. 
Nordgreen, Pastor Alexander und Fr. 
Karoline u. Tochter Agnes Hapsal, eig. Haus. 
Normann, Pastorin Cornelia und Tochter 
Agnes . Kotzebuestraße 12. 
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Normann, vr. meä. Arthur . . .  D a g o - S e l j a  ü b .  K e i n i s .  
„ Johannes und Fr. Lina . Kuddingüb.Laisholmi.Livl. 
Nortmann, Woldemar und Fr. Elly . Weißenstein. 
Noster, Otto und Fr. Alide. . . . Alimannstraße 19. 
Nottbeck, Fr. Anna von, geb. Frese . Rüststraße 19, i. 
„ Fr. Bertha von ... . Breitstraße 38. 
„ Fr. Helene von, geb. Baro­
nesse Girard Langstraße 29, Tel. 1019. 
„ Frl. Gertrud von . . . . Langsttaße 29, Tel. 1019. 
„ Or. Berthold von und Fr. Ada, 
geb. von Schubert. . . .  K a r r o l  üb. Wesenberg. 
„ Claus von und Fr. Marga­
rethe, geb. von Ramm . . Illnck üb. Iewe. 
„ Or. meä. Eduard von und 
Fr. Hanna Gr. Karristr. 16, I, Sprst. 
1/210—10; 4—5, Tel. 627. 
„ Koll. R. Eduard von. . . Königstalerstraße 4, III. 
„ Friedrich von Königstalerstraße 4, III. 
Nüchtern, August u. Fr. Elise; Tochter 
Wilma und Sohn Alfons . Große Dörptsche Straße 2, 
Tel. 452. 
Nucka, Frl. Kitty Rüststraße 3. 
Nyholm, Eduard und Fr. Luise; Tochter 
Elisabeth Simeonstraße 21. 
Oberleitner, Egon und Fr. Lisette. . Breitstraße 5, II, Tel. 1058. 
Obermüller, Frl. Elisabeth von . . Rathausplatz 5. 
Obram, Rudolf und Fr. Sophie . . Iewe. 
Obrutschew, Fr. Pauline von . . . Dompromenade 19. 
Obst, Werner und Fr. Marusa . . Narwsche Str. 42, Tel. 834. 
Oesterlein, Jng. Hermann und Fr. Lydia Sörensenstraße 2, Tel. 681. 
Offenberg, Alexander und Fr. Melida Hapsal. 
„ Frl. Marie Breitstraße 35. 
Ohmann, Christoph und Fr. Elise. . Falkensteg 4. 
Ohlmer, Waldemar Breitstraße Ii, Tel. 899 oder 
Seepromen. 15, Buchhal­
tungszentrale, Tel. 755. 
Oidermann, Karl und Fr. Elisabet . Odenkat üb. Kedenpäh. 
Oklon, Frl. Adele Gonsiorstraße 9, Tel. 823. 
„ Georg Gonsiorstraße 9, Tel. 823. 
Oldekopp, Bernhard von u. Fr. Claudia Waetz üb. Weißenstein. 
Oppermann, Fr. Alwine Alte Lehmpforte 15. 
Orgies-Rutenberg, Baronin Anna, geb. 
Baronesse Wrangell Kloster-Schulstraße 3. 
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Osse, Ingenieur Bernhard und Frau Molsheim b. Straßburg, 
Hildegard, geb. Luther . . . Mutzigerstr., Haus Siebert. 
„ Fr. Helene Breitstraße II, Tel. 964. 
und Tochter Adda „ 11, „ 964. 
Osten-Sacken, Baronin Elise von der. Tatarenstraße 1, l. 
„ Ritterschaftsarchivar Ba­
ron Paul von der und 
Fr. Karin, geb. von Haken Kl. Pernansche Straße 21 
oder Dom, Ritterhaus, 
Tel. 171. 
Ottenson, Karl Schmiedestraße 30. 
Pabst, Friedrich 
Pachel, Arthur und Fr. Antonie 
Pachla, Bernhard und Fr. Adele 
Pärdu, Johann 
Pahlen, Baron Alexis von der. 
„ Baronesse Betsy von der 
Senkorv, Gouv. Poltawa. 





Baronesse Elisabeth von der . Köndes üb. Katherinen oder 
Raderstraße 9. 
„ Baron Gustav von der . . Palms üb. Katherinen. 
und Fr. Kitty, geb. Baronesse 
Buxhöwden „ „ 
„ Baron Gustav von der und 
Fr. Alice Waimel üb. Dago-Keinis. 
Baronesse Helene von der. . Raderstraße 9. 
„ Baron Hermann von der und 
Fr. Mary Allafer, üb. Kedder. 
„ Baronesse Marie von der . . Raderstraße 9. 
„ Baronesse Olga von der . . „ 9. 
Paldrock, Fr. Alide Neue Fischermaistraße 19, 
Pallon, Pastor Leonhard und Fr. Olga Wesenberg. ^xxvil. 
Palm, Frl. Erna Rybinsk, Teatralnaja^42. 
„ Johann und Fr. Wilhelmine . Wittenhofstraße 22. 
„ Frl. Leontine Königsstraße 3, V. 




Pape Julius und Fr. Marie Louise, 
geb. Büusow Noistfer üb. Weißenstein. 
Parrot, Fr. Helene von Kusna üb. Aß. 
Paschkewitsch, Fr. Jewgenia. . . . Weißenstein. 
Paslack, Frl. Thekla . . . . . . Hasenpoth. 
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Pastarus, Johann 
Patzner, Philipp und Fr. Constance 
Pancker, Frl. Alix 
Frl. Anna 
Frl. Eäcilie 
Propst Eduard und Fr. Agnes 
Fr. Elly, geb. Dehio . . 
Frl. Lilly 
Frl. Margarethe . . . 
Frl. Marie 
Frl. Antonie .... 
Frl. L.isbeth 
Fr. Marie 
Pastor Walter . . 
Paul, Jacob und Fr. Olga. . . 
Paulberg, Michael 
Paulsen, Axel . 
Kerro üb. Kerro in Livland. 
Gartenstr. 12, II, Tel. 340 
oder Langstr. 63, Tel 416. 
Mitau, Swethoferstraße 41. 
Narwa, Helsingerstraße 9. 
Riesenkampffstraße 4. 
St. Simonis üb. Rakke. 
Wesenberg, Langstraße. 
Kl. Pernausche Str. 13, II. 
Narwa, Helsingerstraße 9. 
St. Simonis üb. Rakke. 
Frl. Helene 
Frl. Lilly 
Fr. Line, geb. Luther . . . 
Fr. Or. Margot . . . . 
Frl. Minna 
Frl. Therese 
canä, ckem. Oskar und Fr. 
Dora, geb. von Seydlitz . . 
Paulson, Karl und Fr. Marie . . . 
Paust, Hans und Fr. Emilie; Tochter 
Hilda 
Pawlow, Frau 
Pebus, Peter und Fr. Marie 
Peetsch, Fr. Emilie . . . 
Perlitz, Hans uud Fr. Anna 
Pernbaum, Georg und Fr. Alice, geb 









Narwsche Str. 6 oder Niko­
laistraße 7, Stellenver­
mittelungsbüro, Tel. 580, 
Spr.-St. 1—4. 
Narwsche Straße 6. 
Moskau, per Adr.: Renal, 
Quellenstraße 10. 
Narwsche Straße 6. 
Poststraße 7. 
Narwsche Straße 6. 
Kl. Pernausche Str. 1, I I I  
oder Gr. Pernausche Str. 
Akt.-Ges. A. M. Luther, 
Tel. 339. 
Dunkerstraße 13, I I .  
Breitstraße 23, Tel- 478. 
Hapsal, Haus Pöldoots. 
Ofenstraße 5. 
Brokusberg 6, I I .  
Nikitinstraße 14. 
Stenhusen üb. Merjama. 
/, 
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Pertmann, Frl. Helene Apothekerstraße 1. 
Peschel, Eugen und Fr. Alide . . . Dom, Douglasberg 3, l. 
Peter, Carl Gustav und Fr. Rosalie; 
Tochter Helene Weißenstein-
Petersen, Oberlehrer Or. Ernst und Fr. 
Maja, geb. Oehrn . . .Gr. Baleasnoistraße 4, IV 
oder Domschule, Tel. 705. 
Johannes Hapsal, Sandstraße 15. 
Fr. Klara Brokusberg 2. 
Dir. Wilhelm und Fr. Bertha; 
Töchter: Gretchen und Edith Karripfortenprom., Real­
schule, Tel. 813. 
Petersen, Fr. Emilie Gartenstraße 6. 
„ Ernst und Fr. Amalie . . St. Simonis üb. Rakke. 
„ Ernst und Fr. Hulda; Toch­
ter Elsa Gr. Arewjewstraße 17, II. 
„ Frl Henriette ..... Antonisb^rg 8. 
„ Johannes und Fr. Gertrud. Ochtel, üb. Hapsal. 
„ Konstantin Gr. Pernausche Straße 19, 
Tel. 323. 
„ Fr. Leopoldine Girgensohnstraße 18, VI. 
Fr. Marie Puschkinstraße 8. 
„ Fr. Marie Tatarenstraße 6a. 
„ Robert und Fr. Sophie . . Gr. Rosenkranzstraße 21. 
„ Frl. Therese Antonisberg 8. 
„ Fr. Therese und Tochter Alide Gr. Pernausche Str. 4, IV. 
„ Wilhelm und Fr. Helene . Wesenberg, Schloßstraße. 
Peucker, Frl. Amalie Kaufmannstraße 23. 
Pezold, Or. me6. Alexander von und 
Fr. Ella Narwsche Str. 34,1, Sprst. 
11—12 u. 6—7, Tel. 655. 
„ Frl. Amalie von .... Leal. 
„ Frl. Anna von Karlsruhe i. B., Schumann­
straße 7. 
„ Rechtsanwalt Bernhard von 
und Fr. Hedwig Wesenberg, Langstraße 37. 
„ Propst Wilhelm von und Fr. 
Louise Leal. 
Pfafs, Eduard und Fr. Wera, geb. 
Fröse Gr. Karristraße 5. 
„ Frl. Marie Narwsche Str. 29. 
„ Frl. Meta Kohat üb. Merjama. 
Pfaffe, Fr. Marie und Tochter Lieschen Mauerstraße 25 od. Lehm­
straße 18. 
5 
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Pilar von Pilchau, Baronesse Ada. . 
„ „ „ Baron Adolf und 
Fr. Alme; Tochter 
Anita . . . . 




„ „ „ Baron Max . 
„ „ „ Baronesse Sophie 
„ „ „ Landrat Bar. Theo­
dor und Fr. Helene 
Pinding, Fr. Marie und Sohn Karl. 
Pipenberg, Emil und Fr. Marie . 
Pirn, Johann und Fr. Rosalie. . 
Plath, Propst Paul und Fr. Cäcilie 
geb. Bollstedt 
Platz. Frl. Marie 
Pliesnik, Johann und Frau. . . 
Ploeger, Ingenieur Julius und Frau 
Alexandra 
„ Leonhard und Fr. Marie. 
P l o s c h k u s ,  F r l .  B e r t a  . . . .  
Frl. Frida .... 
Pöllendick, Frl. Wilhelmine . . . 
Polanowsky, Fr. Selma von . . 
P o l e w i t z ,  F r .  A n g e l i c a  . . . .  
Pollmann, Friedrich 
Popoff, Fr. Oberst Wera von . . 
Poppen, Frl. Emily von . . . 
„ Gen.-Leutn. Georg von und 
Fr. Helene 
Porre, Fr. Marie 
Poulsen, Frl. Lucie 
Preis, Frl. Mary 
Pressentin, Hans von 
,/ Fr. Julie von und Sohn 
Erich 
Prick, Frl. Martha 
Priegnitz, Frl. Bertha .... 
Walck, über Merjama. 
Hapsal, Straße Peter des 
Großen. 
Narwsche Str. 52. 
Kirna üb. Weißenstein. 
Schwarzen üb. Liiwa. 
Walck über Merjama oder 
Dom, Gerichtsstraße 8, V. 
Große Dörptsche Straße 73, 
Tel. 42. 
Iewe. 
Schmiedestraße 44, V. 
Dago-Keinis. 
Antonisberg 13. 
Wenden üb. Hapsal. 
Narwsche Str. L5. 
Domwaisenhansstr. 5, XVII. 
Narwsche Str. 16. 
Antonisberg 10. 
Epinatjewstraße 6, I. 
Tolks üb. Wesenberg. 
Gr. Baleasnoistr. 2a. 
Gr. Arewjewstraße 12. 
Kertel. 
Breitstraße 13, iV. 
Petersburg, Kirotschnaja 17. 
Kl. Arewjewstraße 18, I. 
Alte Fischermaistraße 11 2, 
od. Ritterhaus, Tel. 171. 
Dorpat, Peplerstraße 21. 
Port-Kunda üb. Wesenberg. 
Domwaisenhausstraße 1, I. 
Narwsche Str. 63, VIII. 
Wesenberg. 
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Priegnitz, Frl. Eugenie Moskau, Djewitschje Pole, 
Ssawinsky Per., Fabrik 
Hübner. 
„ Karl und Fr. Johanna . . Technische Str. 11. 
Priesner, Fr. Amalie Baltischportsche Str. 9. 
Printz, Frl. Julie Kentmannstraße 20. 
Prossen, Fr. Antonie Hapsal, Haus Kubja. 
Prosfeld, Frl. Alide Neue-Weltstraße 14. 
Ptschelin, Hippolit Weißenstein. 
Püüsnik, Fr. Pauline Apothekerstraße 7, II. 
Puhm, Fr. Olga Wasserleiungsstr. 13. 
Radau, Rustan und Fr. E. . . . Brokusberg 16, Tel. 669 od. 
Brokusberg 11, Kontor 
Oskar Stüde, Tel. 191. 
Rahr, Fr. Amalie von Kaufmannstraße 33. 
Rahwiug, Andreas Tatarenstraße 12. 
Frl. Johanna „ 12. 
Raim, Frl. Emilie Hapsal. 
Rall, Frl. Antonie Petersburg, Estlandskaja6,1. 
„ Propst Karl und Fr. Emmy; 
Töchter: Emmv und Elisabeth . Weißenstein. 
Rambach, Friedrich Pernau in Livland. 
Ramm, Fr. Agnes von Hattoküll üb. Baltischport. 
Frl. Auua von Wallküll üb. Rasik. 
Kreisdep. Clas v. u. Fr. Helene Padis üb. Baltischport. 
Frl. Elisabeth von .... Hattoküll üb. Baltischport. 
Frl. Emilie von Breitstraße 19, l. 
Ernst von und Fr. Else . . Narwsche Str. 66, Tel. 1036. 
Georges von und Fr. Kitty . Langstraße 62. 
Frl. Gerta von Hattoküll üb. Baltischport. 
Frl. Karolme von ... . Neuer Boul. 9, Iii. 
Frl. Marie von Hattoküll, üb. Bali. P. 
Fr. Marie von Wallküll üb. Rasik. 
Frl. Nefsy von Hattoküll üb. Baltischport. 
Frl. Helene von Wallküll üb. Rasik. 
Jacob von und Fr. Gerta - „ „ „ 
Fr. Ida von Breitstraße 19, I. 
Rank, Richard und Fr. Anna, geb. 
Wleberg Schuhstraße 3, II, Wein-
handl. Ferberg, Tel. 134. 
Raskall, Woldemar und Fr. Bertha . Sandstraße 10 oder Sana­
torium, Sandstraße 15, 
Tel. 588. 
5* 
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Raskall, Frl. Amanda Petersburg, MorskajaLl,IV. 
„ Frl. Aurelie Petersburg, Gr. Puschkar-
skaja5/15,IV, H.Korotkow. 
Raß, Frl. Olga von Kurrista über Laisholm in 
Livland. 
Rathleff, Fr. Marie von .... Dom, Gerichtsstraße 2. 
Ranchardt, Johannes und Fr. Lilly . Olaistraße 3. 
Raud, Frl. Elisabeth Apothekerstraße 3. 
Rautsa, Johann und Schwester Alma Stat. Marien-Magdalenen. 
Rebenitz, Frl. Martha Langstraße 31. 
Rechn, Hofrat und Ritter Theodor und 
Fr. Bertha Kl.-Fischermaistnrße 6, II. 
Rechtlich, Frl. Betty Baltischportsche Str. 4, I. 
Frl. Elly „ „ 4, l. 
Pastor Franz und Fr. Ella Alenderstraße 1. 
Frl. Henriette Tatarenstraße 3. 
Johannes Alt-Fennern, Apotheke. 
Fr. Lully Wesenberg, Gartenstraße. 
Woldemar und Fr. Sonny . Rappel üb. Hermet. 
Reder. Alexander Karripfortenpromenade 1, 
Kreditkasse, Tel. 311. 
Redlich, Frl. Amalie Hapsal, eig. Haus. 
„ Fr. Julie Wladimirstraße 59, II. 
„ Julius Gut Iewe üb. Iewe. 
Rehekampss, Fr. Sophie von . . . Wesenberg, Haus Brandt. 
Rehren, Bernhard von und Fr. Helene Breitstraße 32. 
„ Fr. Marie von und Tochter 
Mary Poststraße 7a, V. 
„ Theodor von und Fr. Camilla Tatarenstraße 21. 
Reichdorfs, Bernhard Kaufmannstraße 19. 
Reiche, Fr. Elisabeth Moskau. 
Reichel, Fr. Ida Tatarenstraße 23/25. 
Reichmann, Reinhold und Fr. Sinaide Langstraße 25, Tel. 31. 
„ Richard Wismarstraße 5, Tel. 496. 
Reimann, Alexander und Fr. Natalie. Gr. Karristraße 16. 
Rein, Frl. Marie von Riesenkampffstraße 4. 
Reinbach, Fr. Lena Kentmannstraße 14, l. 
Reinhold, August uud Fr. Henriette; 
Tochter Trnde Breitstraße 27 oder Kloster­
straße 11, Estl. Landw» 
Genossenschaft, Tel. 188. 
Reinicke, Fr. Antonie Schmiedestraße 34. 
Reinthal, Adolf Langstraße 15, Handlung 
Stempel, Tel. 143. 
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Reinwaldt, Hugo und Fr. Luise; Toch 
ter Edith .... 
Reischach, Komtesse Dorothea von 
„ Komtesse Magda von 
„ Komtesse Minni von. 
Reitel, Heinrich und Fr. Pauline 
Relljan, Fr. Elisabeth . . . 
Remmelmann, Fr. Marie . . 
Rengelep, Frl. Gertrud . . . 
Rennenkampsf, Fr. Antoinette von 
Frl. Benedicts von 
Frl. Cäcilie von 
Frl. Constance von 
Frl. Elise von . 
Or. med. Ernst von und 
Fr. Sophie . . . . 
„ Ewald von und Fr. Mary 
„ Georg von, -Paenküll 
und Fr. Eveline . . 
„ Gustav von und Fr. Anna 
„ Frl. Harry von. . . 
„ Karl von und Fr. Gerda 
„ Or. Karl von . . . 
„ Frl. Kitty von . . . 
„ Konstantin und Fr. Olga 
„ Otto von und Fr. Eu-
genie; Tochter Elisabeth 
und Sohn Otto. . . 
„ Frl. Sophie von . . 
„ Frl. Wilhelmine von . 
Renteln, Ernst von und Fr. Mary . 
„ Konstantin von und Fr. Karo­
line; Sohn Udo . . . . 
„ K. von und Fr. Alice. . . 









Hapsal, Gr. Sandstraße 10. 
Kaufmannstraße 21, IV. 
Wesenberg, Langstraße. 
Neuer Boulevard 9. 
Wack üb. Aß. 
Antonisberg 10, Tel. 267. 
Kl. Pernausche Str. 19b. 
Schmiedestraße 45, Sprst. 
Montag, Mittwoch, Frei­
tag 7—8 und Dienstag, 
Donnerstag, Sonnabend 
3—5, Tel. 373. 
Borkholm üb. Tamsal. 
Warsch.--Wien.-B., Station 
Sawerze, Pulverfabrik. 
Pantifer üb. Aß. 
Kaufmannstraße 13, III. 
Schloß Wesenberg. 
Layküll üb. Turpel. 
Raderstraße 22, Tel. 291. 
Tuttomäggi üb. Leal. 
Sastama üb. Leal. 
Neuer Boulevard 9, VII. 
Wesenberg, Villa Tammik. 
Sompäh üb. Iewe. 
Kerro über Kerro in Liv­
land. 
Terrefer üb. Iewe. 
Dom, Kirchengasse 4, Haus 
Gen. Baranoff. 
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Reuß, Gerhard Domrvaisenhausstraße 6, II 
oder Langstraße 66, Kon­
tor Bätge. Tel. 240. 
Riedel, Karl und Fr. Elise . . . .  K u l l i n a  ü b .  W e s e n b e r g .  
Riesemann, Fr. Marie von . . . . Kl. Dörptsche Str. 2. 
Riesenkampsf, Frl. Agnes . . . .  L a n g s t r a ß e  3 0 ,  I i i ,  T e l .  8 0 5 ,  
Sprst. 2—3. 
„ Rechtsanwalt Alexander. Breitstraße 12, Sprst. 10— 
12 u. 7—8, Tel. 151. 
„ Carl Eberhard . . . Epinatjervstraße 3, i oder 
Langstraße 14. 
„ Fr. Helene . . . .  P s e r d e k o p f s t r a ß e  3 .  
„ Frl. Ida Langstraße 30, Iii. 
„ Notarius Nikolai und Fr. 
Marie Manegenstraße 7, Tel. 736 
od. Langstr. 39, Tel. 139. 
„ Dr. med. O. . . . Petersburg, W. O. Gr. 
Porsp. <i3, VIII. 
„ Victor und Fr. Marie, 
geb. Horn Kupferstraße 2 oder Rüst­
straße II, Kontor MayerA 
Ko., Tel. 226. 
Rinne, Frl. Alexandra von . . . . Hapsal, Breitstraße. 
Frl. Ida von Dompromenade 19. 
Propst Immanuel und Fr. Lucie Karusen üb. Leal. 
Frl. Marie von Falkensteg 4, Evang. Hospiz, 
Tel. 756. 
Rinneberg, Alfred und Fr. Ida . . Marien-Magdalenen. 
„ Frl. Mathilde . . . .  T ü r g e l  ü b .  A ß ,  
Rist, Eduard und Fr. Lina .  .  .  . K l .  K a r r i s t r a ß e  3 .  
Roberg, Frl. Alexandrine . . . .  K o r d e s s t r a ß e  6 .  
„ Frl. Ida „ 6. 
„ Fr. Pauline Kl. Dörptsche Str. 19, V. 
Rodemann, Friedrich und Fr. Marie . Schmiedestraße 40, Hotel 
zum „Goldnen Löwen", 
Tel. 34. 
Rodenberg, Fr. Charlotte und Tochter 
Toni Neugasse 28, V. 
Röhde, Frl. Alide von Wittenhofstraße 17, IV. 
Rogenhagen, Arthur und Fr. Martha Lehmstraße 15. 
Frl. Bertha .... „ 15. 
Frl. Elly „ 15. 
Ernst und Fr. Mabel . England, Epsom Downs, 
Epsom Surrey. 
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Rogenhagen, Fr. Lydia . 
„ Fr. Marie . . . 
Nohde, Frl. Gerda . . . . 
„ Robert und Fr. Amalie 
R o m b e r g ,  F r .  M a r i e . . . .  
Roog, Friedrich und Fr. Emilie 
Rose, Fr. Annette und Tochter Elsa 
„ Hugo und Fr. Dagmar, geb 
Tamberg 
Rosen, Baron Alexander von und Fr. 
Maria Theresia; Tochter Elinor 
Landrat Baron Alfred von, 
-Wichterpal und Fr. Sophie . 
Baronin Anna von, geb. Zoege 
von Manteussel und Tochter 
Martha 
Baron Edward von und Fr. 
Rosi 
Baron Erik von und Fr. Karin 
B a r o n  E r n e s t  v o n  . . . .  
Baron Ernst von und Fr. 
Marie . 
Baronin Helene von, geb. von 
R u c k t e s c h e l l . . . .  
Baronesse Irma von 
Baratt Karl von. . 
Baronesse Kitty von. 
Baron Kurt von. . 
Leopold 
Baronesse Marie von 
Baron Waldemar von und 
Lehmstraße 15. 
Tatarenstraße 13. IV. 
Weißenstein. 
Dom, Gerichtstraße 6. 
Poststraße 5. 
Langstraße 51, Tel. 678. 
Gr. Pernausche Str. 26. 
Gr. Arewjewstraße 19, IV 
oder Neugasse 2, Kontor 
Gahlnbäck, Tel. 92. 
Brunnenstraße 1, Tel. 299 
oder Seepromenade 15, 
Spritfabrik, Tel. 35. 
Dom, Gerichtsstr. 8, Tel. 168. 
mcie 
Rosenbach, N. von und Fr. Lilly 
Fr 
Frl. Amalie . . . 
Fr. Annette von. . 
August von und Fr. Natalie; 
Tochter Elise 
Manegenstraße 9, Tel. 372. 
Dom, Schulstr. 13, Tel. 630. 
Oidenorm üb- Leal. 
Manegenstraße 9, Tel. 372 
oder Seepromenade 15, 
Spritfabrik, Tel. 35. 
Kardina üb. Aß. 
Neuer Boulevard 11. 
Dom, Gerichtsstraße 3. 
Manegenstraße 7. 
Kausmannstraße 13, I. 
München, Theresienstr. 35. 
Alte Fischermaistraße 48, V. 
Kaufmannstraße 13, I. 
Lückholm üb. Hapsal. 
Kreutzburg b. Riga, Oreler-
Bahn. 
Seydell üb. Charlottenhof. 
Wesenberg, Langstraße. 
Nöai üb. Ampel. 
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Rosenbaum, Alexander Ferdinand und 
Fr. Luise; Tochter Klara. 
„ Provisor Edmund . . . 
Erich 
„ Frl. Gabriele . . . 
„ Gustav und Fr. Luise. 
„ Ingenieur-Architekt Jaques 
und Fr. Adrienne . . 
„ Fr. Mathilde n.Tocht.Mena 
„  F r .  R o s a l i e . . . .  
Rosenberg, Fr. Anna 
„ Fr. Elisabeth . . . 
Fr. Helene . . . 
Fr. vr. Johanna . 
John und Fr. Alide 
Kaufmannstr. 13, Tel. 507. 
Alte Lehmpforte 15, Apo­
theke Oppermann, Tel. 363. 
Noworossiisk. 
Weißenstein. 
Breite Sandstraße 6. 
Koschscher Weg 6, Tel. 433. 
Hapsal. 
Gr. Rosenkranzstraße 9. 
Neugasse 24, VIII. 
Baltischportsche Straße 48, 
Tel. 953. 
Gr. Amerikastraße 11. 
Hapsal. 
Kl. Dörptsche Straße 3, III 
oder Langstraße 15, Ta-
bakshandlung. 
„ Jürri und Fr. Katharina . Gr. Kompasstraße 33. 
„ Karl und Fr. Paula . . Seepromenade 17. 
„ Frl. Lydia Breite Sandstraße 26. 
Rosenfeld, Maximilian und Fr. Luise . Neue Fischermaistr. 29, XVI. 
Rosenheyn. Fr. Marie Weißenstein, Langstraße 5. 
Rosenholm, Bernhard Langstraße 10, Handlung 
Georg Meyer, Tel. 128. 
Rosenstein, Pastor Arved und Fr. Hil­
degard St. Johannis üb. Aß. 
„ Frl. Elisabeth . . . .  G r .  R o s e n k r a n z s t r a ß e  1 2 .  
Rosenthal, Fr. Annette Helene und Sohn 
Herbert Lagerstraße 1. 
„ Frl. Ära Schmiedestraße 42 oder Gr. 
Karristraße 7, Rig. Kom­
merzbank, Tel. 88. 
„ Frl. Emma Lagerstraße 1 oder Gr. 
Karristraße 7, Rig. Kam-
merzb., Tel. 88. 
„ Johann und Fr. Emilie . Gonsiorstraße 13, VII. 
„ Frl. Alice von Wetter-. . Pirk über Haggud oder 
Ritterstraße 14. 
„ Berend von Wetter- . . Gr. Rosenkranzstraße 3, I. 
„ Fr. Cäcllie von Wetter-, und 
Tochter Constance . . . Pirk über Haggud oder 
Ritterstraße 14. 
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Rosenthal, Ernst von Wetter- und Fr. 
Margarethe geb. von Moh-
renschildt 
Ewald von Wetter- und Fr 
Hertha; Tochter Thea . 
Kreisdeputierter Ivo von 
Wetter--
Frl. Madeleine von Wetter 
Renaud von Wetter- -Her 
küll und Fr. Virginie . 
Rurik von Wetter- und Fr 
Anette 
Roß, Frl. Adele 
„ Fr. Amalie . .... 
Rost, Peter und Fr. Rosalie . . 
Rostock, Fr. Marie 
Rotermann, Konsul Christian und Fr 
Olga 
„ Ingenieur Ernst und Fr 
Jetta 
Roth, David und Fr. Anna . . 




„ Nicolai und Fr. Hilda. . 
Rudolph, Wilhelm und Fr. Agnes 
Rullo, Frl. Constance . . . . 
Nicolai 
Rummel, Frl. Emilie von . . . . 
Runberg. Fr. Elwine und Tochter Alice 
Runge, Johann und Fr. Martha . . 
Russow, Frl. Frida 
„ Wallace und Fr. Sophie. . 
Rutherford. Henry und Fr. Dolly. . 
Sipp üb. Merjama. 
Rosenthal üb. Merjama. 
Pennijöggi üb. Leal oder 
Dom, Gerichtsstraße 8. 
Pirk über Haggud oder 
Ritterstraße 14. 
Dom, Schulstraße 7. 
Tatarenstraße 21b, V. 
Gr. Baleasnoistraße 7. 
Neue Fischermaistraße 8, II. 
Luisentalerstraße 17, I. 
Baltischportsche Str. 9. 
Seepromenade 17, Tel. 206. 
Narwsche Str. 5l)Ä, Tel. 318. 
Dom, Domschule. 
Gr. Amerikastraße 3a. 
Alter Markt 6. 
Wismarstraße 5. 
Groß-Sauß, per Adresse: 
Schmiedestraße 33, Bank­
kontor Edg. Hoeppener. 




Manegenstraße 8 oder Gr. 
Pernausche Str., Fabrik 
A. M. Luther, Tel. 339. 
Breitstraße 29, IV. 
Taubengasse 10. 
Gr. Klosterstraße 18. 
Kurzer Domberg 9. 
Kurnal ü.Reval, Langstr.73. 
England, per Adr.: Reval, 
Gr. Pernausche Str. 25, 
Fabr. Ehr. Luther, Tel.211. 
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Saar, Arlhur 
Fr. Henriette 
Julius und Fr. Jacobine; Toch­
ter Meta 
Michael und Fr. Louise. . . 
Sacharow, Nicolai und Fr. Auguste . 
Sackaria, August und Fr. Anna . . 
Salemann, Or. Carl 
Salza, Baron Eduard und Fr. Sophie 
Sams, Robert und Fr. Ebba . . . 
Samson-Himmelstjerna, Fr. Anna von 
„ „ vr. med. Edu­
ard . . . . 
„ „ Ritterschaftsse­
kretär Erich von 
u. Fr. Elisabeth 
„ „ Ernst von u. Fr. 
Mary; Tochter 
Nora . . . 
Domwaisenhausstraße 3. 
Falksparkstraße 25, X. 
Domwaisenhausstraße 3. 
Kentmannstraße 6, Tel. 767. 
Tatarenstraße 34 od. Lang­
straße 5, Handlung Jo-
hannson, Tel. 217. 
Rüststraße 12, VI oder Gr. 
Karristraße 20, Tel. 7d<4. 
St. Petersburg, Wass.-Ostr., 
Akademie d. Wissenschaften 
Katharinental, Sandstraße 
51 k, II. 
Lehmstraße 13. 
Wesenberg. 
Bäckerstraße 2, Tel. 411. 
Dom, Schu^straße 23 oder 
Ritterhaus, Tel. 171. 
Dom, Gerichtsstraße 5 oder 
Ritterhaus, Tel. 171. 
Dom, Schulstraße 23. 
PIeß, Oberschlesien. 
Frl. Johanna v. 
vr. meä. Ja­
cob von . . 
Rechtsanwalt 
Walter von und 
Fr. Nelly . . Nikolaistraße 14 oder Thula 
üb. Kegel. 
„ „ Woldemar von Kuimetz üb. Haggud. 
Sandberg, Frl. Elisabeth . . . .  R i t t e r s t r a ß e  1 2 .  
„ Hermann und Fr. Käthe . Brokusberg 10, KontorBorn-
holdt, Tel. 50. 
Sander, Harry Bodega Espanola, Lehm­
straße 24. 
Sarapuu, Frl. Alice Hapsal, eig. Haus. 
Sardes, Albert. . . . . . . . Riesenkampffstraße 37. 
Saukas, Leonhard . Zementfabrik Port-Kunda 
üb. Wesenberg. 
Sawitzky, Frl. Emma Langstraße 30, v. 
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Schaefer, Michael und Fr. Erna . . Raderstraße 5, Tel. 136. 
„ Philipp und Fr. Mancy . Manegenstraße 10, II oder 
Schmiedestr. 31, Tel. 464. 
Scheel, Bankdirektor Georg und Fr. Ella Gr. Karristraße 1, Tel. 360 
u. Bankkont. Scheel A Ko., 
Tel. 450. 
„ vereid. Rechtsanwalt John und 
Fr. Lydia; Tochter Grete . . Gr. Karristraße 15, Sprst. 
9—11 u. 6—7, Tel. 216. 
Scheel A Ko., Revaler Bankkontor G. Gr. Karristraße 1, Tel. 148. 
Scheel, Fr. Hulda Gr. Karristraße 1. 
„ Fr. Lina Gr. Karristraße 1. 
„ Paul und Fr. Anna . . . Große Rosenkranzstraße 21 
oder Gr. Karristraße 1, 
Bankkontor Tel. 430. 
Scheibe, Fr. Amalie Kl. Pernausche Str. 7, IV. 
„ Fr. Alice Pasing bei München, Park­
straße 29. 
„ Richard und Schwester Ottilie Gr. Baleasnoistraße 21 od. 
Gr. Dörptsche Straße 14, 
Mineralwass ersabr., Tel. 7 0 
oder Elektrotechn. Büro, 
Rüststraße 29, Tel. 77. 
„ Fr. Otty Narwsche Str. 16. 
Schellbach, Jürri und Fr. Pauline . Zementfabrik Port-Kunda 
üb. Wesenberg. 
Scheine, Inspektor Alexander . . . Baltischportsche Straße 52^ 
„Seewald", Tel. 261. 
Schenk, Albert und Fr. Amanda . . Gr. Karristraße 15. 
Schiefner, Frl. Gabriele Apothekerstraße 2. 
„ Frl. Marie „ 2. 
Schiff, Max und Fr. Paula . . . Lindenstraße 15, Tel. 179. 
Schiffer, Paul und Fr. Anna . . . Narwsche Straße 55 oder 
Alte Lehmstraße 10. 
Schilder, Zahnarzt Arbid . . . .  L e h m s t r a ß e  i ,  S p r s t .  9 — 1  
u. 3—7, Tel. 1056. 
„ Fs- Henriette Dompromenade 7. 
Schiller, Fr. Marianne Brokusberg 11. 
Schilling,Bar. Alexander u. Fr. Elisabeth Kollo üb. Kollo. 
„ Baronesse Alice . . . .  K e n t m a n n s t r a ß e  1 8 .  
„ Ritterschaftssekr. Baron Ben. Dom, Langer Domberg 14, 
Tel. 869 oder Ritterhaus, 
Tel. 171. 
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Schilling, Baronesse Bertha. . . .  K e n n t m a n n s t r a ß e  1 8 .  
„ Baron Bodo und Fr. Ma- Ecke d. Breitstr. u. Bäckerstr. 
deleine Haus Tjulip, Tel. 868. 
„ Baron Cäsar und Fr. Alecca; 
Stieftochter Baronesse Irm­
gard Heyking Karripfortenboul. 1, Tel. 702 
oder Seepromenade 15, 
Spritfabrik, Tel. 35. 
„ Kreisdeputierter Baron Carl 
und Fr. Anna . . . .  S e i n i g a l l  ü b .  R a k k e .  
„ Landrätin Baronin Ebba, geb. 
Baronesse Wrangell . . . Ausland, per Adr.: Alex. 
von Weiss-Uchten, Rüst­
straße 30. 
„ Baronesse Ellinor. . . .  K e n n t m a n n s t r a ß e  1 8 .  
„ Baronesse Else . . . .  R a w w a k ü l l  ü b .  T a p s ,  
„ Baron Erich Kentmannstraße 2, l. 
„ General Baron Fabian . . Orgena üb. Aß. 
„ Baron Georg und Hr. Lisi, 
geb. von Gruenewaldt . . Iürgensberg üb. Aß. 
„ Baron Gottlieb und Frau 
Maria Klingenstein bei Graz in 
Steiermark. 
„ Kreisdeputierter Baron Hans 
und' Fr. Sophie . . . .  S e y d e l l  üb. Eharlottenhof 
oder Raderstraße 10. 
„ Baroll Hermann und Fr. Kitty Kentmannstraße 2. 
„ Baronesse Hildegard . . . Seydell üb. Charlottenhof. 
„ Baronesse Magdalene . . Kui üb. Tamsal. 
„ Baronin Marie -Seinigall 
und Tochter Martha. . . Neuer Boulevard 9, V. 
„ Baronesse Nina . . . .  K e n t m a n n s t r a ß e  2 .  
„ Theodor von und Fr. Adele Lehmstraße 1 oder Bank­
kontor G. Scheel A Ko., 
Tel. 148. 
„ Baronin Polly und Töchter 
Mathilde und Ebba . . . Kentmannstraße 10, I. 
„ Baronesse Mathilde ... „ 2, Iii. 
„ Baron Walter und Fr. Lucie Serrefer üb. Allenküll oder 
Dom, Schulstraße 17. 
„ Baron Werner . . . .  P e n n i n g b y ,  ü b .  R a s i k .  
„ Baron Woldemar und Fr. 
Martha Ligat in Livl., Papierfabrik. 
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Schimkewitsch, Hugo und Fr. Alide . Kl. Dörptsche Str. 28, Apo­
theke, Tel. 701. 
Schmeling, Fr. Catty Tatarenstraße 1. 
Frl. Welly „ 1. 
„ Max und Fr. Bertha . . Breitstraße 46. 
Schmid, Frl. Cornelia von .... „ 11, Tel. 899. 
Schmidt, Kurt und Fr. Elisabeth . . Iohannisstraße 6, Tel. 544. 
„ Martin und Fr. Marianne; 
Tochter Alice Bäckerstraße H. Tjulip oder 
Rüststraße 80, Tel. 13. 
„ Alexander und Fr. Cäcilie . Kl. Dörptsche Straße 13, II, 
Tel. 698. 
„ Alfred und Fr. Frida . . Waddemois üb. Merjama. 
„ Frl. Alma Kaufmannstraße 10. 
„ Fr. Anna Kl. Amerikastraße 7. 
„ Dietrich Neu-Werpel üb. Leal. 
„ Oberförster Edgar und Fr. Kirna üb. Haggers. 
Hildegard Lehmpfortenboul. 10, Fabrik 
„ Emil „Gebr. Schmidt A Ko.", 
Tel. 84. 
Kaufmannstraße 10. 
„ Frl. Erna Narwsche Straße 11, III, 
„ Hans Tel. 193. 
„ Fr. Henriette und Töchter Raderstraße 24. 
Edith, Irma und Ina . . Narwsche Straße 11, IV^ 
„ Hermann und Fr. Charlotte Tel. 193. 
Karlstift, Hapsal. 
„ Frl. Marie Technische Str. 11, VI. 
„ Paul Stiftstraße 6 oder Lang-
„ Richard und Fr. Martha . straße 15, Handl. Stempel, 
Tel. 143. 
Pension Bohdanowicz, Breit-
Rudolf straße 11, Tel. 899. 
Breitstraße Z4. 
Fr. Sophie Narwsche Str. 11, Tel. 193. 
„ Walter Gr. Dörptsche Str. 67, III. 
Schmiedeberg, Karl und Fr. Pauline . Tatarenstraße Ii, in. 
„  F r l .  R o s a l i e  . . . .  
„ Oberförster Rudolf und 
Fr. Albertiue; Tochter sPüchtitz. 
Erua und Sohn Rudolf Permesküll üb. Iewe uni> 
Schmiedfeldt, Frl. Elise Riesenkampffstraße 4. 
Schuakeuburg, Bernhard v. u. Fr.Wanda Sallajöggi üb. Hapsal. 
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Schneeberger, Franz Woshega, Gouv. Wologda, 
Samoilowsk. Lesnitschestwo. 
„ Jacob und Fr. Rosalie. Riesenkampffstraße 9, v. 
Schneider, Frl. Bertha ..... Gr. Arewjewstraße 10, I. 
„ Fr. Bertha Baltischportsche Str. 5. 
Schnell, Walter von Karripforteupromenade 1, 
Kreditkasse, Tel. 311. 
Schnering, Oberlehrer Georg und Fr. 
Bertha; Töchter Bertha und 
Irene Baltischportsche Str. 1. 
Schömberg, Gottsried und Fr. Mathilde Kotzebuestraße 8, Tel. 307 
oder Brokusberg 10, Kon­
tor Bornholdt, Tel. 50. 
„ Konstantin Gr Rosenkranzstraße 7. 
Schönhardt, Heinrich und Fr. Margot Weißenstein, 
Schomburg, Fr. Pastor Antonie . . Osenstraße 23. 
Schonert, Frl. Nelly von . . . .  H a p s a l ,  e i g .  H a u s .  
Schoppe, ^udwig uud Fr. Wilhelmine. Nömme, Bahuhofstraße. 
Schott, Pastor emer. Carl. . . .  D o m p r o m e n a d e  1 2 .  
„ Frl. Mary Rüststraße 15. 
„ Architekt-Ingenieur Otto und 
Fr. Lisinka Narwsche Str. -HS?- Tel. 238. 
Schottlaender, Felix von und Fr. Ca- Wiems über Reval, oder 
rolcia; Tochter Benita Antonisberg 5 a, Tel. 517. 
„ Professor Or. Jnlins und 
Fr. Elsa Wien 19, Geweygasse 11. 
Schramm, Fr. Selma Lehmstraße 12, IV. 
Schreiber, Eduard uud Fr. Catherine. Langstraße 22, Tel. 282. 
„ Oscar . „ 22, „ 282. 
Schröder, Frl. Adele Leal, Apotheke. 
„ Frl. Emmy Wittenhofstraße 10, I. 
„ Direktor Holger und Frau 
Kirsteu Waldau üb. Rappel. 
„ Jacob und Fr. Therese . . Weißenstein. 
„ Or. Williaiu und Fr, Jsabella Große Karristraße 10, III, 
Sprst. 4—0, Tel. 1045. 
Schröppe, Fr. Jenny und Töchter Ar­
mandine und Elfriede . . Raderstraße 24. 
„ Or, med. Victor und Fr. 
Alice Breitstraße 39, Sprst. 12—1 
u. 5—6, Tel. 711. 
Schroeter, Frl. Antonie Dom, Douglasstraße 2, 
„ Fr. Emilie u. Tochter Emma Ritterstraße 4, II. 
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Schroeter, Or. meä. Nicolai und Fr 
M e l a n i e  . . . .  
„ Robert und Fr. Elsa 
Schruteck, Frl. Gisela von . . 
Schtschesnewsly, Fr. Olga . . 
S c h u b e r t ,  C a r l  v o n  . . . .  
„ Fr. Ebba von, geb. Komtesse 
Stenbock; Tochter Elisabeth 
„ Friedrich von und Fr. Helene. 
geb. Baronesse Stackelberg . 
„ Sergei von uud Frau Con-
stance, geb. Baronesse Stackel­
berg 
Woldemar von . . . . 
„ Fr. Nora von geb. Baro­
nesse Girard . . 
Schümann, Frl. Mathilde . 
Schütz, Fr. Bertha . . . 
„ Frl. Eweliue. . . 
Fr. Ida ... . 
„ Frl. Marie . . . 
Schulmann, Fr. Bertha von 
„ Frl. Elisabeth von 
„ Fr- Helene von 
Frl. Katherine von . . 
Fr. Minni und Tochter 
Mi nni 
Robert von und Fr. Karin, 
geb. Baronesse Rosen. . 
Fr. Therese von, geb. Dehio 
sTel. 523. 
Lehmstraße 15, Sprst. 4—5, 
Narwsche Str. 23. 
Langstraße 67. 
Dunkerstraße 4, III. 
Palms üb. Katharinen. 
Antonisberg 5a. Tel. 685. 
Wayküll üb. Wayküll. 
Viol üb. Wesenberg. 
Gr. Baleasnoistr. 4d, oder 
Klosterstr. Ii, Estl. land. 
Gen. Tel. 188. 
Gut Kunda üb. Wesenberg. 
Neugasse 28, VII. 




Kl. Rosenkranzstraße 4. 
Baltischportsche Str. 1, I. 
Paris, Hotel Bonaparte, 
Rue Bonaparte. 
Baltischportsche Str. 1, I. 
Langstraße 15, III. 
Königstalerstr. 12, Tel. 837. 
Wesenberg, Langstraße, Haus 
Rosenbach. 
Turgel üb. Allenküll. 
Dom, Schulgasse 23. 
Schultz, Alfred 
„ Frl. Bertha 
„ Fr. Eugeuie; Töchter Lydia 
uud Irmgard, Sohn Walter. Hafenstraße 5, xiv. 
„ Major a. D. Hermann von, 
u. Tochter Irma . . . .  K l .  P e r n a u s c h e  S t r .  1 9 ,  V. 
„ Karl von Falkensteg ». 
„ Karl Gr. Baleasnoistraße 21 od. 
Rüststraße 29, Elektrische 
Zentrale, Tel. 77. 
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Schultz, Frl. Milda 
Robert und Fr. Margot . 
Robert und Tochter Hedwig 
Robert und Fr. Toni . . 
Schulz, David 
Schutt, Louis und Fr. Lilly . . 
Schwartz, Ernst und Fr. Bertha . . 
„ Hugo und Fr. Elisabeth, geb. 
H e r t e n s  . . . .  
„ Rudolf und Fr. Ida 
Schwarzenhäupterkorps . . . 
S e e b e r g ,  F r .  A l m a  . . . .  
„ Leopold und Fr. Helene 
„ Rudolf und Fr. Ella. . . 
Seedorfs, Ernst und Fr. Alice . . . 
„ Peter und Frau Pauline; 
Tochter Selma . . . . 
Seegrön, vr. med. Alfred . . . . 
„ Or. med. Eduard . . . 
Seelmann, Karl und Fr. Else . . . 
Seemann, Alfred 
Seewaldt, Frl. Olga 
Seibt, Ingenieur Fr. und Frau Clara 
Seidelberg, Adolf und Frau Helene; 
Tochter Gerta 
„ Fr. Annette . 
„ Frl. Käthe . 
„ Frl. Margot 
Seidlitz, Geheimrat W. von 
Seifert, Oscar und Fr. Leontine 
„ Paul und Fr. Petroline 
Fabr. Turgel üb. Allenküll. 
Tatarenstraße 3. 
Hapsal, Uferstraße 7. 
Neue Fischermaistraße 13. 
Gouv. Ssaratow, Station 
Kamenka, Wolostj Ustj-
Kulalinku, Sselo Werch. 
Dobrinku (Dreispitz). 
Sängerstraße, Haus Posta 
oder Maschinenstraße 8, 
Tel. 827. 
Gut Aß üb. Aß. 
Stiftstraße 14, Tel. 10a. 
Br. Sandstraße 28. 
Langstraße 26, Tel. 115. 
Rüststraße 27. 
Gr. Dörptsche Str. 65, II 
oder Rathaus, Fleisch­
handlung, Tel. 615. 
Station Palliser. 
Langstraße 39, Tel. 1042. 
39, „ 1042. 
Lehmstraße 1, Sprst. 11—12 
u. l/27—V28, Tel. 394. 
Schmiedestraße 21, Sprst. 
10—11 u. 4—5, Tel. 263. 
Ziegelskoppel, Postfach 150. 
Kirim üb. Weißenstein. 
Gr. Baleasnoistraße >',. 
Koppelstraße 22- od. Thron-
folger-Boulev. 21, Fabrik 
Wiegand, Tel. 233. 
Weißenstein. 
Blasewitz, Residenzstraße 33, 
bei Dresden. 
Annenhof üb. Kerkau in 
Livland. 
Pöraser üb. Kerkau in Livl. 
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Seiler, Fr. Alide Kleestraße 22, Vll. 
Selmer, Frl. Elise Wittenhofstraße 42. 
„ Frl. Elly Wittenhosstraße 2, XV oder 
Breitstraße 9, Deutscher 
Verein, Tel. 460. 
Sengberg, Frl. Wilhelmine .... Kay üb. Haggud. 
Sengbusch, Fr, Emilie von .... Moskau, Petrowsky Park 
Nr. 7. 
Seppik, Konstantin und Fr. Ottilie . Riesenkampfsstraße 1. 
Serck, Dr. med. Julius . . . .  P e t e r s b u r g ,  L i g o w s k a j a  8 .  
Serg, Ferdinand Schmiedestraße 33, Bank­
kontor Hoeppener, Tel, 107. 
Sesemann, Alexander und Fr. Elsa, 
geb. Steinberg .... Bahnhofstraße 8, Tel. 595. 
„ Fr. Lydia und Tochter Else Narwsche Str. 46, Tel. 81. 
Seywang, Jngemeur Ernst und Fr. 
Dora, geb. Kramer . . . Fabrik Turgel üb. Allenküll. 
„ Oberlehrer Karl u. Fr. Alme Kentmannstraße 5. 
Sieckel, Frl. Klara Narwsche Str. 26, XIII. 
Sieder, Fr. Olga Hapsal, Haus Preimann. 
Siefarth, Frl. Marie Dunkerstraße 3. 
„ Frl. Rosalie Dompromenade 19. 
Sieg, Fr. Katty Südstraße 10. 
Siegel, vereid. Rechtsanwalt Karl und 
Fr. Agathe Rüststraße 8, Sprst. 9—10^2 
u. 6—71/2, Tel. 887. 
„ Frl. Marie Narwsche Str. 69. 
Sieger, Henri und Fr. Auguste; Tochter 
Marcelle Kl. Rosenkranzstraße 12. 
Siegert, Fr. Lydia Neugasse 32, V. 
Sielmann, Pastor Woldemar und Fr. 
Emmy, geb. Hahn . . . Breitstraße 37, Tel. 757. 
Siemeus, Frl. Hedwig Narwsche Str. 10, Haus 
Bar. Maydell. 
Biemsen, Jürgen Wilhelm . . . .  A n t o n i s b e r g  1 1 .  
Sievers, Eugen Gr. Pernausche 73. 
„ Gräfin Marie, -Pargenthal . Wismarstraße 3. 
Silberhand, Alexander und Fr. Martha Breitstraße 5, I V oder Ex­
pedition der „Revalschen 
Zeitung", Tel. 177. 
Simson, Eduard Serreser üb. Allenküll. 
Singer, Oberförster Baron Joseph . Amandus üb. Rakke. 
Sion, Fr. Margarethe Wesenberg, Bethausstraße. 
Sire, August und Fr. Louise . . . Petersburg, Gogolstr, 16,XIII 
6 
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Sire, Fr. Gabriele und Tochter Gisela Ofenstraße, Haus Ahlmann. 
Sitz, Karl und Fr. Marie . . . .  D o m w a i s e n h a u s s t r a ß e  1 ,  
Tel. 520. 
Sivers, Generalin Emma von, geb. von 
Bergmann Eisenstraße 13, Tel. 989. 
Ernst von und Fr. Martha . Dompromenade 7, Tel. 791. 
George von und Fr. Gerda . Kurzer DombergTel. 747 
oder Ritterhaus, Tel. 171. 
vereid. Rechtsanwalt Gustav 
von und Fr. Dagmar, geb. 
von Veh Eisenstraße 13, Tel. W9 od, 
Breitstraße 12, Tel. 151, 
Sprst. 1/27—8. 
„ vereid. Rechtsanwalt Heinrich 
von und Fr. Elisabeth. . . Alte Lehmpforte 12 oder 
Breitstraße 12, Sprechst. 
Montag und Donnerstag 
7—8 u. Dienstag, Mitt­
woch, Freitag n. Sonn­
abend 10—1/212, Tel. 151. 
„ Robert von und Fr. Elisabeth Wittcnhofstraße 4. 
Slock, Hermann Fabrik „Volta", Sumpf­
straße 27, Tel. 246. 
Soans, Frl. Grete Kansmannstr. 15a, Tel. 846. 
Soerensen, Frl. Albertine .... Baltischport, 
Solms-Wildensels, Gräfin Karin zu . Langfuhr b. Danzig, 
Solucha, Fr. Olga, geb. Riesenkampsf Epinatjewstraße 3. 
Sommer, Georg und Fr. Agnes, geb. Götz Ecke d. Lang- u. Bäckerstr., 
Haus Tulip, W. 6, Tel. 5. 
„ Fr. Margarethe . . . .  B r o k u s b e r g  4 ,  I I I ,  H .  W e i ß .  
Soonik, Johann und Fr. Marie . . Kl. Dörptsche Str. 12, vm, 
Tel. 430. 
Sosaar, Karl und Fr. Helene . . . Karripsorte, Drognenhand-
lung, Tel. 462. 
Spargenossenschaft, Estl. Leih A . . Breitstraße 11, Tel. 198. 
Speer, Pastor Victor und Fr. Cary, 
geb. Mahler Turgel üb. Allenküll. 
Spiegel, Frl. Bertha Langstraße 34. 
„ Fr. Susanne Königstalerstraße 4. 
Spindel, Frl. Lydia Ritterstraße 12. 
Spindler, Or. med. August und Fr. 
Annelise, geb. Dehio . . . Lehmpfortenboulevard 13, 
Sprst. 4—1/25 und 6—8, 
Tel. 794. 
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Spindler, Friedrich und Fr. Elisabeth Mundtenstraße 2, Tel. 224 
Spohr, Erust und Fr. Elsbeth. . . Neuhollandstraße 9 oder 
Narwsche Straße 27, 
M. M Makarow, Tel. 46. 
Sporleder, Ernst und Fr. Wera, Pflege­
tochter Elise Vorstaedt . . Breitstraße 48, Tel. 408 
oder Hafenstraße, Kontor 
Whishaw, Tel. 247. 
„ Fr. Ida Ofenstraße 5, V. 
„ Frl. Julie „ 19. 
Spreckelsen, Frl. Anna Langstraße, Haus Berting. 
„ Oberlehrer Arthur. . . Luisentalerstraße 11. 
Sprengel, Fr. Hofrat Lina .... Narwsche Straße 16. 
Staal, Alexander von und Fr. Ursula. Kurrisal üb. Ampel. 
„ Fr. Charlotte von . . . . Marienhof üb. Ampel. 
„ Frl. Eveline von ..... Katharinental, Sandstr. 51b. 
Stackelberg, Baron Alexander und Fr. 
Helene Oethel üb. Weißenstein. 
„ Landrätin Baronin Anna 
Kaulep Dom, Kirchenstraße 6. 
„ Baron Carlotto und Fr. 
Marie; Tochter Wilhelmine Oethel üb. Weißenstein. 
„ Baron Carlotto. . . . Riesenberg üb. Liwa oder 
Pferdekopfstr. 3, Tel. 541. 
und Fr. Adina .... 
„ Gräfin Charlotte . . . Freyburg i. B., Erwin­
straße 7. 
„ Baronesse Ebba . . . Dom, Kirchengasse 4. 
„ Landrat Baron Eduard 
-Sutlem und Fr. Else . Dom, Gerichtsstr.8, Tel.511. 
„ Baronin Elisabeth geb. 
von Barlöwen . . . .  D o m p r o m e n a d e  1 0 .  
„ Baron Ernst a.d.Hause Pallo Pferdekopfstraße 3, ui. 
Kreisdeput. Baron Ernst 
und Fr. Gabriele . . . Kui üb. Tamsal oder Rit­
terstraße 32. 
„ Graf Ernst Isenhof üb. Isenhof oder 
Breitstraße 9. 
„ Baron Ernst -Fähna und 
Fr. Helene, Töchter Benita 
und Gerta, Sohn Egbert Breitstraße 9, Tel. 170. 
„ Baron Ferdinand und Fr. 
Marie-Luise, Tochter Anna Röal üb. Weißenstein. 
„ Baron Georg sen. . . Kurküll üb. Wesenberg. 
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Stackelberg, Baron Georg jun. und 
Fr. Carmen 
„ LandratBaron Georg u.Fr. 
Margarethe, Tochter Anna 
„ Baronin Harriet . . . 
„ Baronesse Hedwig . . . 
„ Kreisdeput. Baron Hein­
rich und Fr. Elisabeth 
Kurküll üb. Wesenberg. 
Kaltenbrunn üb.Weißenstein 
Königstalerstr., Friedheim. 
Hapsal, Haus Bar. Stackel­
berg. 
Komtesse Helene, 
Baronin Helene . . 
Baronin Helene, -Pallo 
Baron Hermann und Fr 
Margot . . 
Mohrenhos üb. Ratte oder 
Alte Poststraße 7. 
-Paggar Breitstraße 13, Tel. 460. 
Hapsal, Haus Messer. 
Pferdekopfstraße 3, III. 
Tochter Amy . . . 
Baronesse Hilda . . 
Baron Konstantin und Fr 
E m m e l i n e  . . . .  
B a r o n  L e o  . . . .  
Baronin Margarethe . 
Baronesse Marie . . 
Baronesse Marie . . 
Baronesse Marie . . 
Baronin Marie . . 
Baronin Marie . . 
Baronesse Martha. . 
Baronin Mathilde, -Kassar 
Baronesse Meta . . 
Ritterschaftssekretär Baron 
Nathanael und Fr. Oelgard 
Baron Nicolai und Frau 
Nena 
Baron Nicolai .... 
General Baron Nikolai . 
Baron Otto Magnus. . 
u n d  F r .  D o l l y  . . . .  
Graf Otto 
Baron Reinhold . . . 
Kreuzhof üb. Baltischport 
od. N. Boulevard 9, III. 
Hapsal, Haus Messer. 
Fegfeuer üb. Rasik. 
Pallo üb. Weißenstein. 
Putkas über Dago-Keinis 
oder Langstr. 29, Tel. 922. 
Riga, Schützenstraße 3, III. 
Kurküll üb. Wesenberg. 
Hapsal, Haus Bar. Huene. 
Hoerdel über Haggud oder 
Dompromenade 4. 
Rarvaküll üb. Ampel. 
Kl. Pernausche Str. 8. 
Dom, Gerichtsstraße 4. 
Hapsal, Haus Bar. Huene. 
Langstraße 63, Tel. 491 oder 
Dom, Nitterhaus, Tel. 171. 
Lassinorm üb. Wäggeroa. 
Sutlem üb. Haggers. 
Röal üb Weißenstein. 
Großenhos üb. Hapsal. 
Rahhola über Friedrichshof 
oder Breitstr. 13, Tel. 466. 
Eyefer üb. Weißenstein. 
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Stackelberg, Gras Reinhold, -Paggar 
nnd Fr. Benita . . . 
Baronin Sophie . . . 
Baronin Sophie . . . 
„ Baron Woldemar . . . 
„ Baron Wolter, -Hallinap. 
Stael von Holstein, Baron Alexander 
-Samm. . . . 
und Frau Helene 
Stamm, August und Fr. Sophie, Töch­
ter Agnes und Margarethe . 
„ Hermann und Fr. Anna 
„ Frl. Olga 
Frl. Wilhelmine 
Stange, Fr. Hosrat Emma . 
Slarck, Frl. Lydia . . . 
Starr, Paul und Fr. Sophie 
Staszewicz, Ingenieur Franz und Fr. 
Olga 
Stegemauu, Fr. Philippine und Töchter 
Johanna und Olga . . 
Steiu, Adolf 
„ Albert und Fr. Alide . . . 
„ Bruno und Fr. Marie, geb. 
Poormann 
„ Frl. Frida 
Steinbach, Victor 
Steinberg, Oberförster Arno . . . 
Fr. Cäcilie 
danä. arck. Erich . . . 
Fr. Hilda, geb. Rystroem . 
Or. pkil. Karl . . . . 
Wilhelm und Fr. Marie, 
Tochter Irma und Sohn 
Gerhard 
Steinfels, Johann Karl und Fr. Marie 
Steinheil, Baronesse Elisabeth . . . 
Breitstraße 13, Tel. 466. 
Sillamäggi üb. Waiwara. 
Hapsal, Lehmstraße 12. 
Kichleser üb. Catherinen. 
Neuer^Boulevard 11. 
Dom, Kirchengasse 2,Tel.675. 






Gr. Pernausche Str. 3. 
Mehlstraße 5, Fabr. Swesda, 
Tel. 4. 
Tatarenstraße 66 s, !! oder 





dalenen üb. Rakke. 
Kosch über Ieddeser. 
Kasansche Str. 4. 
Kl. Arewjerostraße 14 oder 
Langstraße 10, Handlung 
Georg Meyer, Tel. 128. 
Forstet Permesküll üb. Ierve. 
Lehmpforte 6. 
Riga, Brauerstraße 7. 
Quellenstraße 10. 
Lehmpforte 6, II. 
Breitstraße 36, Tel. 145. 
Zechstraße 1a oder Schuh­
straße 1, Tel. 551. 
Kaufmannstraße 16. 
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Steinmann, Adolf und Fr. Olga, Toch 
ter Else . . . 
Stempel, Fr. Elise . . . 
„ Karl und Fr. Mary 
Stenberg, Hugo . . . 
Frl. Hulda . 
Stenbock, Gräfin Katharine 
Sternfels, Frl. Marie 
„ Fr. Pauline . 
Sternheim, Paul und Fr. Marie 
Stießberger, Ingenieur Leo . . 
Stillmarck, vereidigter Rechtsanwalt 
Friedrich und Fr. Luise, 
g e b .  J o h a n s e n  . . . .  
Karl 
„ Untersuchungsrichter Max 
und Fr. Sophie . . . 
Stimm, Adalbert 
„ Fr. Alide 
„ Max und Fr. Gabriele . . 
Stockeby, Arnold 
Fr- Lina 
Stockmar, Karl August und Fr. Elwire 
Stolzmann, Hermann und Fr. Juliane 
Straelborn, Fr. Landrat Elisabeth von 
„ Paul von 
„ Wilhelm von .... 
Strauch, Dir. Alexander und Frau 
Gretchen 
Strecker, Fr. Anna 
„ Fr. Mary 
Strobel, Christian und Fr. Olga . . 
Kl. Karristraße 7. 
Neugasse 14. 
Neugasse 14, Tel. 143a od. 
Langstraße 15, Tel. 143. 
Langstraße 34, IX. 
34, IX. 





Kl. Klosterstraße 3, Sprst. 
91/2—10'/2 und 6—7, 
Tel. 463. 
Realschule, Tel. 813 oder 
Bankkontor G. Scheel A Ko 
Tel. 148. 
Stiftstraße 14, Tel. 6,'>4. 
Klosterschulstraße 2. 
2. 
Kardina üb. Aß. 
Gonsiorstr. 16 oder Kleine 
Dörptfche Str. 28, Apotheke 
Schimkeuntsch, Tel. 701. 
Gr. Baleasnoistraße 21. 
Gr. Pernausche Straße 81 
oder Kurzer Domberg 1, 
Tel. 378. 
Langstraße 1, Tel. 759. 
Friedrichshof oder Pferde-
kopfstraße 3. 
Heimar üb. Merjama. 
Bern, Russisches General-
Konsulat. 
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Ströhm, Arthur uud Fr. Adeline, geb. 
Weiß und Sohn Harald . . Antonisberg 6, Tel. 718 
oder Langstraße 9, Buch­
handlung Kluge & Ströhm 
Tel, 221. 
„ Frl. Bertha Lehmpsorte 3. 
„ Fr. Luise Gr. Kompasstraße 32, IV. 
„ Frl. Meta Lehmpforte 3. 
Frl. Toni „ 3. 
Stromberg, Pastor Baron Adalbert . Dom, Domschule, Tel. 705. 
Stroschneider, Fr. Or. Marie . . . Kotzebuestraße 3, IV. 
Stüde, Georg sen. und Fr. Adele . Langstraße 16. Tel. 120. 
„ Georg ^uri. und Frau Alide, 
Tochter Erna Langstraße 16, Tel. 120. 
„ Konstantin und Fr. Emmy. . Neugasse 20 oder Seepro­
menade 17, Kontor Roter­
mann, Tel. 8. 
,, Frl. Louise Narwsche Str. 29. 
Studemeister, Frl. Adele Baltischportsche Str. 6. 
Frl. Luise „ „ 6. 
„ Roman und Fr. Helene, 
geb. Dresen . . . .  B a l t i s c h p o r t s c h e  S t r .  6 ,  I I .  
Stuermer, Fr. Jenny Hapsal, eig. Haus. 
Stüwert, Albert Baltischportsche Straße 2, 
Apotheke, Tel. 37. 
„ Frl. Auguste Goldschmiedestraße 8, IV. 
Snsik, Fr. Helene . Alimannstraße 19. s7l>3. 
Szewczyk, Frl. Margarethe . . . .  R a t h a u s p l a t z  9 ,  T e l .  2 2 8  u .  
T'acking, Julius Neugasse 24, VII oder Lang­
straße 57, Kontor Grün­
berg, Tel. 142. 
Tamberg, Arthur und Fr. Anna . . Wittenhofstraße 6. 
„ Julius Leopold u. Fr. Wanda Quellenstraße 8, IV. 
^amin, Fr. Paula Hapsal, Haus Allquist. 
Tammer, Fr. Annette Falksparkstraße 3. 
Tammeri, Fr. Marie Baltischportsche Str. 9, XIII. 
Tammist, Heinrich und Fr. Alme . . Domwaisenhausstr. 19, XII. 
Tannebaum, Or. meä. Peter und Fr. 
Marie Lehmstraße 9, Sprst. 10— 
12 u. 5—6, Tel. 576. 
Tarrafk, Woldemar uud Fr. Margarete Knrtna üb. Iewe. 
^.au, Gustav und Fr. Susanne. . Tatarenstr. 12 od. Schmiede­
straße 30, Tel. 425. 
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Taube, Frl. Adele Gouv. Mohilewsk, Fabrik 
Wyssotschansk üb. Krynky 
„ -Rickholtz, Kreisdeputierter Baron 
Gustav und Frau Gabriele, 
geb. Baronesse Girard de 
Soncanton Breitstraße 34, Tel. 454. 
„ Hermann und Fr. Margarete. Bäckerstr., H.Tulip,W., vn ' 
„ Baronin Mary Pachel üb. Kappa-Koil. 
„ Baron Otto und Laupa üb. Allenküll. 
Baronin Kitty „ 
„ -Cabbal, Baron Victor und 
Baronin Sophie Dom, Schulstr. 1.">, Tel. 8-;5. 
Tauben. Fr. Hedwig Eisenstraße 3, XIII. 
Tauberg, Fr. Annette Weißenstein. 
Tedder, Fr. Magda Kl. Rosenkranzstraße 8. 
Teddeross, R. und Fr. Hilda . . . Thronfolger-Boulevard 21, 
Kontor Wiegand, Tel. 233. 
Tederke, Oberförster Friedrich und Fr. 
Johanna Forstel Uljast üb. Kappel. 
Teders, Heinrich und Fr. Karoline . Kuckers üb. Ieroe. 
„ Jakob und Fr. Emilie . . . Gut Iewe üb. Jewe. 
Tedro, Jakob und Fr. Rosalie . . . Granitstraße 10, m. 
Teetz, Fr. Elly Neugasse 21, II. 
Tegeler, Frl. Adele Gonsiorstraße 6. 
„ Walter „ 6. 
Tender, Fr. Rosalie Neue-Weltstraße 6, IX. 
Tennison, Hebamme Fr. Alme . . . Sackgasse d. Breiten Sand­
straße 4, II. 
Tent, Erich Türpsal üb. Iewe. 
Ternestin, Frl. Anna Weißenstein. 
Tertischtschesf, Fr. Johanna, geb. Pe­
tersen Goldenbeck über Tnrpel, 
Apotheke. 
Tesalowsky, Fr. Susanna, geb. Frick . Narwsche Str. 22, Ii. 
Teslon, Alfons Schmiedestraße 45. 
„ Edgar Lutherstraße 11 oder Rev. 
Bankkontor G. ScheelLKo. 
Tel. 148. 
Thamm, Frl. Sophie Narwsche Str. 48. 
Thiessen, Heinrich und Fr. Kamilla . Koppelstraße 21, Tel. 195 ^ 
oder Koppelstr. 19, Baum­
wollspinnerei, Tel. 195. 
Thomberg, Frl. 'Nadine Wismarstraße 1/8, V. 
Thomson, Frl. Alice ... . . Alte Fischermaistraße 11. 
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Thomson, Fr. Alma, geb. Bnchholz . Weißenstein. 
„ Daniel Alte Fischermaistraße 11, VI. 
„ Emil Petersburg, Wass.-Ostrow, 
Großer Prospekt 44, I. 
„ Or. med. Erwin und Fr. 
Margot Lehmpfortenboulevard 23, 
Sprst. >/24-5, Tel. 559. 
„ 8tuä. pliil. Harry . . . Marburg a. L,, Frankfurter­
straße 56. 
„ Karl. . . . . . . .  W e i ß e n s t e i n .  
„ Propst Konstantin und Fr. 
Meta Haggers. 
„ Frl. Lina Kentmannstraße 6. 
„ Fr. Or. Matilde und Sohn 
Werner Dom, Ritterstraße 3 oder 
Seepromenade 15, Sprit­
fabrik, Tel. 35. 
Maschinenstraße 8. 
Petersburg, Wass.-Ostroro, 
Großer Prospekt 44, I. 
Padenorm üb. Leal. 
Roman und Fr. Lonny 
Frl. Thusnelda . . 
Thulmann, Johannes 
Max 
Tichter, Karl uud Fr. Ella . . . . 
Tiesenhauseu, Gräfin Annette . . . 
„ Baron Ernst . . . . 
„ Baron Georg . . . . 
„ Graf Nikolai und Tochter 
Marie 
„ Baronesse Olga . . . 
„ Baronin Olga, geb. Kom­
tesse Thenhausen. . . 
„ Baron Roman sen. und 
Fr. Helene, Tochter Helene 
„ Baron Roman sun. und 
Baronin Hella, geb. Ba 
ronesse Taube . . . 
„ Baronesse Sophie 
Tiey, August und Fr. Selma . . 
Timberg. Karl uud Fr. Anna . . 
!? ^ akob uud Fr. Matilde . 
Tivaö, Hugo und Fr. Amalie . . 
Tobiesen, Frl. Jenny von . . . 
Taubengasse 2, II. 
Wernigerode i. H., Otto-
straße 3. 
Fonal üb. Katerinen. 
Kerraser üb. Ampel. 
Selli üb. Haggnd. 
Dom, Schnlstr. 15, Tel. 991. 
Iambnrg. 
Merreküll üb. Korff. 
Olgina üb. Korff. 
Dom, Schnlstr. 15, Tel. 991. 
Neugasse 10 oder Lehm­
pforte 3, Tel. 48. 
Haehl üb. Haggud. 
Kullaarro üb. Wesenberg. 
Wesenberg-
Tatarenstraße 7. 
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Tobiesen, Or. meä. John von. . . 
„ Frl. Lulu von 
Tobon, Johann nnd Fr. Marta, Tochter 
Ellen 
Tönnison, Julius und Fr. Elisabet . 
„ Coustantin und Fr. Ottilie. 
„ Constantin . . 
„ Frl. Leontine . 
„ Fr. Pauline . 
„ Frl. Rosalie . 
Tönnius, Rudols . . . 
Törne, Frl. Em.ua von . 
„ Fr. Pastor Emmy von 
„  G o t t f r i e d  v o n .  .  .  
Toffer, Karl und Frau Marie 
Toll, Baronin Antonie . . 
„ Graf Eugen.... 
„ Baron Hermann und Fr. Natalie 
„ Baron Hugo 
„ Baron Julius und Fr. Lncie, 
Tochter Lucie 
„ Barou Julius und Fr. Helene. 
„ Baronesse Marie-Luise. . . . 
Tols, Fr. Marie 
Tomberg, Pastor Oskar und Frau 
Margarete, geb. Hoffmann. 
Tommingas. Fr. Amalie 
Tomson, Alexander und Fr. Jenny 
Traeger, Arthur 
Trampedach, Eduard 
Traubenberg, Rausch v., B-in Blauche, 
und Tochter 
Amalie . . 
„ „ „ Baronin Eli­
sabet . . . 
„ „ „ LandratBaron 
Georg und Fr. 
Magda . . 
Moskau, Kleine Ljubjanka 7. 
Tatarenstraße 6. 
Goldschmiedestr. 8, Zeitungs-






Gr. Pernausche Str. 
Gonsiorstraße 11, III. 
Koppelstraße 2, II. 
Gr. Pernausche Str. 34, II. 
„ 34, II. 
„ 34, II. 
Baltischportsche Str. 14. 
Weißenstein. 
Arroküll üb. Rakke. 
Kuckers üb. Iewe od. Dom, 
Douglasstraße 2, VIII. 
Kiwidepäh üb. Hapsal. 
Breitstraße 5. 
Wodja üb. Weißenstein. 
Kuckers üb. Iewe od. Dom, 
Douglasstraße 2, VlII. 
Langstraße 19. 
PastoratIegelecht üb. Ratke. 
Rüststraße 27. 
Antonisberg !«, Tel. 461. 
Breitstraße 11, Estl. Ges. 
Geg. Kredits, Tel. 198. 
Baltischportsche Str. 41. 
Dompromenade 4. 
Oiso üb. Kerreser. 
Tecknal üb. Allenküll oder 
Dom, Kirchenstr.6,Tel.465. 
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Traubenberg, Rausch v., Baronin Julie 
und Tochter 
Helene. . . Brunnenstraße 1. 
„ „ „ Baron Thure Hukas üb. Weißenstein. 
Treder, Erich und Fr. Alice . . . Goldschmiedestr.il, Tel.758. 
Treu, Franz und Fr. Meta . . . Kotzebuestraße 13. 
„ Hermann Gut Iewe üb. Iewe. 
„ Woldemar und Fr. Pauline. . Silms üb. Weißenstein. 
Treuberg, Woldemar und Fr. Auguste Piera üb. Wesenberg. 
Treublat, Fr. Adele . . . .H. . Leal. 
Treublut, Ferdinand und Fr. Lina . Langstraße 18, Tel. 138. 
„ Karl und Fran .... Selli üb. Haggud. 
Treuer, Frl. Emmy Magdalenenstraße 9. 
„ Pastor Friedrich nnd Frau 
Luise Kl. Pernausche Str. 13, I. 
Frl. Gerda „ „ „ 13, i. 
„ Frl. Käte Magdalenenstraße 9, Olga-
Kinderasyl. 
„ Frl. Marta Kl. Pernausche Str. 13, l. 
„ Frau, geb. Lustig . . . .  P o s t s t r a ß e  1 2 .  
Treuseld, Frl. Karoline . . . . Kl. Ruhde üb. Turpel. 
Treuseldt, Adols und Fr. Adelgunde . Weißenstein. 
„ Fr. Aline Kaufmannstraße 33. 
„ Frl- Johanna Weißenstein. 
Treugut, August und Fr. Olga . . Baltischport. 
Frl. Herta 
Frl. Meta 
Treumann, Fr. Pauline Raderstraße 6, iv. 
„ Fr. Wilhelmine . . . .  K o r d e s s t r a ß e  7 ,  I .  
Triik, Gustav und Fr. Wilhelmine . Nikolaistraße !>. 
Trittyosf, Frl. Ada von Breitstraße 48, IX. 
„ Frl Anna von . . . .  T i r o l ,  G r i e s  b .  B o z e n ,  V i l l a  
Grosch. 
„ Fr. Emilie von, geb. Gräsin 
Stenbock Habbinem üb. Lodensee. 
„ Frl. Julie von . . . .  T i r o l ,  G r i e s  b .  B o z e n ,  V i l l a  
Grosch. 
„ Frl. Bita von Habbinem üb. Lodensee. 
Tromberg, Joseph und Frau Olga, 
Töchter Erika und Olga . Amandus üb. Rakke. 
Trossin, Provisor Arnold .... Nomine, Bahnhofstraße 4. 
Trumaun, Hugo Großenhos üb. Hapsal. 
Truwe, Frl. Ida Breitstraße 27, Töchterschule. 
Tschumikow, Frl. Alexandra. . . .  A l t e r  M a r k t  4 .  
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Tubenthal, Kurt und Fr. Helene 
Fr. vr. Olga . . 
Tundermann, Fr. Pauline . . 
Turmann, Robert und . . . 
Fr. Sophie . . . 
„ Not. Wilhelm und Fr. Emma, 
Tochter Elsa Gr. Pernausche Straße 19 
oder Gr. Karristraße 2, 
Tel 112. 
Tatarenstraße 12, II!. 
Langstraße 52, VII. 
Langstraße 60. 
Pickroa üb. Kedder oder 
Breitstraße 10. 
Uexküll, Baron Bernhard und Frau 
Marie Fickel üb. Merjama oder 
Breitstraße 19, Tel. 531. 
„ Baron Conrad und Fr. Sophie Antonisberg 5s, Tel. 685. 
„ Baronesse Elisabet, -Werder . Dom, Gerichtsstraße 4. 
„ Baronin Wilhelmine . . . Dompromenade 10. 
Ulmann, Or. Georg und Fr. Anna, 
geb. Stahlberg Kosch üb. Rasik. 
Ulrich, Alexander von Kedder üb. Kedder. 
.. Frl. Marie von „ 
Umann, Gustav und Fr. Rosalie . . Zollstraße 4. 
Undritz, Pastor Oscar und Fr. Magda Ritterstraße 12. 
Ungern-Sternberg, Baronesse Anna . Heinrichshof üb. Katerinen. 
„ „ Baron Arved . . Schlock üb. Riga. 
Baronesse Berta . Heinrichshof üb. Katerinen. 
,, „ Graf Claus . . . Hapsal, Villa Wenden. 
„ „ vereid. Rechtsanwalt 
Baron Ernst und Fr. 
Julie, geb. Baronesse 
Hoyningen-Huene . Dom, Gerichtsstr. 8, Sprst. 
1»—12 u. 6—7, Tel. 160. 
„ Baron Ernst und Fr. 
Julie, geb. Baronesse 
Dellingshausen . . Ieß über Wesenberg oder 
Dom, Schloßplatz 4. 
„ Baronesse Harriet . Parmel üb. Tnrpel. 
Baronesse Helene, 
-Großenhos . . . Ellistser üb. Tabbiser i. Livl. 
„ „ Baron Johannes . Noistser üb. Weißenstein. 
Baronin Jsabella u. 
Söhne: Rolf und 
Baldur . . . .  L a n g e r  D o m b e r g  1 1 .  
„ Baron Konstantin n. Parmel üb. Tnrpel. 
F r .  M a r i e  . . .  „  „  
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Ungern-Sternberg, Baron Otto und Fr. 
A n n e t t e  . . . .  D o m ,  G e r i c h t s s t r a ß e  8 ,  I i ,  
Tel. 471. 
„ Baron Paul u. Fr. 
Ina Brauereistraße 6, I. 
„ .. Baron Robert und 
Fr. Marie . . . Hapsal, Haus v. Hunnius. 
„ „ Or. pkil. Baron 
Roderich . . . .  S c h l o c k  ü b .  R i g a .  
„ „ Baronin Sophie . Heinrichshof über Kateri­
nen. 
„ Baron Wilhelm und 
Fr. Marie Verena, 
geb. Baronesse Hey­
king Pitkaküll üb. Wejßenstein. ^ 
Usthal, Gustav uud Fr. Julie . . . KarristraHe-2. ^ ^  
Utt, Or. meä. Ernst und Fr. Margarete Wesenberg. 
Veh, Frl. Carmen von Sack üb. Sack oder Breit­
straße 17, Tel. 370. 
Vielhaack, Arthur und Fr. Erika, geb. 
Kreß Eisenstraße 10. 
Vierck, Frl. Ida Dom, Gerichtsstraße 12. 
„ Frl. Marta Buxhoeroden über Kateri­
nen. 
Vietinghoff-Scheel, Ol-. me6. Baron 
Eduard und Frau 
Rita, geb. Baronesse 
Saß Breitstraße 48, VIII oder 
Brokusberg 11, Sprst. 9-12. 
„ „ Baron Paul . . Alt-Sommerhusen üb. We­
senberg. 
Vieweger, Theophil und Fr. Naemi, 
geb. Lallberg Apfelstraße 1, XI. 
Vogel, Paul und Fr. Elisabet . . . Rüststraße 29, Elektrische 
Zentrale, Tel. 77. 
Volkmann, Wilhelm Schmiedestraße 30, Tel. 580. 
Vollrath, Karl und Fr. Meta . . . Quellenstraße 8, III. 
Borstaedt, Frl. Elise Breitstraße 48, Tel. 408. 
Boß, vr. me6. Karl und Fr. Marie, 
geb. Raupach Iewe üb. Iewe. 
„ Fr. Thekla Wesenberg. 
Vries, Franz de und Fr. Agnes . . Addila üb. Haggers. 
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AVacholder, Frl. Karoline . . . .  W i t t e n h o f s t r a ß e  44 oder 
Breitstraße 3, Expedition 
der „Reo. Ztg.", Tel. 177. 
Wachtel, Fr. Marie . . . . . .  U n t e r e  W i e s e n s t r a ß e  4, 
Wachtrik, Fr. Louise Dachpappenstraße 7. 
Wacker, Frl. Hanna Langstraße 54. 
Waeber, Jng. Tech. Alexander und Fr. 
Gretel, geb. Neufeld . . . Falksparkstraße 6s, II. 
Wälli, Fr. I d a  . . . . . . .  G i r g e n s o h n s t r a ß e  2 7 ,  I I .  
Wagner, Alexander Narwsche Str. 11, Tel. 393. 
„ Fr. Eugenie „ „ Ii, „ 395. 
Friedrich Nomine. 
„ Hans Narwsche Str. 11, Tel. 395. 
Wahl, Georg von und Fr. Margarethe Assik üb. Marien-Magda-
lenen. 
„ Frl. Harriet von Gr. Rosenkranzstraße 21. 
„ Fr. Hedwig von Assik üb. Mar.-Magdalenen. 
.. Frl. Helene von „ „ 
.. Frl. Jenny von Gr. Rosenkranzstraße 21. 
,, Frl. Julie Gartenstraße 10. 
„ Otto von und Fr. Mary . . Annia üb. Kedder. 
Waldberg, Eduard Langstraße 36, ix. 
Frl. Julie „ 36, ix. 
Waldmann, Eduard und Fr. Marie . Lindenstraße 7, vi. 
„ Oscar und Fr. Hedwig . Gr. Rosenkranzstraße 21, I. 
,, Fr. Marianne .... Brauereistraße 3, Tel. 487. 
Waldner, Or. me<1. Paul .... Sandhof üb. Marien-Mag-
dalenen. 
Wallis, Frl. Marita Wilmersdorf bei Berlin, 
Wilhelms ane, Pension 
Wegener. 
Walter, Frl. Adele Narwa, Haus Gendt. 
„ Fr. Alma und Töchter Gretchen 
und Felicitas, Sohn Siegfried Rüststraße 19, iv. 
„ Frl. Amalie Gr. Pernausche Straße 50, 
Diakonissenanstalt, Tel. III. 
„ Fr. Julie. . . . . . . Narwa, Haus Gendt. 
Frl. Marie 
„ Pastor Paul und Fr. Käte, 
geb. von Roth Gr. Pernausche Straße 50, 
Diakonissenanstalt, Tel. III. 
Walther, Bodo . . . GntSakosell,Gouv.Grodno. 
„ Fr. Elisabeth Neu-Jsenhof üb. Jsenhof. 
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Watther, Pastor Ferdinand und Frau 
Pauline Luggenhusen üb. Jsenhof. 
„ Fr. Hulda Sörensenstraße 1, Ii-
„ Fr. Marie Choudleigh üb. Iewe. 
„ Pastor Otto ..... Halljall üb. Wesenberg. 
Warbandt, Fr. Emilie . . . ... Katharinental, Sandstr. 33. 
Hans und Fr. Wally . . Stiftstraße 10, Ii. 
Warbola, Fr. Ida Iewe. 
Warmboldt, Dr. Hermann . . . .  B r e i t s t r a ß e  I i ,  P e n s i o n  
Bohdanowicz, Tel. 899 
oder Seepromenade 13, 
Landw. Buchhaltungs­
zentrale, Tel. 753. 
Warres, Gustav und Fr. Helene . . Noistser üb. Weißenstein. 
Wassermann, Frl. Marie .... Antonisberg 6 
Weanes, Paul und Fr. Alexandrine . Wrangelstein üb. Jsenhof. 
Weber, Alexander Schubbestraße 4 od. Schmie­
destraße 33, Hoeppener 6c 
Ko., Tel. 107. 
„ Erich Kl. Soldina üb. Narwa. 
Ferdinand und Fr. Luise . . Wittenhofstraße 3 oder See­
promenade 17, Kontor 
Rotermann, Tel. 8. 
„ Friedrich und Tochter Alma . Schnbbestraße 4. 
„ Gustav und Fr. Elly . . . Kordesstraße 7, Tel. 937. 
„ Johannes und Fr. Anna, Tochter 
Anna und Sohn Robert . . Narwsche Str. 14. 
,, Siegfried Schubbestraße 4. 
„ Walter und Fr. Molly. . . Sandstraße 51 oder Lang­
straße 17, Börsenkeller, 
Tel. 130. 
„ Wladimir und Fr. Elsa . . Marien-Magdalenen über 
Rakke. 
Webermann, Frl. Christina . . . .  N e u g a s s e  2 ,  V .  
Wechterstein, Raoul und Fr. Gerda . Seepromenade 15, Sprit­
fabrik, Tel. 35. 
Wedel, Benno von und Fr. Helene . Wiesenan üb. Hapsal. 
Wegener, Elfriede Alte Lehmpforte 3, X. 
Wehik, Fr. Marie und Wesenberg, Langstraße. 
Tochter Wally 
Wehm, Georg und Fr. Elisabeth . . Taubengasse 12. 
Wehse, Friedrich und Fr. Minna . . Lindenstraße 2, IV. 
Weide, Frl. Elly Hapsal, Handlung Weide. 
„ Frl. Martha 
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Weide, Wilhelm Hapsal, Handlung Weide. 
Weidenbaum, Ingenieur Hans und Fr. 
Irmgard, geb. von Roth Baltischportsche Str. 41. 
Weimann, Fr. Julie Bahnhofpromenade, Haus 
Anderson. 
Weise, Leopold Pajak üb. Lima. 
Weiß, Fr. vr. Adele, geb. Kluge . . Langstraße 9, Tel. 609-
„ Alexander von, -Uchten und Fr. 
Nora Rüststraße 30, Tel. 1010. 
„ Alexander von Wesenberg. 
„ Frl. Ebba Langstraße 9, Tel. <>09. 
vr. meä. Edgar und Fr. Cle-
mentine Neugasse 2, Tel. 597, Sprst. 
4—5, mit Ausnahme von 
Dienstag und Freitag. 
„ Karl und Fr. Helene, Tochter 
Luise Brokusberg 4, l. 
„ Robert Kl. Pernausche Straße 1, 
Tel. 607 oder Lang­
straße 7, Buchhandlung 
Wassermann, Tel. 459. 
und Fr. Elisabeth Kl. Pernausche Str. 1-
Weißberg, Alexander und Fr. Elwine. Rathausplatz 1. 
„ Fr. Pastor Nelly . . . .  A l t e  F i s c h e r m a i s t r a ß e  2 0 ,  I I .  
Weißmann, Fr. Ottilie Königstalerstraße 13. 
Wende, Fr. Helene Sörensenstraße 9, V. 
Wender, Paul Dom, Ritterhaus, Tel. 171. 
Wendt, Gustav und Fr. Anna . . . Schienenstraße 4. 
Wentzer, John Gr. Karristraße 1, Bank-
kontor G. Scheel 6c Ko. 
Tel. 148. 
„ Johannes und Fr. Wera, geb. 
Suchy Gr. Karristraße 1, Bank­
kontor G. Scheel A Ko., 
Tel. 148. 
„ Fr. Toni von Kl. Dörptsche Str. 2. 
Wenzel, Hugo Antonisberg 9, I, Tel. 461 
„ Provisor Oscar und Fr. Marta Wladimirstraße 38, Ii. 
Werner, Alexander Moskau, Mjasnitzkaja 11. 
„ Woldemar „ „ Ii. 
Werther, Fr. Marie und Töchter Erika 
und Elisabeth Dom, Schulstraße 7. 
Wesky, Alexander Lindenstraße 10 oder Lang-
straße 46. 
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Wesky, Frl. Helene Lindenstraße 10 oder Lang­
straße, Industriemagazin. 
Westerberg, Frl. Jenny Kl. Dörptsche Str. 9. 
Westersten, Fr. Tio Gr. Batteriestraße 7, VIII. 
Wetterstrand, Frl. Amalie von . . . Langstraße 56, II. 
„ Fr. Pauline von und 
Tochter Baronesse Marga­
rethe Maydell.... Breitstraße 39. 
Weymarn, Alexander von . . . .  M o r r a s  ü b .  S t r a n d h o f  o d e r  
Dom, Gerichtsstraße 3, 
Tel. 849. 
und Fr. Julie .... 
„ Frl. Anna von . . . .  D o m p r o m e n a d e  7 .  
„ Generalin Marie von . . Königstalerstraße 11, Tel. 
943. 
„ Fr. Nelly von, geb. von 
Baranosf Langer Domberg 11. 
Weyrich, Gotthard und Fr. Ida . . Olaistraße 3. 
Wiburg, Johann und Fr. Maria . . Kegel, Poststation. 
Wieberg, Fr. Staatsrat Louise. . . Raderstraße 1, 
„ Fr. Marie Schmiedestraße 21, IV. 
„ Frl. Olga Lehmstraße 15, IV. 
Wieckmann, Pastor Arnold und Frau 
Emmy Matthäi über Charlotten-
Hof-
Fr. Elwine Falkensteg 6, Ii. 
Frl. Emilie von . . .  G i r g e n s o h n s t r a ß e  2 2 ,  I V .  
„ Pastor Friedrich und Fr. 
C h r i s t e l  . . . . . .  G r o ß e  R o s e n k r a n z s t r a ß e  1 2 ,  
Tel. 1043. 
„ Frl. Gertrud . . . .  F a l k e n s t e g  6, II. 
Karl von und Fr. Johanna Medroedjewstraße 31, I, 
Tel. 871. 
Frl. Marliese . . . .  F a l k e n s t e g  6 ,  I I ,  
„ Otto und Fr. Pauline . Narwsche Str. 15, Kontor 
Brockhausen, Tel. 41. 
Wiedas, Reinhold und Fr. Emma. . Arrawette üb Taps. 
Wiedebaum, Fr. Rosalie Weißenstein. 
Wiedner, Alexander und Fr. Martha. Lehmstraße 15, IV. 
„ August und Fr. Marie . . Gr. Rosenkranzstr. 12 oder 
Lehmstraße 16, Tel. 87. 
Wiegand, Geheimrat Dr. med. Carl 
und Töchter Olga und 
Catherine Lindenstraße 2. 
7 
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Wiegand. Fritz und Fr. Ida . . . 
Wiermann, Hans 
Wiesinger, Psarrer Siegfried und Fr. 
Meta, geb. Baronesse Rosen 
Wilde, Theodor und Fr. Frida, geb. 
Nagel 
Fr. Helene 
Wildt, Fr. Karoline und Tochter Erna 
„ Oskar und Fr. Agnes, geb. 
Feldmann 
Wilhelmow, Fr. Lilly von . . . 
Willberg, Pastor Johannes und Fr 
Agnes, geb. Kalep . . 
Wittert, Frl. Dora von. Gertrud von 
und Betty von .... 
Willig. Erhard und Fr. Lilly . . 
Fr. Jul'e und Tochter Mary 
Karl und Fr. Annette . . 
Richard und Fr. Ida . . 
Willingen, Pastor Constantin u. Tochter 
Ebba 
Willmann. Eduard 
Winkel, Fr. Ida 
Winkler, Fr. Or. Annette von . . 
Fr. Anna von. -Oehrten. 
A l e x a n d e r  v o n  . . . .  
Arnold von und Fr. Harriet 
geb. Baronesse Budberg . 
Frl. Bertha 
Fr. Propst Elwine von . 
Henry von 
und Fr. Irmgard . . . 
F r l .  O l g a  v o n  . . . .  
R e i n h o l d  v o n  . . . .  
u n d  F r .  A d i n e  . . . .  
Propst Rudolf von und Fr 
Marie, geb. Hoerschelmann 
Töchter Anna und Magda 
Winogradow, Iwan Petrowitsch 
Wint, Fr. Pauline 
Thronfolger-Boulevard 21. 
Tel. 233. 
Turgel üb. Alleuküll. 
Staffelstein in Oberfrankeu. 
Langstraße 2, Redaktion d. 
Reo. Beobachter, Tel. 158. 
Katharinental, Lntherstr. 2s. 
Tatarenstraße 41. 
Gonsiorstraße 9, IV oder 
Langstraße «>8, Kontor 
I. C. Koch, Tel. 245. 
Falkensteg 6, III. 
Ampel üb. Ampel. 
Baltischportsche Str. 3, I. 
Gr. Kompasstraße 5. 
Lehmstraße 22. 
Gußeisenstraße 4, VI. 
Kaufmannstraße 23, III. 
Halljall üb. Wesenberg. 
Langstraße 15, III. 
Iewe. 
Ritterstraße 16. 
Klosterpforte 18, Tel. 771. 
Oehrten üb. Kappel. 
Massau üb. Leal. 
Heiligengeist-Straße 15, VIII. 
Wesenberg, Langstraße. 
Neuer Boulevard 9, Tel.432. 
9, „ 432. 
Wesenberg. 
Waschet üb. Kappel 
Dom, Kirchenstraße 1. 
Narwsche Str. 8, Tel. 56. 
Alte Fischermaistraße 3. 
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Winter, Christian und Tochter Olga . Neugasse 23, VII od. Narw­
sche Str. 43. 
„ Edwin nnd Fr. Edith . . . Kaufmannstraße 3, Tel. 217a 
od. Langstr. 5, Leinhand­
lung Johannson, Tel. 217. 
„ Ernst und Fr. Alma . . . Gr. Arewjewstraße 17. 
Fr. Pauline ...... Narwsche Str. 14. 
Winterseldt, Otto und Fr. Alexandra. Weißenstein. 
Wiren, Fr. Anna von Dompromenade 4, ix. 
„ Frl. Bertha Riga, Andreasstraße 1. 
„ Frl. Ida Gr. Pernausche Str.50, Dia­
konissenanstalt, Tel. III. 
„ Oberförster Paul von nnd Fr. 
Martha Palermo bei Wesenberg. 
Or. Rudolf und Fr. Agnes . Wesenberg. 
Wissinghausen, Fr. Adele von . . . Marienstift. 
Frl. Anna von 
Frl. Else von 
Frl. Helene von 
Frl. Louise von . 
Alte Fischermaistraße 4. 
Söttküll üb. Merjama. 
. Girgensohnstraße (i, VI. 
„ Kapitän Georg von nnd 
Fr. Anna Lindenstraße 4, II. 
„ Or. meä. Renand von 
und Fr. Dagmar, geb. 
von Ramm . . . .  G r o ß e  R o s e n k r a n z s t r a ß e  I I ,  
Sprst. 4—5, Tel. 356. 
Witas-Rohde, Zahnarzt August und Fr. 
Margarethe, Tochter 
Anna-Lisi Mundtenstraße 2, Sprechst. 
10—1 n. 4—6. 
With, Ingenieur Eigil und Fr. Adolfine Zementfabrik Port-Kunda 
üb. Wesenberg. 
Witt, Julius de und Fr. Anna . . Dienerstraße. 
Wittberg, Woldemar nnd Fr. Paula . Kl. Pernausche Str, 18, I. 
Witte, Hellmuth u. Fr. Frida, geb. Gleich Brokusberg 14, Tel. 440 
oder Kontor Clayhills A 
Son, Tel. 1. 
„ Frl. Olga Kl. Pernausche Str. 21, XII. 
Witzmann, Fr. Rosalie Iewe. 
Wohltätigkeitsverein, Deutscher .  .  . p e r  A d r . :  T h .  C l a y h i l l s  K  
Sou. 
Woit, Woldemar von und Fr. Nasty . Gr.Karristr. 5, Iii, Tel. 203. 
Wojtkievicz, Fr. Amalie, geb. von Ha-
senkampsf Bleistraße 10, III. 
75 
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Wolander, Magnus und Fr. Marga­
rethe 
Motens, Fr. Jenny 
Wolff, Baron Fred 
„ Baron Gottlieb .... 
„ Baronin Kitty 
Wölk, Werner und Fr. Luise . . . 
Wrangell, Landrätin Baronin Ada und 
Töchter und Marietta Benita 
„ Baronesse Amalie . . . 
„ Baronin Cessy . . . . 
„ Or. Baronesse Daisy . . 
„ Baronesse Dora . . . . 
„ Baronesse Egla . . . , 
„ Landrätin Baronin Elisabeth 
-Ruil 
„ Baronesse Emmy. . . 
„ Baron George und Frau 
Paula 
„ Baron George . . . 
„ Baronin Ida.... 
„ Baronin Ina.... 
„ Baronesse Jeane . . . 
„ Baron Karl .... 
„ Baronesse Lilly . . . 
„ Baronesse Lncie . . . 
„ Baron Magnus . . . 
„ Baronesse Margarethe . 
„ Baron Sergei . . . 
Wrede, Baron Hermann und Fral 
Jsabella 
„ Baron Karl und Fr. Meta 
geb. von Rosenthal. . . 





Livland, Lettin über Sto-
mersee. 
Livland, Lettin über Sto-
mersee. 
Langstraße Z9s. 
Tec h n i k e r s t r a ß e  3 ,  X I I I .  
Dom, Gerichtsstraße 2. 
Große Rosenkranzstraße 8, 
Tel. 882. 
Itser üb. Wesenberg. 




Autonisberg 5s, Tel. 685. 
Neugasse 3. 
Tois üb- Kappa-Koil. 
Wismarstraße 3 oder Dom, 
Ritterhaus, Tel. 171. 
Große Rosenkrauzstraße 8, 
Tel. 882. 
Tolks üb. Wesenberg. 
Wesenberg. 
Reggaser üb. Lechts. 
Neugasse 3. 
„ 3. 
Itser üb. Wesenberg. 
Ruil über Wesenberg oder 
Antonisberg 5s, Tel. 685. 
Tolks üb. Wesenberg. 
Erwita üb. Rakke. 
Wredensitz üb. Wäggewa. 
Gr. Rosenkranzstraße 11, III, 
Tel. 797. 
Poststraße 8, I V. 
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Wulff, Or. meä. Erich Kleine Rosenkranzstraße 14 
oder Diakonissenanstalt, 
Tel. III. 
„ Fr. Louise Kl. Rosenkranzstraße 14. 
Hbersland, Sergei und Fr. Constance Dunkerstraße 19 oder Dom, 
Grundbuchabteilung, 
Tel. 510. 
Ziegel, Bernhard und Fr. Klara . . Rüststraße 11, Mayer K Ko., 
Tel. 226. 
Zihrul, Oberförster Heinrich und Fr. 
Alide, Sohn Ernst .... Forstet Groß-Kamby über 
Dorpat. 
Zilinsky, Fr. Emilie von Dompromenade 19. 
Zimmermann, Hans und Fr. Marta . Kl. Sandstraße 16. 
„ Konstantin Goldschmiedestraße 10, VII-
„ Ingenieur Paul und Fr. 
Emilie Wismarstraße Z, Tel 1041 
oder Breitstraße 27, bei 
Siegel, Tel. 183. 
„ W Russal üb. Liiroa. 
Zoege von Manteuffel. Ernst nnd Fr. 
Edith . . . Wechmnt üb. Aß. 
„ „ „ Frl. Felicia . Antonisberg 1, Tel. 590. 
„ „ „ vereid. Rechts­
anwalt Günther Antonisberg 1, Tel. 590 
oder Breitstraße 12, Sprst. 
10—12. 
und Fr. Rita, 
geb. von Ramm Antonisberg 1, Tel. 590. 
„ Frl. Lizzie. . Antonisberg 3, Tel. 785 
oder Berlin, Wilmersdorf, 
Holsteinstraße 27. 
Fr. Luise und 
Töchter Hen­
riette. Magda 
und Stella. . Gr. Rosenkranzstraße 8, III. 
„ „ „ Peter 8EN. . Antonisberg 3, Tel. 785. 
„ „ Peter jun. . Kentmannstr. 2, oder Karri-
pfortenprom. 1, Kredit -
kaße, Tel. 311. 
Zscherpe, Otto Karlstraße 3, Turnhalle d. 
Domschule. 
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N a c h t r a g .  
Brücket, Ingenieur Bruno und Frau 
Margarethe Osenstraße 17, VIII 
Cramer, Fr. Johanna von .... Hapsal. 
Dehn, Bernhard von uud Fr. Hedwig Selliküll üb. Taps. 
Gode, Ingenieur Karl und Fr. Alice. Neugasse 24, xil. 
Hoerschelmann, 8wcZ. me6. Rols von Langstraße 37. 
Einberg, Fr. Tatjana Wittenhofstraße 10. 
Matson, Fr. Else Sandstraße 47, Tel. 1031. 
Mühlberg. Fr. Antonie Domroaisenhciusstraße 8. 
Oldekop, vereid.Rechtsanwalt Woldemar Gr. Karristr. 2, Sprst. 9—10 
nnd ?-«, Tel. 814. 
„ Frl. Anna Gr. Karristraße 2. 
Pezold, vereid. Rechtsanwalt Walter von 
und Fr Margarethe, geb. Freiin 
von Hoynmgen-Hueue . , . Dompromenade 4, Tel. 504 
oder Gr. Karristraße 15, 
Tel. 216, Spr. 9—11 und 
6—7. 
Rehren, Frl. Ursula von Breitstraße 32. 
Verieicknis 
von Firmen und Gewerbetreibenden, 
deren Inhaber Mitglieder des Deutschen Vereins in Estland sind. 
Agentur- und Kommissionsgeschäfte: 
Borchert, Wilhelm, Reval, Rüststraße 8, Tel. l>0, Russische Versich Gesell­
schaft „Pomoschtsch" 
Dehio, Erhard, Reval, Rüststr. 20, Tel- 52, Gen. Ag. der Moskauer 
Feuerassekuranz-Kompanie. 
Schmidt, Hermann, Reval, Rarvsche Str. 11 IV, Tel. 193. 
Apotheken: 
Dettlofs, Edgar, Reval, Gr. Karristr. 4, Tel. 99. 
Fick, msg. Richard, Reval, Nikolaistr. 5, Tel. 312. 
Lehbert, Rudolf, vorm. I. Burchart, Reval, Großer Marlt, Tel 201 
H. Oppermann's Erben, Reval, Lehmpforte 15, Tel 363. 
Architekt: 
Schmidt, Hans, Reval, Narwsche Str. 11 ÜI. 
Badeanstalten: 
Falkenberz, G,, Reval, Mauerstraße 30. 
Bäckereien, Konditoreien u. Cafes: 
Pfaffe, R., Reval, Lehmftr. 18-
Steinberg, Wilhelm, Reval, Breitstr. 36, Tel. 145. 
Bankgeschäfte: 
Estl. Adl. Güter-Kredit-Verein, Reval, Karripsortenpromenade 1, Tel. 311. 
Estl. Ges. Gegenseitigen Kredits, Reval, Breitstr. 11, Tel. 198. 
Hoeppener u. Ko., Reval, Schmiedestr. 33, Tel. 107. 
Kreditverein der Jmmobilienbesitzer, Reval, Langftr- 28, Tel. 147. 
Revaler Bank-Eomptoir G. Scheel u. Ko, Reval, Alter Markt 3, Tel 148. 
Rigaer Kommerzbank, Revaler Filiale, Gr. Karristr. 7, Tel. 88. 
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Baumaterialien- u. Holzniederlagen: 
Makarow, Marke! M., Reval, Narwsche Str 27, Tel, 46. 
Schwartz, H u. Ko., Sägerei u. Holzwerk, Reval, Neue Hafenstraße Ii, 
Tel, 10. 
Bauunternehmer: 
Busch, Alexander, Reval, Brauereistr 3, 
Soonik, I., Reval, Kl. Dörptsche Str 12, Tel. 4^0. 
Bierniederlagen u. Brauereien: 
Auster, Victor, Reval, Gr. Klosterstr. 18, Tel. 175 u 101, Niederlage 
der Brauereien „Sack" n. „Stritzky". Mineralwasseranstalt. 
Sacksche Brauerei, A.-G., Verwaltung: Reval, Klosterstr. 10, Tel, 175, 
Blumenhandlungen: 
Szewczyk, M>, Reval, Rathausplatz, Tel. 228. 
Buchbindereien: 
Gieß, F., Reval, Schmiedestr. 34. 
Buchdruckereien u. Typographien: 
Gebert, G, Reval, Brokusberg 2/11, Tel. 180, lith, Anstalt. 
Gressel, I. H., Reval, Raderstr. 10, Tel. 162 
Mickwitz, August, Reval, Schmiedestr. 42, Tel, 152, 
„Revaler Beobachter", Frau Th. Heubel, Reval, Laugstr. 2, Tel. 15i< 
„Revalsche Zeitung", Reval, Breitstraße 5, Tel. 177. 
Volkmann, W., vorm Keyler u. Sohn, Gummistempelfabrik, Reval, 
Schmiedestraße 30, Tel. 580. 
Buch- und Kunsthandlungen: 
Cordes u. Schenk, Reval, Schmiedestraße 34. 
Kluge u. Ströhm, Reval, Langstraße 9, Tel. 221, Leihbibliothek. 
Margk, A., Reval, Gr. Markt 5, Lager christl. Volksschriften. 
Wassermann, Ferd., Reval, Langstr. 7, Tel. 459. Leihbibliothek. 
Büro-Bedarfsartikel: 
Badendick, H., Gr. Reval, Karristraße 7, Tel. 982. 
Chirurgische Instrumente u. Krankenpflege-Artikel: 
Berger, G, Reval Systernstraße 1, Tel. 209. 
Dampferagenturen n. Speditionsgeschäfte: 
Christiansen, N. u. Ko,, Reval, Langstraße 42, Tel, 73, Vertreter d. 
Neuen Dampfer-Kompagnie, Stettin. Agent d. Vers. Ges. „Iakor". 
Forostowsky, P., Reval, Hafenstraße, 11. Tel 266. 
Gahlnbäck, Carl F., Reval, Neugasse 2, Tel, 92. 
Whishaw, B, Reval, Hafenstr. 11, Tel. 247. 
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Dienstmann-Jnstitnt: 
Hoffmann, R., Reval, Rüststr. 20. Tel. 74. 
Droguen- u. Farbenhandlungen: 
Eberhardt, Provisor S., Reval, Langstraße 8, Tel. 482, Parfümerien. 
Günther, E., Reval, Alter Markt 8, Tel. 96. 
Mey u, Landesen, Reval, Lehmpforte 23, Tel. 72 
Sternfels, M, Leal, Haus Fabricius, Parfümerien; moderne Wirt-
schaftsgegenstände; Zubehör zu elektr. Leitungen; Tee, Getreide-
Kaffee, Chokoladen; Selters, Limonaden; Metallkränze u. f. w. 
Treublut, F., Reval, Langstraße 18, Tel. 138 
Wiedner, A, Reval, Lehmstraße 16, Tel, 87. 
Eisen- u. Stahlwaren und landw. Maschinen: 
Kruus, Joh M, Reval, Gr. Karristr. 6, Tel. 100. Landw. Bedarfs­
artikel u. Baumaterialien 
Mnsso, Axel, Reval, Langstr. 13, Tel. 281. 
Nüchtern, A., Reval, Gr. Dörptsche Str. 2, Tel. 452. 
Rotermann, Chr., Reval, Seeprom. 17, Tel 33, 761, 8. 
Schiffer, Paul, A., Reval, Lehmpsorte 10. 
Exotische Handlung: 
„Kanaria", Reval, Langstr. 30. 
Fabriken: 
Baltische Kokosweberei: Kokosteppiche, -läufer, -matten. Reval, Ma-
schinenstr. 8, Tel. 827. 
Glandan, I,, Hülsen und Kartonnagen „Georgi", Reval, Bahnhof­
prom 3, Tel. 427. 
Karstens, W, Hammerwerk, Reval, Bleistr. 9, Tel. 367. 
Luther, A. M., A.-G für mechau Holzbearbeitung. Reval, Gr Per-
nanfche Str 23, Tel. Nr Nr, 118, 339, 1000. 
Mayer, Richard, A.-G, der Rev, Chem. Fabr. Reval, Falksparkftr 31, 
Tel, 164 u 197. 
Nordische Papier- und Zellstoff-Werke, A-G, Reval, Zellulosestraße 
Nr. 1, Tel 68 
Dklon u Ko., Rev. Zement-Betonfabrik, Reval. Laksberg 18, Tel. 976. 
Rosen u. Ko, Rev Verein d, Brennereibesitzer, Seeprom, 15, Tel 35 
Schmidt n. Ko., Gebr Betten u Drahtwaren. Techn Büro, Landw, 
Maschinen. Reval, Lehmpfortenprom 17, Tel, 84, 
„Swesda", Rev. Blechwarenfabrik (Starr u. Ko.), Reval, Mehlstraße 
Nr. 5, Tel. 4. 
Färbereien: 
Birk, G., Dampffärberei u. chem. Reinigerei, Reval, Makerstr. 23, Tel. 114. 
Fleischermeister: 
Seeberg, Leopold, Reval, Rathausplatz 1, Tel. 615. 
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Friseure: 
Dreger, P, Reval, Breitstr. 6, Tel. 795, für Damen u. Herreil. 
Granberg, H., Reval, Breitstr. 7, für Damen u. Herren. 
Grundbesitz, Estl. Ges. für —, Reval, Schmiedestr. 29, Tel. 595. 
Gummiwaren-Handlung: 
Treublut, F , Reval, Langstr. 18, Tel. 13^. 
Handarbeitsgeschäst: 
Mojean, A. Reval, Raderstr. 1. 
Handschuhgeschäft: 
Lutz, Gustav, Reval, Lehmstr. 1. 
Haus- u. Küchengeräte: 
Goensen, Hugo, Reval, Rathausplatz 9. 
Katzmann, Th., Reval, Langstr 29. 
Lipp, Th, Reval, Langstr. 24. 
Hotels: 
„Goldener Löwe", Reval, Schmiedestr. 40, Tel. 341. 
Import- und Exporthäuser: 
Clayhills u, Sou, Reval, Brokusberg, 14, Tel. 689. 
Koch, Joachim Chr, Reval, Langstr, 68, Tel, 245. 
Jnftallationsgeschäfte: 
Eichhorn, Waldemar, Reval, Münkenstraße, Schmiede- uud Schloffer-
werkstätte 
Siegel, A.-G, Reval, Breitstr, 27, Tel. 183, Zentralheizungs-, Lüs-
tungs- u. Badeeinrichtungen, Wasserleitungsanlage, Lager ge-
sundheitstechn. Apparate :c. 
Internat. Schlafwagengesellschaft: 
Spindler, F., Agent, Reval, Muudtenstr, 2, Tel. 221. 
Juweliere: 
Kopf, I, Reval, Langstr. 27, Tel, 264, 
Treder. A., Reval, Goldfchmiedestr. 11, Tel. 758, 
Klempnerei und Dachdeckerei: 
Klompus, H, Reval, Jngenieurstr. 3. 
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Kolonialwarenhandlungen: 
Demin, W, Reval, Lehmstr. 1, Tel, 102. 
Kakit, A. Alex,, vorm. Alex. Ed. Jürgens, Reval, Mundtenstr. 1, Tel, 
249. Frucht-, Wein-, Tee- und Delikatessenhandlung. 
Tietz, A F., Reval, Alte Lehmstr. 3, Tel -l8. 
Konditorei und Marzipanfabrik: 
Stüde, Georg, Reval, Langstr. 16, Tel. 120. 
Konfektionsgeschäft, Spezial Damen-
Mertzlin, Hugo, Reval, Langstr. 19, Tel. 933. 
Konservenfabrik: 
Vehr, E., Reval, Kaddakscher Weg 2, Tel. 159, Kilo, Fischkonserven, 
Fruchtsäfte, Gemüsekonserven. 
Kupferschmiederei und Apparatebauanstalt: 
Musche, A, vorm, I. Weber, Reval, Stationsgasse 4, Tel, 300, 
Kunsthandlung und Einrahmungsgeschäft: 
Steinfels, I. C., Reval, Schuhstr. 1, Tel- 551. 
Kurz- und Modewaren: 
Epstein, L D., Reval, Königsstr, 2. 
Kolga, A., Reval, Schmiedestr. 17. 
Reichmann, R., Reval, Langstr, 25, Tel. 31. 
Laboratorium, städtisches, Reval, Ritterstr. 24, Tel. 358, 
Lein-, Weißwaren und Wäschekonfektion: 
Hirsch, Th., Reval, Kl. Karristr, 8, Tel. 82. Lein- und Baumwollwaren. 
Iohannsen, C. A. gegr. 1851, Reval, Langstr. 5, Tel. 217. Trikotagen. 
Müller, Oswald, Reval, Mundtenstr 2. 
Stempel, Th., Reval, Langstr, 15, Tel, 143. Betten. 
Makler: 
Woit, W. v, vereid. Börsenmakler, Reval, Gr. Karristr. 7, Tel. 203. 
Maler: 
Kangur, Ed., vorm. C. Masing. gegr. 1876, Reval, Breitstr. 7. 
Weiß, E. I., Reval, Kl. Brokusberg 4, 
Manufakturgeschäfte: 
Riesenkampff, Carl Eb., Reval, Langstr, 12. 
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Maschinen: 
Indermitte, W. A., Reval, Schmiedestr. 25, Tel. 904. Nähmaschinen 
und Modewaren. 
Jürgens, Elmar, Reval, Goldschmiedestr. 1, Nähmaschinen u. Fahrräder. 
Nicolai, Fr., Reval, Lehmstr. 7, Tel. 95. Näh-, Schreib- und Strick­
maschinen; Fahrräder 
Sackaria, Aug., Reval, Gr. Karristr. 20, Tel. 784. Nähmaschinen und 
Lederwaren. 
Musikalienhandlungen: 
Ley, R. von der, Reval, Goldschmiedestr. 3. Ansichtskarten-Verlag. 
Locher, Conrad, vorm. Alex. Elfenbein, Reval, Mundtenstr. 2, Tel. 283. 
Optische Geschäfte: 
Berger, G., Reval, Süsterustr. l, Tel 209. 
Photographische Apparate: 
Berger, G., Reval, Süsterustr. 1, Tel. 209. 
Photographische Ateliers: 
Spindler, Fr., Reval, Mundtenstr. 2, Tel. 224. 
Putz- und Modegeschäste: 
Liegmann, L., Reval, Raderstr. 1. 
Nielisk, A., Reval, Nikolaistr, 6. 
Salz und Heringe, Engros-Geschäst: 
Kuhlmann, I. E., Kotzebuestr. 13, Tel. 227. 
Sarggeschäfte: 
Andresen, C. A>, Reval, Heiligengeiststr. 4. 
Hollmann, Adolf, Reval, Ritterstr. 2. 
Sattler und Tapezierer: 
Seedorff, P., Reval, Langstr. 39, Tel. 1042. 
Wesky, Alex., Reval, Langstr. 46. Dekorateur. 
Schneidermeister: 
Stolzmann, H, Reval, Langstr 1, Tel. 75!). 
Schreibmaterialien und Papierhandlungen: 
Jacobson, R., Reval, Langstr- 28. Buchbinderei. 
Klaff, A., Reval, Schmiedestr. 20, Tel. 218. Schreibwaren sn gros 
und en detail. 
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Schaeser, Michael, Reval, Raderstr. 5, Tel. 136. Spielwaren. 
Schenk, Albert, Reval, Gr. Karristr. 15. Spielwaren. 
Tols, M, Langstr. 19. 
Schuhwarenhandlungen: 
Iürgenson, Carl, Reval, Königsstr. 5, Tel. 276. 
Rist, E., Reval, Kl. Karristr 3. 
Stellenvermittelungsbüro: 
Panlsen, Frl. Helene, Reval, Nikolaistr. 7, Tel. 580, geöffnet von 1—1 
Uhr nachm. (Privatwohnung: Narwsche Str. 6). 
Strumpf- und Wollenfabrik: 
Feldhuhu, R., Reval, Lehmstr. 1, Tel. 614. 
Tabakshandlungen: 
Frankberg, I., Reval, Goldschmiedestr. 10, Tel. 975. 
Tapetenhandlung: 
Trenblut, F., Reval, Laugstr. 18, Tel. 138. 
Technisches Büro: 
Badendick, H., Reval, Breitstr. 34, Tel. 121 
Töpfermeister: 
Floß, P., Reval, Br. Sandstr. 14, Tel. 489. 
Schwartz, R., Reval, Br. Sandstr. 28. Ilmsetzen von Oesen u. Plieten. 
Uhren-Niederlage: 
Dieterich, G., Reval, Gr. Brokusberg 4, I. 
Lohan, Emil, Reval, Schnhstr. 1. 
Waschanstalten: 
Stempel, Th., Reval, Neugasse 14, Tel. 143 a. Bade- u. Waschanstalt. 
Volkmann, W., Reval) Nikolaistr. 7, Tel. 580. Nömmesche Dampf­
waschanstalt. 
Weinhandlungen: 
Auster, Victor, Reval, Gr. Karristr. 15, Tel. 594. 
Bodega Espanola, Reval, Lehmstr. 24. 
Ferberg, Wold., Reval, Schuhstr. 3, Tel. 134. 
Muischneek, I., Reval, Königstr. 2, Tel. 213. Wein-, Kaffee- und Tee-
Handlung. 
Petenberg, C., Reval, Langstr. 17, Tel. 130. 
— N0 -
Ooläene ^eäaille lies k^stlÄnci. l^anävv. Vereins in lieval, l9l)0. k 




)uv?el iek-^  ^o lc l -  unc i  Z i lbe^v?arsn.  
Atelier ^ur ^usiükrung ^eäsr in mein k^ack tslienäen VestsIIung 
sowie: 
Reparaturen, Vergoläung, Versilberung etc. 
Oev/isssnkÄits /^usiükrung. preise billig. 
^nksui von Lcieisteinen» Lolcj u. 8iiber. 
IK 
gegründet 1367. 
^angstrasse ^>is 15. um l'elepk. M 143. 
deinen- Weiss^vsren u. VVäscke etc. Letten, 
Hlatratxen, Kissen, Decken, l'eppiclie u. Laräinen. 
I>IeuAa88e 14. 
lei. Z43-S. 
^ascli- u. Kadeali5talt. 
—  I I I  —  
keval, I^an^str. ^ 7. ^elepkon ^is 456. 
keicklialtiKe8 I^aZer von kückern au8 allen Literatur-
^wei^en. ^lle bervorragen6en Neuigkeiten sinä unmittelbar nacb 
Lrscbeinen vorrätig. 
8cliulbüctier unä 8cliulbec!arf8art!kel, Atlanten, Qloben, 
Igelte, Lobreibmaterial. 
Abonnements auf in- unä ausläncliscke Zeitschriften. 
Zcbnellste un6 prompteste Zustellung. Orosses l^agsr 6er neuesten 
lVlo6enblättsr. bleues ^eitscbriftsn-Ver^eiobnis suk V/unscb gratis 
unä franko. 
^UAenäscliriften untl kiläerbüclier in allen Preislagen. 
t/Ialbüober, Liläerbogen ^um /^usscbneiäen, Noäsllierbogen, /^n-
kleiäefiguren, IVIsllcastsn, Farbstifte. 
Qesclienkliteratur, LrkauunZs- u. Qebetbücker, kibeln, (iesan^kücker, Klassiker ^u8Aaben. 
l^eilibibliotliek in äeutscker un6 franTÖsisober Zpracbe. 
^ournal-l_e8e?irliel. /^usfubrliobs Prospekte gratis, 
papier-^usstaltun^en. priek-u.ZobreibpapierLouverts, l'inte. 
^l!e kestellun^en tinäsn sorgfältigste unä prompteste Tr-






I^angstrasse >10. 16. 
H-
Zpei ia l i tä t :  
lelegramm-^äresse: ^ar^ipan — k^eval. 
— N2 — 
fr. Nicolai» 
Heval, l^ekmstr. 7, °) 
ältestes unä ZroLtes I^äkmascliinenkaus ^stlanäs, 
empfieklt in groösr ^usv/akl: 
I^älimasckinen 
Strickmaschinen 
nur  I -KI .  Gi rmen.  Waschmaschinen Wringmaschinen 
Wäscherollen 
^ahrräcler 
Alleinvertreter 6er bsrükmten smsri!!. Lcbreibmasckinen 
„Unäerwoocl" 
Qroöss I^ager in ^udskör für Schreibmaschinen, Vervielkälti- ) 
gungs-^pparate etc. etc. 
Eigene keparatur-^Verkstätte. 
(Züntker 
vorm. Martin köckler. 
I^eval : /^lter IVlarl^t i ^urjevv i Kauibof 26 : pilizlle in 
Rellin: Oörptscke Ztrsöe, paus Lass, 
gros uncl en äewil. 
Lager ^ " 
Drogen» velkarben, Stokkarben, backen, Velen, 
Lkemikalien, parfümerien, Toilette Artikeln. 
Aquare l l -  unc> Oel farben 
Porzellan- unä ^mailwrben, krönte 
in allen Nuancen nebst sämtlichem ^ubebör. 
^usseräem für Wieclerverkäufer: 
Lpaten, l-ieu- un6 Oüngergabeln, eckte österreickisebe 
Lensen, 6iv. V/et^steine, Ivlinersl-k^lasebinenöl etc. 
prima Kristall-Petroleum. prima HIotornaphtha. 
- 113 — 
Z^eva!, — ^angstrasse 1^0. 37. 
Qroöes I^3Zer  in :  
Damen- ^ l'^ ^  
Kinäer- M ^ 
» tterren-
^ Krawatten, ^rs^bRnäern 3oc!<en!ig!tern, i^snäsclniden, 
^ Lochen, Ltrümpken, Lclnvei^. u. russischen Zro6erien, 
^ liscli-^Väsclie, 
! 
U Sraut- u° Zab^-Nussteuerzi 
! i sämilicken 
U8VV. USW. U8W. 
^ ?. e? k?ss 
W VI' U>!. ml >«j« 
^ NUI' FLAen Lar^Zdlun»-, 6^ner bilÜASte 
' preise für "ute V/^ren. 
ilSKMllg 
>Viec1ei-ver1cäukel-n Rabatt! 
Sl V' ^ 
— 114 — 
^5 
„Oranä ?nx" 
u. 7 Mlä. ^eä. 
1904—9. 
Estlands größtes Etablissement in diesen Lranoben i gegr. 1320, 
total umgebaut, vergrößert und modern eingericktet 19L>5—10. 
Crsten Ranges. 
8cknelle Lieferungen! UAKige preise 
(Zel)!'. Zciimiclt H ^o. 
l7) . I l^ekmpforten Loulevarä l7. 
IX (lVZ 1^ -relepkon ^ 84. 
^ lzgks ZlliNiIiZlliiZs iViIviislüiiiilUIies 
^ /^Z5ckinen unc l  ^c l^e l -ge^äte.  
Lokomobilen, vampkmasckinen, 
I^apktlia-Motore. 
pabrilcation von eisernen Letten in verschiedenen IVIustern 
mit Spiral-^elZeräratit ^sgti-Atxen „kekorm". 











nur äenkbaren Iweck. 
— Nl '  -
^o lon ia l^a i -e l i  
DeIil<Zte55 
In- u. guMndiscde 
8c)lic!e preise. 
— 117 — 
^ lekt ro tscknisc i ies 5pe?iaIgesctMt  
^7 
.^6 
lel. 896, kureau l^eval, Pferäeliopf8tr. 2, ttaus Kopf, 
überninimt alle in dieses seklÄgends Arbeiten, als: 
Installationen kür elektrisches luclit, l<rakt blocken- unä 
l'elephonanlagen 
unter Leitung des I^errn Llektro-Ingsnieuren Ov^s^KillN 
preiswerte ^usiükrunZen unter tisrsntie. 
fgl Se» zlslümdei! ZIi« M V«>t 
Uletalläralit-Lampe 
W!!> M»e «, b!l!liiI!eMW 
70o/o K^i'oirlSZ'SpÄi'rlis. 
Lngro8-l^ager u. Vertretung für äie 0st8eeprovin?en. 
Vie öesÄiäftsstelle 
Kreit8tra88e >Ir. 9, 
emplielilt: 
^ss'esN?sp<>«^ ^eleArammblankette. a 50 Kop. 
Lriefpgpier in Pocken 50 Zo^. k 1 k^dl. 
6er packen. Postkarten k . . 3 kvop^ 
^Q»>E»ns?sdz:vivk«^ in LZIKs»»: ^Zäelii a 1 pdk 
Lroscken ä 1^^.' I^dl. IZerlocken ü 1 I^bl^ 
Kk^LS^gu^sksvL^ze 1 pdl 
^o^^sükiJSi'tsLvkSS', Zeb 30 Ix., 





tlält stets auf Lager: 
Xellerd lieber nedst ^dsolirikten. kü-
eder iür 6ie lan^w. kuclilükrunZ. 





^ unä lieeknungen. ^ ^ 
DWM 
Anfertigung von Visitenkarten in 
V kürzester ^eit. 
-  119 —'  
Lstlänäiscke 
! 
8cdmieäe8tr388e ?>Ir. 29, ej^enes l-lans. 
^evsl, ^ 
?el. 505^ ^ 
. ^ 





V e  r m  i  t t  e  I  u  n  Z  v o n  
WgiMon. 
-AÄ 
— 120 — 
6 rohe f luswak!  
gemdmter Zilcier. 
klinheimischen undl remclen empfehlen i ? 
Isfil KNU2I ^mge-
Z-!-!! nöd'UI Hungen. 4. ^ufl. 
!^it  22 A n s i c h t e n  u .  1  P l a n s  .  .  1  pbl .  >-
s° , .w°°w°:iimlein!!MM. 
Lin I^eimatbuch. kvlit /Vbbild. 1 I?. 20 K. A 
>n deutscher-, ^ 
russischer u. estnischer 
Lpracbe a 50 Kop. >1 ^ 
Annahme von Abonnements auf 
mtZerks ^sctsc^s ' i f te i 'Z .  
probenummern stehen auf XVunsch ^u Diensten. 
Zahlung: Mhrlick, >/2- u. ^/-t-Mhrlich oder auch heltv/eise. 
sZ 
MW ktUAN« WBk K^MlUI i l  
Telephon I^r. 22l 




aus allen Osbisten der unberecbnet^ 
LeMbiblWikek 
in deutscher, französischer, russischer u. englischer Lpr. ! 
für sämtl. Lchulsn Estlands. 
» Z » 
!s»tt!>lI!Wizil!l 





der eins /^usv/ahl der 
besten Lücksr ^ Lahres 
bietst u, jedermann un-
berechnet 2uges, vird. 
